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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflcial).—Probable 
para U mafiana de hoy: Toda España, buen tiempo, 
algunas nieblas. Temperatura máxima del maxtea: 18 
en Huelva; mínima. 5 bajo cero en Albacete. Badajoz 
y Vitoria. En Madrid: mixima de ayer, 8,6; mínima. 
0i7. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
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por real decreto de que ya hemos hablado se sacan a oposición 40 plazas del j 
Cuerpo de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, en las cuales únicamente 
tendrán derecho a tomar parte los licenciados en Filosofía y Letras, con 
exclusión de los licenciados en la sección de Filosofía. Fa hecho hiere tan de 
trente la idea que venimos defendiendo siempre que se ofrece ocasión, de que \ 
Qay que levantar de su postración los estudios filosóficos en. nuestra patria, 
que no hemos de dejar pasar la presente coyuntura sin oponer graves razones 
a jas razones que hayan podido pesar en el ministerio de Instrucción, para 
excluir de las bibliotecas públicas a los que se hubieren licenciado en ciencias 
tilosóficas. 
í a hemos anteriormente llamado la atención de la Dirección general de Bellas 
Artes acerca de la innegable conveniencia de separar las tres especialidades de bi -
piiotecarlos, archiveros y arqueólogos, y nadie nos pedirá seguramente que expli-
quemos la diferencia de preparación y pericia técnica que se ha de exigir a 
un individuo, según que vaya a prestar servicios en una biblioteca, o en un 
aredivo, o en un museo arqueológico. Es m á s ; una buena economía directiva 
exigiría con pleno fundamento preparación técnica diferente a quien va a 
servir el archivo de Simancas o el de Indias, que a quien va a servir un archi-
vo de las Delegaciones de Hacienda; y a quien va a di r ig i r una biblioteca de 
carácter general o la biblioteca de una Facultad de Medicina. 
pío negamos, pues, nosotros, antes defendemos la especialización; pero las 
especialidades respectivas deberán comprobarse en oposiciones concernientes 
a, tal o cual plaza de los servicios públicos encomendados a ese Cuerpo facul-
talivOi sin soslayar nunca una preparación mediata, de estudios generales y de 
cultura propiamente ^humanística, en el amplio sentido de la palabra. Y en 
ei cuadro de materias que integren dicha preparación, ¿quién podrá regatear 
a ja Filosolía un puesto de honor? 
jün mal hora las ciencias positivas abandonaron el á rea de la pura especu-
lación, donde cimentaban sus principios y de donde tomaban arranque para 
mantener el vuelo del decoro científico, aun en medio del ambiente posituista 
en que necesariamente evoluciona cada ciencia. Este es un mal que es tá arran-
cando lamentaciones hace bastante tiempo y suscitando en todas partes defen-
sores del retorno a la Filosofía, como a solar conocido de todo humano saber, 
y en estas circunstancias, he aquí que nuestro ministerio de Instrucción 
publica concibe unos peritos de la bibliografía, de la historia, del arte, de la 
cultura en tantas y tan variadas manifestaciones, cuantas abarca el libro en 
general, sin noción siquiera de Filosofía. Comprenderíamos muy bien todo lo 
contrario; nos explicaríamos al menos un trato de preferencia a los indivi-
duos que hubieran cursado precisamente los estudios filosóficos. Porque a no 
dudar, las especlalizaciones en Paleografía, en N u m i s m á t i c a en Arqueología, 
etcétera, asentadas sobre un sólido fundamento de estudios filosóficos, dar ían 
un rendimiento Inmensamente superior que tomadas en plan de técnicas me-
cánicas o de conocimientos sin base especulativa de ninguna clase. 
No digamos ya las carreras facultativas propiamente de Letras; pero aun 
las que por influjo del materialismo de la centuria pasada es hoy corriente 
entre el "vulgo docto" concebirlas sin contacto con la Filosofía, estamos pa-
deciendo esta falta y palpando diariamente sus perniciosas consecuencias. 
¡Cuántas veces, viendo la frecuente incursión de algunos médicos en el terreno 
de la Moral o de la Sociología, no tenemos que lamentar su falta de visión, 
su estrechez de miras, su unilateralisrao crítico, por causa de no haber pre-
ludiado los estudios especiales con un acercamiento de su espíri tu a los vastos 
problemas de la Filosofía! Aunque no sacaran de este sondeo intelectual más 
La suspensión del patrón 
oro en Argentina 
Por el telegrama ayer publicado en 
. ^ - E L DEBATE habrán visto nuestros lec-
„ . tores que ha sido clausurado el De-
Pero lOS conservadores se ausen- partamento de conversión argentino. 
Ello implica nada menos que la suspen-j 
sión del pa t rón oro, es decir, la vuelta 
al dinero carta! o fiduciario en la Ar -
gentina. Era fácil de prever lo que aho-| 
ra acaba de ocurrir. La economía ar- i 
gentina—economía no bien dotada en 
primeras materias—lleva un año de ba-
lanzas de pagos muy en déficit. Es te ¡ 
viene a acentuar el carác te r negativo! 
de esa balanza, que, según los cálculos 
del memorándum sobre las balanzas de' 
pagos de la Sociedad de Naciones, ya 
210,3 millones 
LA SEGUNDA CONFERENCIAiSublevaciónenelSurlLOS 
DE LA HAYA EMPEZARA I de Nigeria br i tán ica i SE HAN PUESTO DE 
EL 6 DE E 
taran en número suficiente 
para salvar al Gobierno 
Hoy se e f e c t u a r á la v o t a c i ó n 
Ayer conferenciaron Stimson y el 
presidente de la Delegación ja-
ponesa para el desarme naval 
TARDIEU PRESIDIRA LA DELA-
CACION FRANCESA 
EMPEZO POR UN MOTIN CONTRA 
UNA SUPUESTA TASA 
LONDRES, 18.—Rara vez ha de ser 
aprobado un proyecto que haya reunido 
tan graves censuras como el que ha 
presentado el Gobierno laborista para 
remediar la situac ón de las minas in-
glesas. Liberales y conservadores decía-1 ascendía en 1925-26 i 
ran qup el proyecto es sencillamente pesos oro. 
abominable, y muchos diputados de am-
bos partidos se iflúestran decididos a 
votar contra el "bilí", aun a riesgo de 
provocar unas elecciones, pero dicen que 
cualquier cosa es mejor que el proyec-
to presentado. 
Los liberales describen el proyecto del 
siguiente modo: E l Gobierno tema con 
los mineros el compromiso de reducir 
las horas de jornada y lo cumple a 
costa de los patronos; pero éstos han 
conseguido que el Gobierno les permi-
ta desquitarse a costa del público, y el 
resultado final es que la democrac a la-
borista va a entregar las minas hr. tá-
nicas a unos cuantos potentados del 
carbón que con el establecimiento de 
las organizaciones inventadas por el Go-
. n-j para reglamentar la venta serán 
los verdaderos dueños, cuando no t . ia 
nos, de la industria carbonera inglesa 
Pero es ocioso pensar que el Gobier-
no va a ser dcrr"bado, porque ni lot 
jefes conservadores ni los jefes libe-
rales tienen esa intención. Es m á s : en 
los círculos políticos de Londres se de-
cía esta noche que una vez que ha 
pasado el proyecto de las minas, el Go-
bierno tiene la vida asegurada durante 
afto y medio por lo menos, ya que na-
die tiene prisa por volver a las elec-
cione». 
Los liberales en contra 
LONDRES, 38.—El grupo pariamen-
lar io liberal ha discutido la respuesta 
del Gobierno a la pregunta hecha ayer 
que la prudente y sabia advertencia de que existe m á s allá de su campo una .por sir Herbert Samuel, sobre el pro-
amplitud Inmensa donde se plantean los problemas de otro modo o donde 
se dan otros problemas, ya sería de gran utilidad la Filosofía aun en las Fa-
cultades de Medicina ¿Dígasenos, pues, si podremos aceptar que falte semejante 
ciencia en aquellas Facultades que tienen por núcleo principal el Arte y la 
Historia las dos actividades m á s delicadas del esp í r i tu? Oreemos que vale la 
pena subsanar esta deficiencia en el real decreto antes mencionado, si el Esta-
do desea peritos de altura en los consabidos establecimientos, y no meros prac-
ticones. 
yecto de ley relativo a las minas. 
. Todos los diputados, menos dos, han 
declarado que esta respuesta no era sa-.nero por la moneda oro y a la inversa 
A esas circunstancias reales venían 
a juntarse otras adjetivas o dinerarias 
de no menor influencia. La situación 
del descuento internacional hasta la ba-
ja del m á s pesado ha venido mante-
niendo en los mercados capitalistas t i -
pos de interés que oscilaban del 7 al 
14 por 100 para el dinero—colocaciones 
a menos de noventa y un días—. Así 
ese déficit de la balanza de pagos no 
sólo no se enjugaba con las habituales 
importaciones de capital y dinero de 
los mercados financiadores — Londres, 
Nueva York, Amsterdam, etc.—, sino 
que, por el contrario, se agravaba con 
las salidas del dinero argentino, que 
marchaba a invertirse en mercados más 
productivos. 
Con ello la cotización del peso oro 
empezó a bajar m á s y más por bajo 
de su paridad teór ica con el dólar des-
de comienzos del afio, y ya desde sep-
tiembre empezó a pesar incluso su pun-
to de exportación. Como las causas de 
esa baja son verdaderamente esenciales, 
no han servido de nada las salidas de 
oro. Estas han llegado al extremo de 
que ya en sept iembre—últ imos datos 
que poseemos—el encaje oro real, que 
en el mismo mes del año anterior era 
del 24.80 por 100. había bajado al 16,60. 
Ante esas circunatancias, a la política 
dineraria argentina se le planteaba el 
eterno y doloroso dilema de o dismi-
nuir la circulación dineraria—subiendo 
el descuento y restringiendo loa crédi-
tos—o suspender el pa t rón oro abolien-
do la identidad entre valor intrínseco 
de la moneda y valor impuesto del di-
nero, es decir, suspendiendo el que se 
puede convertir cualquier clase de di 
El Rekhstag a p r u e W l A EXPLOSION DE UNA MINA 
el e m p r é s t i t o | EN ESTADOS UNIDOS 
El par t ido e c o n ó m i c o — 2 3 d i p u t a -
dos—se ha dec la rado con -
t r a el P ian Young 
En una semana el número de para-
dos ha aumentado en cien mil 
obreros, hasta 1.346.000 
BERLIN, 18.—El Reichstag ha apro-
bado por 239 votos contra 138, un pro-
yecto de ley por él qué se autoriza al 
Gobierno a emitir un emprést i to espe-
cial de 465 millones en espera de poder 
disponer de las economías que resulten 
del plan Young. 
El partido económico 
Van retirados 47 cadáveres y no 
hay esperanzas de sacar con 
vida a ninguno de los restantes 
MAELASTER (Oklahoma), 18.—Se 
ha perdido toda esperanza de retirar 
con vida a ninguno de los 62 mineros 
sepultados ayer en la explosión de una 
profunda mina. 
Los equipos de salvamento han lo-
grado extraer ya 47 cadáveres de los 
62 mineros enterrados. 
Además han sido encontrados con v i -
da, aunque tan gravemente heridos que 
se teme que fallezcan, tres obreros de 
nacionalidad mejicana. Continúan reali-
zándose trabajos de salvamento.—Asso-
ciated Press. 
contra el plan 
BERLIN, 18.—La conferencia de jefes 
del partido económico, que tiene en el 
Reichstag 23 diputados, ha aprobado por 
unanimidad una resolución rechazando el 
plan Young, pero sin recomendar con 
«lio a los miembros del partido el ple-
biscito nacionalista 
Esta resolución aprueba la política 
financiera del señor Schacht y considera 
que la disolución del Reichstag es el 
único medio de resolver todos los pro-
blemas vitales en suspenso de la política 
alemana. 
E l paro aumenta 
BERLIN, 18.—El número de obreros 
sin trabajo, jefes de familia, y que per-
ciben los socorros por paro forzoso, era¡ 
eu 11 del corriente de 1.346.000, es de-
cir, 100.000 más que en la semana ante-
rior. 
E l arancel de los cereales 
BERLIN, 18.—La Comisión del Reichs-
que se ocupa de asuntos comerciales 
ua aprobado, por 18 votos contra 6, el 
Proyecto gubernamental relativo al au-
mento de las partidas aduaneras sobre 
^reales.. 
Colisiones en Francfort 
Nuevo ministro portugués 
LISBOA, 18.—El señor Víctor Hugo 
Duarte, profesor del Inst i tuto de Eco-
nomía, de la Escuela Mi l i ta r y de la 
Facultad de Ciencias, ha sido nombra-
do ministro de Instrucción pública. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes - PAg. 4 
Cinematógrafos y teatro».... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
De sociedad, por " E l Abate 
Faria" Y&g. 6 
Información comercial y fi-
nanciera T&g. 7 
La reina Mab (folletín), por 
Julia Kavanagh T&g. 7 
Los "Ejercicios" de San Ig-
tisfactoria y que, por lo tanto, vota-
r á n contra el proyecto. 
. Por fin se decidió, con sólo dos abs-
¿cnciones. votar m a ñ a n a contra el pro-
íyecto de ley, a menos que desde aho-
ira hasta el momento de la votación 
iel Gobierno dé explicaciones y satis-
facciones acerca de algunos puntos del 
jnencionado proyecto de ley. 
. Esta decisión, aun en ei caso de sor 
mantenida, no en t r aña r í a la caída del 
Gobierno, pues la opinión general es 
que mafiana. en él acto de la votación, 
no se encon t ra rán presentes todos los 
conservadores, tanto al votarse la en-
mienda presentada por ellos como al 
votarse el expresado proyecto de ley. 
Henderson a la S. de N. 
LONDRES, 18.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Henderson, ha de-
clarado hoy en la Cámara de los Co-
munes que pensaba asistir a la reunión 
del Consejó de la Sociedad de las Na-
ciones, que empeza rá el día 13 de ene-
ro en Ginebra. No podrá estar pre-
sente más que en las primeras sesio-
nes, a causa de la Conferencia Naval, 
que se inaugura el día 21. Le sustitui-
r á el doctor Dalton, subsecretario par-
lamentario de Negocios Extranjeros. 
Los accidentes en la calle 
LONDRES, 18.—Según las estadísti-
cas oficiales, en las calles de Londres 
murieron por accidente cuatro perso-
nas diarias durante los meses de j u -
lio, agosto y septiembre. 
Durante esos meses se registraron en 
las calles de la capital treinta y dos 
mi l accidentes, a consecuencia de los 
puales murieron 340 personas. E l nú-
jnero de heridos fué de 16.270. 
"Taxis" con radio 
LONDRES, 18.—Uno de los más cono-
cidos propietarios de taxis de esta capi-
tal ha hecho recientemente sensaciona-
les revelaciones sobre las mejoras que 
en breve se in t roducirán en los automó-
viles del servicio público. 
Desde hace bastante tiempo se están 
haciendo pruebas y experimentos para 
poder Introducir l a mejora de llamar a 
un taxis por medio de la T. S. H . Las 
pruebas han dado hasta ahora satisfac-
torios resultados, por lo que se espera 
Por razones que no conocemos, la 
dirección de la política dineraria ar-
gentina no se decidió a la política de 
restricción del poder de compra. Asi 
fatalmente ha tenido que suspender la 
Caja de conversión, es decir, el cambio 
de dinero por monedas oro u oro en 
barras. 
De ahora en adelante el mercado In-
te rvalut ario argentino ya ño tendrá eí 
tope de las salidas de oro y hab rá de for-
mar sus cotizaciones libremente. E l 
cambio del dólar se formará como un 
precio cualquiera 
Modificación plausible 
nació, por Manuel de Mon- que durante él nuevo afio sea posible 
dicha innovación. E l cliente podrá orde-
nar un taxi desde su casa o estableci-
miento público empleando el teléfono T&g. 10 
Hogares vacíos, por "Curro 
Vargas" 
Actualidad extranjera, por 
R. L P á e - 1 » 
Chlnitas por "Viesmo" Pag. 10 
BERLIN, 18.—En Francfort se han 
^•rabiado ayer algunos disparos entre la 
policía y un grupo de obreros sin tra-
a3o, que destrozó un gran número de 
^aparates. En el tumulto hubo numero-
°C8 heridos, practicájadose 30 detencio-
ITTS * * * 
l r « r A N C F O R T ' 18.—A consecuencia de 
os incidentes ocurridos ayer ante el edi- j 
Por {del Ayu,lta3Bi«mto, el prefecto de ̂  
toa ba Prohibi<ío la celebración de 
J ^ r e s t a c i o n é s en la vía pública. 
Hoover firma el acuerdo de 
deuda francesa 
^ ¿ ^ H T N O T O N , 18._E1 presidente de 
firm J5 OS Uni<ios- señor Hoover, ha 
relar ya la ^ ^ a c ^ n del acuerdo 
**slh0 a la3 deuda9' aprobado, como 
abe, por el Congreso norteamericano. 
^ D O N A T I V O D E ROCKEFELLEK 
faS^pSRA. 18—La Fundación Rocke-
'arp«c- concedido la cantidad de dó-
afioí 50 O00- ^ se rá abonada en diez 
IcstrJr TTlstit"ut"0 ^nn-ersitario de Al -
^stud os Internacionales. " 
El aviso será recibido por un taxi esta-
cionado en una parada de calle o en un 
garage. 
E l conductor recibirá el aviso en un 
pequefio tablero colocado a su lado y 
acudirá al lugar indicado después de ha-
ber bajado el alquila. La única pieza v i -
sible del aparato de radio instalado en 
MADRID.—Celebran sesión la Dlpu 
taclón y el Ayuntamiento.—El Obis 
po manifiesta su gratitud al pueblo 
Ya hay cincuenta personas en la 
"cola" de la Casa de la Moneda Ju ^ ^ ^ colocado sobre i lo muestra l a real orden que crea en 
guetes para los niños del asuo ae , ^ automóvil, que h a r á las ve- |la Dirección general de Comunicaciones 
San Rafael (página 5). j , ^ 
Acogemos con satisfacción la nota 
facilitada hace poco a la Prensa por la 
Dirección general de Comunicaciones. 
En ella se anunció la adopción de algu-
nas mejoras en la coordinación de la 
recogida de los buzones y en la amplia 
ción del servicio de las estafetas en 
nuestra capital. 
Reforma era és ta de necesidad Inme-
diata y urgente, que acaso exija aún 
más amplia extensión. En gran parte 
el retraso de la correspondencia que 
hemos lamentado no hace muchos días 
como un mal crónico en la organiza-
ción actual de nuestros servicios pos-
tales reconocía como causa esa defec-
tuosa coordinación entre las recogidas 
y la salida de los trenes, que tiende a 
subsanar la medida que comentamos. 
Ella es jan primer eco de la campaña 
unánime sostenida por toda la Prensa 
madri leña. Y como primer paso hacia 
una reforma general, l a acogemos, se-
guros de que no han de tardar bien 
pronto otras varias disposiciones que 
dejen de una vez organizado el servi-
cio. Varias, decimos, porque cada día 
se hace m á s patente la necesidad de 
una reforma general en los correos es-
pañoles. Reforma, en cuanto se refiere 
al personal técnico, laborioso, pero es-
caso, y no menos a la sufrida clase de 
los carteros, insuficientes para una 
ciudad del tráfico postal de Madrid, 
Reforma en los coches de los trenes 
que hacen el servicio, en las estafetas, 
en la t rami tac ión de las cartas desti-
nadas a los pueblos, en la seguridad 
de rapidez de la correspondencia ur-
gente. 
Claro que por lo que hay que empe-
zar es por conseguir nuevas consigna-
ciones presupuestarias. Pero en este 
punto no cabe admitir dudas ni vaci-
laciones económicas. No admiten rega-
teos los servicios públicos cuando atien-
den necesidades tan primordiales en la 
vida social como la correspondencia. 
Esperamos, pues, la reforma, de la que 
es un precédete de buena voluntad las 
medidas parciales resefiadas. Otro tan-
to diríamos de los servicios telegráfi-
cos, a los que parece empieza también 
a conceder atención el Gobierno, como 
LONDRES, 18.—Con carác te r oficial 
se anuncia que la segunda Conferencia 
de La Haya dará principio el día 6 del 
próximo mes de enero. 
* * * 
PARIS, 18. — Los señores Tardieu, 
Briand y Moreau, gobernador del Ban-
co de Francia conferenciaron ayer ex-
tensamente, tratando diversos puntos 
relacionados con la próxima Conferen-
cia de La Haya. 
E l señor Moreau saldrá hoy para Bru-
selas, donde conferenciará con el se-
ñor Francqui acerca de algunos pun-
tos del estatuto del Banco Internacio-
nal de Pagos. 
TITULESCO A L A H A Y A 
BUCAREST, 18.—Titulesco será el 
presidente de la Delegación rumana en 
la segunda Conferencia de La Haya. 
JAPONESES Y YANQUIS 
WASHINGTON, 18.—Anoche se fa-
cilitó un comunicado oficioso acerca de 
!a entrevista celebrada por los dele-
gados japoneses y norteamericanos en 
!a Conferencia de Londres, que se cele-
bró en el domicilio del ministro de Es-
tado, Stimson, por hallarse éste algo 
acatarrado. 
E l comunicado dice que la discusión 
ae desarrolló en forma amistosa y que 
Stimson y Wakatsuki expresaron su 
esperanza en el logro de una solución 
tsatisfactoria, así como la buena volun-
tad que anima a ambos Gobiernos en 
la cuestión del desarme naval. 
L A ACTITUD D E FRANCIA 
PARIS, 18.—Las comisiones de Nego-
cios Extranjeros y de Marina mil i tar de 
la C á m a r a de Diputados han escuchado 
hoy las explicaciones del Gobierno acer-
ca de la posición definitiva que adop ta rá 
Francia en la próx ima Conferencia na-
val de las cinco potencias que ha de ce-
lebrarse en Londres. 
Según manifestó el ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Briand, la cues-
tión relativa al desarme no podrá ser 
resuelta aisladamente en Londres. 
Las conclusiones de la Conferencia na-
val servirán de base para la reunión de 
la Sociedad de Naciones, que se ocupará 
del problema concermente a la l imita-
ción de armamentos. 
L A DELEGACION FRANCESA 
PARIS, 18.—Parece seguro que la de-
legación francesa en la Conferencia na-
val que se reunirá en Londres el mes 
próximo es ta rá formada por Tardieu, 
Briand, Leygues, Pietri y Berthelot, los 
presidentes y ponentes de las Comisiones 
de Marina de la C á m a r a y el Senado y 
varios altos funcionarios, en calidad de 
técnicos. 
L A DELEGACION I T A L I A N A 
ROMA, 18.—El Gobierno italiano ha 
comunicado al Foreign Office la lista de 
las personas que formarán la delegación 
de I ta l ia en la Conferencia naval. Es-
tas, como se había anunciado, son los se-
ñores Grandi, ministro de Negocios Ex-
tranjeros; almirante Síriani, ministro de 
Parece que ha habido 4 5 muer tos 
LONDRES, 18.—El subsecretario de 
la India, Shiels, ha hecho en la Cámara 
la siguiente declaración a propósito de; 
los disturbios ocurridos en la Nigeria! 
meridional inglesa: " E l Gobierno no ha; 
recibido todavía información suficien-
Se ofrecen a l p ú b l i c o t r a n v í a s , 
aviones, a u t o m ó v i l e s y t e l é f o n o s 
Sólo en la región parisina trabaj'an 
en juguetes cincuenta mil obreros 
España ha dejado de ser cliente de 






COMPETENCIA DE MODISTOS 
ENTRE PARIS Y MILAN 
temente detallada de lo ocurrido. Se-
gún parece, la causa del mot ín fué el 
rumor falso propagado entre los natu-
rales de que iba a establecerse un im-
puesto sobre las mujeres. Coincidió este 
rumor con una baja en los precios que 
los comerciantes extranjeros pagaban 
por los productos del pa í s y la agita-
ción, y la inquietud reinantes se tradu-
jeron el día 11 de diciembre en varios 
actos de saqueo realizados en las inme-
diaciones de Abo y Opobo. Se enviaron 
refuerzos que dominaron la situación. 
Pero el día 16 de diciembre fué necesa-
rio enviar nuevas tropas, pues los amo-
tinados habían intentado en Opobo el 
ataque a algunas oficinas. F u é preciso 
hacer fuego, y, según los datos reci-
bidos por el Gobierno, hay 18 heridos, 
todos ellos mujeres. No se indica la 
gravedad, y hasta ahora, aunque los da-
tos del Gobierno no son muy claros, 
no parece que se hayan repetido los tu-
multos." 
* * * 
LONDRES, 18.—Se ha tenido noticia 
de que durante el domingo y el limes 
últ imos se han registrado escenas de 
Violenciia en la colonia inglesa del 
Níger, donde hubo 45 muertos. 
Estas noticias añaden que el campa-
mento de Quaibo ha sido saqueado. 
Un voto de confianza al 
Gobierno belga 
BRUSELAS; 18.- La Cámara ha vo-
tado una orden del dia de confianza 
en el Goherno aprobándola por 100 vo-
tos contra 72. 
L A GRAN DUQUESA D E L U X E M -
BURGO 
BRUSELAS, 18.—Ha llegado a esta 
capital la gran duquesa de Luxembur-
go, que fué recibida en la estación por 
representantes del rey de Bélgica, Go-
bierno, autoridades y la ex emperatriz 
de Austria, Zita. 
Marina; Bordonaro, embajador en Lon-
dres, y almirante Acton, senador, asisti-
dos de varios técnicos de los expresados 
ministerios. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
C A R I Ñ O S Q U E C A R B O N I Z A N 
Iba a empezar diciendo de corrido que 
las beneméri tas sociedades protectoras 
de los animales debieran asegurar por 
todos los medios monumentales y de pro-
paganda la reputación de una mujer 
americana llamada Margaret Masón, 
que acaba de dar con su vida una prue-
ba de amor ferviente a los seres infe-
riores. 
Iba a decirlo, pero... Bien examinado 
el caso, lo que ha hecho la pobre mujer, 
llevada de su corazón sensible, ha sido 
un disparate de los gordos. 
El la era guardadora de pavos, y como 
los criaba desde muy chiquititos, los 
surar la conducta de ese hombre. El sa-
bía que los compradores no los adqui-
rían para adorno, ni para encerrarlos en 
una dorada jaula y recrearse oyéndoles 
"cantar"; este destino es tá lógicamente 
reservado a otras aves m á s pequeñas, 
menos tragonas y con mejor voz y ma-
yores aptitudes musicales. Los compra-
ban (horror da decirlo, pero es la ver-
dad cruel) para matarlos y comérse-
los. ¿Debe decirse por esto que el cria-
dor tiene el alma perversa? 
No, seguramente. Es un hombre que 
hace su negocio y otros lo hacen de 
peor manera. Si él sirve la pasión glo-
;una nueva sección de Tráfico interior. 
PROVINCIAS.—Clausura de la Asam-
blea de Estudiantes Católicos.—Acci-
dente de aviación en Albacete.—Nue-
va Casa de Correos en Segovia.— 
Incendio en la Duro Felguera.—Crea-
ción del servicio municipal de Pueri-
cultura en Zaragoza.—Robo en un 
convento de Carmelitas de Valencia 
(página S). 
EXTRANJERO.—El Pontífice ha Im-
puesto el birrete a los nuevos Car-
denales.—El viernes se celebrarán los 
funerales de Gomes da Costa.—Cha-
lles ha llegado a Natal y Larre Bor-
ges llegará m a ñ a n a — E l Reichstag 
ha aprobado el empréstito exterior 
alemán. — Una sublevación en Nige-
ria con 45 muertos.—Los liberales han 
anunciado que votaron contra el Go-
bierno británico.—Se reúne la Dieta 
polaca (páginas 1. 2 1 3). 
Sesión tranquila en la 
Dieta polaca 
El sábado se reunirá de nuevo 
VARSOVIA, 18.—A mediodía ha co 
menzado la sesión de la Dieta en me-
dio de una a tmósfera de calma y orden 
absolutos. 
E l orden del día comprendía, entre 
otras la cuestión de la prórroga de la 
lev relativa al impuesto sobre mmue-
b l í s y la moción del bloque guberna-
mental concerniente al nombramiento 
de una Comisión parlamentaria de en-
cuesta que examinarla los incidentes 
ocurridos el día 31 de octubre^ 
La Dieta celebrará sesión de nuevo 
el p^x imo sábado 21 del comente. 
Cooperativas olivareras 
E l Congreso del Aceite celebrado en 
Sevilla viene a completar un ciclo de ac-
tividades olivareras comenzado con la 
Asamblea del pasado octubre en Ma-
jdrid. Sin perjuicio de examinar las con-
|clusiones de la reunión sevillana, como 
lo hicimos con las acordadas en la Cor-
te, hemos de decir que lo m á s fecundo 
:de ambos actos, precisamente porque 
es lo único "hecho" en medio de una 
larga enumeración de buenos propósi-
tos y otra no corta lista de peticiones 
al Poder público, es la naciente Coope-
¡rativa Olivarera de Jaén y la propagan-
da de su ejemplo entre los olivicultores. 
Dicha Cooperativa se ha constituido 
merced a los esfuerzos del olivarero 
señor Bajo, de Ubeda. y con el asesora-
miente técnico del señor Gascón y Mi -
ramón. Ea una Cooperativa de venta, y 
quer ía con el m á s puro y acendrado ca- tona de la humanidad otros sirven pa 
riño maternal. Hace pocos días surgió la'siones de clase más inferior, 
tragedia, muy propia de esta época del pero se comprende que la maternal 
año: el dueño de los pavos dió la or-guardadora de los pavos padeciera al sa-
den de que fueran llevados a la ciu-iber que sus queridos animales iban a 
dad para su venta y consiguiente sacrHser fieramente degollados. Su dolor era 
^c^0- el mismo que hiere tantos corazones 
No se puede, en rigor de justicia, cen- maternales en otros casos de la vida; 'en 
. . • i •• — r r . . ^ r . ^ ^ „ . . . . ilas gueras y en las revoluciones,' por 
en su día puede llegar a ser producid ejemplo. Tanto padeció la infeliz de pen-
ra. Así se deduce de sus estatutos enisar en ello> ^ indudablemente, su ca-
los que expresa cómo "su fin lnme-ibeza ^ P 6 2 0 a descomponerse y regir 
diato y principal será la buena coloca-!mal y acabó ñaciendo una locura rema-
ción en el mercado interior y la expor- tada: 36 ^ e " 0 con sus pavos en la 
taclón de los aceites de oliva produci- caseta donde se ITuardaban y la prendió 
dos por los socios y de los aceites que^62,0, ^ P^03 ^ ella se carboniza-
la Cooperativa pueda llegar a producir l1011-
con la aceituna aportada por los coope- Sin duda ^ulao lmitar los "asesina-
radores". to3 piadosos" que hay quien quiere po-
El reglamento es bastante severo y!ner Pn moda; Pero no le resultó una 
muy adaptado a los principios más pU. verdadera eutanasia. Sin que tenga, 
ros del cooperativismo. Los socios se gracias a Dios, el menor motivo experi-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Al caer la tarde se re-
nueva inexorablemente el desfile ante 
los escaparates denunciados certera-
mente por el lápiz de un caricaturista, 
creemos que "K-Hi to" , de una mul t i -
tud de personas mayores so pretexto 
de elegir los juguetes que en la Navi-
dad próxima habrán de regalar a loa 
hijos propios o a los ajenos,' 
A l desfile no se suele llevar a loa 
niños y sí se les lleva quedan detrás , 
como verdaderas personas mayores. A 
este desfile de la gente provecta, arre-
molinada y embebecida ante los baza-
res cargados de futelesas, de naderías, 
contribuyen no solamente la vistosidad 
y fantasía de los reclamos comercia-
les, las ingeniosas raaqiiínaciones de 
agua y de luz que proyectan sobre la"! 
calles los diversos almacenes, sino la 
novelería, tanto m á s animada cuanto 
m á s nor teñas las ciudades. E l mismo 
espectáculo susci tar ía en Madrid mu-
cha menos curiosidad. E l público espa-
l io l está de vuelta de muchas cosas. 
Acaso porque las adivina sin conocer-
las, acaso porque mira m á s dentro d© 
sí y ve por lo tanto m á s lejos. 
E l caso es que, a pesar de la magní-
fica aglomeración que promueve esta 
feria, fabricantes y vendedores se que-
jan, se duelen de la competencia ex-
tranjera. Según sus testimonios, Fran-
cia ha perdido casi por corhpleto loa 
mercados de E s p a ñ a y Bélgica, en par-
te porque una y otra nación han per-
feccionado e intensificado su industria 
en términos que logran satisfacer bue-
na parte de su consumo, y en parte 
también porque la manufactura alema-
na, las fábricas de Frankfort, Nurem-
ber, de Munich, no sólo recobran su 
hegemonía de antes de la guerra, sino 
que se introducen insidiosamente en 
Francia y luchan ventajosamente con 
la producción nacional. Decimos venta-
josamente porque el Arancel francés 
se obstina contra las reclamaciones da 
sus productores en tasar el impuesto 
de Aduanas de los juguetes alemanas 
al arreglo al peso, siendo así que el 
mismo tipo de muñeca que elaborada 
en Francia pesa cinco kilogramos, ela-
borada en Alemania acaso con menoa 
cuidado, pero sin duda con materia m á s 
ligera, pesa tres kilos. Cuanto al mar-
cado americano, se ha renunciado para 
siempre. Los Estados Unidos, clientes 
de Francia antes de la guerra, no sólo 
abastecen ahora a sus "babys", sino que 
se van infiltrando en las naciones de 
América española. 
Las novedades de este año respon-
den a un único motivo: la electricidad. 
Y tienden a un solo norte: la miniat í -
zación de las más modernas máquinas . 
A la hora de contemplar, los grandes 
se vuelven niños; a la hora de jugar, 
el fenómeno es inverso. 
Los juguetes sensacionales de la tem-
porada son: una máquina de escribir 
que cuesta, naturalmente, m á s cara 
que la de tipo corriente; el teléfono; 
una red tranviaria técnica y comercial, 
es decir, con cobrador, carnets de t i -
ques, revisor, taladros, etc. un avión 
que despega y aterriza, al cabo de un 
buen vuelo, en su punto de partida; un 
"auto", con motor eléctrico, que hace 
diez kilómetros por hora, con marcha 
| a t rás , acelerador, etc. Esta ú l t ima in -
vención, construida ex profeso para que 
los infantiles ocupantes puedan pasear-
se en cualquier alameda pública o pri-
vada es la m á s cara: cuesta un. 
franco, menos de 30 céntimos de pe-
seta al cambio actual. 
Sólo en la región parisieise la fabrica-
ción de juguetes proporciona trabajo a 
más de 50.000 obreros, la mayor í a del 
sexo débil. Una determinada casa po-
see siete fábricas con 1.500 empleados, 
una producción media de 11 000 articu 
los por dia y 3,000 modelos de juguete 
cada afio. 
obligan a "no disponer de su aceite" 
sino a t ravés de la Cooperativa y han 
ri-
mental para saber lo que se padece 
muriendo degollado, suele tenerse el con 
de aportar, para el capital de la enti- cePto que la cremación en vivo es 
dad, una suma igual al 8 por 100 del muerte más horrorosa. De manera que 
valor de su producción media anual. i3e puede concluir que los pavos, sin 
La Cooperativa sobre estas bases .n16!01"811" de destino, hubieran tenido fin 
fundada, ya es tá en marcha y cuenta!meno3 duro, y, si bien se mira, hasta 
con bastantes socios. E l ensayo es in-!111^ honroso, pasados a cuchillo por las 
teresante no sólo desde el punto de vlstai0^51161"35- ¡Errores del amor, que se 
particular olivarero, sino también como ciega tantas veces! 
hecho social. i Conviene, puesto que los periódicos 
Proporcionará, si funciona bien, m a - l ^ 1 ^ dado noticia del triste caso, que 
yores ganancias a los productores y al-|todos lo vean así, especialmente los pa-
guna ventaja al consumidor al suprimir V03. que ya empiezan a llegar de sus 
manos intermediarias. Pero como hecho Pueblos y que al verse destinados a 
social tiene gran importancia. En la 
región que por raiza y carác te r es con-
siderada como la m á s individualista de 
España, va a vivir una Cooperativa que 
i .au m a aĉ \A o r\ o ene r\ r\' s\m 
perecer pudieran hacer cargos a los pa 
veros porque no los salvan. Si los han 
de salvar, como esa mujer americana, 
m á s les vale resignarse a servir para 
exige, por necesidad, a sus socios un;nuestra alimentación. No sólo hay ca-
férreo espíritu colectivo. E l ensayo tie-iriños locos que matan; los hay que car-
ne sumo interés y hemos de concederla bonizan. 
toda la atención que mcrect. | _ ^ MEDINA 
C o m p e t e n c i a P a r í s -
Mi l án en la m o d a 
La boda de la princesa Mar ía José 
de Bélgica y el Príncipe P í amen te in -
fluirá sobre la moda femenina en 1930. 
Se anuncia una exhibición con tal mo-
tivo de "toilettes" maravillosas, en cu-
ya confección rivalizarán los modistos 
de París y Milán. Las damas italia-
nas, imitando a la novia, encargarán 
sus trajes en la segunda de aquellas 
ciudades. El traje de boda de la Prin-
cesa será una creación que lanzará la 
casa de modas que vistió siempre a la 
familia real de Saboya. Todas las da-
mas se tocarán con la clásica mantilla 
milanesa. El color predominante será 
sin duda el azul celeste, que es el de 
la dinastía saboyana. L a reina Amelia 
de Portugal l levará una mantilla de en-
caje sujeta por una diadema de esme-
raldas y diamantes. 
A l mismo tiempo que se anuncia el 
matrimonio de la campeona america-
na de "tennis", miss Wills, Susana Len-
glen abandona el deporte que la hizo 
célebre y se dedica a la costura. La 
ex campeona trabaja como codirectora 
de una casa de modas de la avenida de 
la Opera y dibujará y c r ea rá trajes 
de "sports", los cuales probará a sus 
clientes en un jardín. Miss ^englen vol-
verá, sin duda a empuñar l a raqueta, 
según declara, pero no j u g a r á ningún 
"match".—Danuias. 
E l presupuesto austríaco 
VTBNA, 18.—El Consejo Nacional ha 
aprobado definitivamente el presupues-
to para 1930, 
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EL VIERES SEñll EL FiERIlU Autobús asaltado por una 
partida de bandidos 
No logran arrebatar la cruz pec-
toral a un Obispo y huyen 
L A L E Y S E C A 
DE G i E S j H O S T I l 
P r o n u n c i a r á l a o r a c i ó n f ú n e b r e 
el m i n i s t r o de Jus t i c ia 
Asistirán, además del Gobierno, to-
das las Diputaciones y Mu-
nicipios del país 
BANGKOK, 18.—Un autobús de los 
que hacen el recorrido desde Battam-
bang en Cambodie a la frontera sia-l 
raeaa, hasta Aranya, fué asaltado por! 
una partida de bandidos enmascarados.! 
Como pasajeros en el autobús asal-
(Dc nuestro corresponsal) tado viajaban el Obispo Hergotte de 
LISBOA, 18.—La muerte de Gomes Pnompehh. el coronel barón de Lapo-' 
da Costa ha causado una impresión do- marede (agregado mil i tar de la Le-I 
lorosa en todo el país. Millares de pe r - ' gac ión de Francia en Bangkok), su 
sonas han desfilado hoy por delante del secretario, M . André, y un m a t i í m ó -
cadáver que parece reposar tranquila-i nio, turistas holandeses, llamado Weyle. 
mente con los arreos del mariscal for- i E l camino por donde tiene señalado 
nido y rudo. Tiene las manos cruzadas ¡su trayecto el autobús atraviesa una 
sobre el pecho, y entre ellas un cruci-1 espesa selva. A l llegar a un sitio apar-
fijo. Los periódicos todos publican lar-!tado y solitario, el conductor del au-
gos relatos de los últ imos momentos j tomóvil se vió obligado a detenerlo 
del finado y comentan la fe cristiana i porque en medio de la carretera habia 
del mariscal, revelada en sus ú l t i m a s ' atravesado un grueso tronco de ár -
palabras: "Perdonadme; amaos los unos .bol. 
a los otros; amad sobre todo a nues-l Cuando el conductor y su ayudante 
tro Portugal, al cual serví yo y amé i intentaban apartar el tronco que inter-
con toda lealtad y con todo interés ." ceptaba el pa?o, salieron de entre la | 
E l Obispo de Trajanópolis ha dicho ¡ espesura los bandidos con los revólve-
la misa de cuerpo presente en la casa res cargados, apuntando a los viajeros, 
mortuoria. E l canónigo Anaquim, en' Como ninguno de los ocupantes del 
representación del Patriarca, dió el pé- camión llevaba armas, los bandidos los 
same a la familia del mariscal, y lo¡ despojaron fácilmente de todo cuanto 
mismo hicieron el Gobierno y el pre-j dinero y objetos de valor llevaban en-
sidente de la república, quien envió su, cima. 
pésame por medio de su ayudante. E l Obispo entregó, sin ofrecer resis-
Los ex combatientes de la gran gue-'tencia, una importante cantidad de di-
r ra gua rda rán luto durante ocho días.: ñero que llevaba encima, pero los ban-
Mañana deben llegar de Madrid los didos le imi ta ron a que se despojase 
agregados militares italiano y francés,¡de la cruz de oro que llevaba colgada 
quienes represen ta rán a sus respecti-.*1 cuello y de una valiosa cadena. Los 
vos ejércitos en los funerales. Estos 8ejbandidos le amenazaron de muerte para 
ce lebrarán el viernes y a ellos asis t i rá i Q116 sin pérdida de tiempo se despren-
«1 Gobierno. E l ministro de Justicia]dlese áe aquellos objetos, 
pronunciará la oración fúnebre. Asís-1 FeT0 el Obispo, desafiando la muerte, 
t i r án también las Diputaciones, todas100111681:0: "0s be entregado cuanto di-
las unidades militares y todos los Mu-;Dero tenla' porque el dinero no tiene 
niciplos del pa ís con sus estandartes.1 ^ S T ú n valor para mí. Pero esta cruz 
E l Gobierno ha dispuesto que sean U e - ' ^ g a d a de mi cuello no se s epa ra rá de 
vadas también al funeral todas las ban - imí mientras aliente. Si la queréis, de-
deras de la gran guerra. béis dar09 Prisa en asesinarme." 




PORTES GIL Y E L GOBIERNO EN 
PLENO SALEN A RECIBIRLE 
Manifiesto electoral del candidato 
conservador en el Brasil 
C A L I M A " G A C E T A " W ^ O C A T O L I C O 
i O S I C l OEL B l i f E l 
LOS NOEIOS Ü D E I E S 
CONVENIO DE COMERCIO 
CON CHECOESLOVAQUIA 
SUMARIO D E L DIA 19 
rreaidoncia.—Cancillería.—Convenio de 
Comercio y Navegación entre el Reino j 
de España y el Reino de los servios, croa-, 
tas y eslovenos, firmado el 27 de septiem-
bre de 1929. 
Gobernación.—R. D. ley accediendo a 
El P a t r i a r c a de Lisboa leyó un 
mensaje de a d h e s i ó n a l Pontíf ice 
MEJICO, 18.—Después de los cincela agregación al Municipio de Vaiencia. ^ . 
meses oue ha durado su ausencia, haide los que se indican. ¡SOLEMNE TEDEUM PARA CON 
meses que na uuiau Marina.—R. D. (rectificado) nombrando i M F M n R A R F l I I I D I I C A N ' 
¡llegado a la capital de la repúbUca ^láe]eg{LáQ dol Estado ^ la compañía de| M £ M U K A K E L JUBILEO 
general Plutarco Elias canes. ¡Vapores Correos interinsulares canarios, 1 
E l recibimiento que se le ha tr ibuta- 'a don Alvaro Quitián y Delgado. (De nuestíro corresponsal) 
do ha sido verdaderamente imponente.; Hacienda.—R. D. cediendo gratulta-i wr . , ,A 1S pn_Hf- . 
A la estación salieron a recibirlo ellmente al Ayuntamiento de Segura de * ' S w . S ' Z r f t™, ™ ^^es -
presidente d'misionario, señor Portes, León, en la provincia de Badajoz, un » V * birretes a los nuevos Camena. 
Giracompaftado de todo el Gabinete,, .olar de la propiedad del Estado quedes en presencia del Cardenal Gaspa^ 
Í í como numerosos diputados y oficia- perteneció al convento de monjas Con- de los embajadores de Alemania y Fran, 
i - ' t ñ leepcionistas de aquella localidad. |cia, del ministro de Baviera y de va c i i t   ll  l li  
^tr, varins flpronla-i Gobernación.—R. D. autorizando al, nos Prelados. Terminada la iráposlplíT 
Durante el trayecto, v ^ 0 8 a e 3 ^ i ministro de este departamento para des- ^ cardenal de Lisboa leyó, en n o n ^ 
nos militares volaron a escasa altura, la cantidad se ind¡ca con des- , ' gUg comT)aAeros un d i s c u r ¿ ,bre 
saludando al general. Las tropas tuvie-it ino a la adquisiclón de muebles y e ú A ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
ron que hacer grandes Esfuerzos para!geres para el Preventorio de Niños Í é \ ¿ S S J i J J . ¡ L ̂ ^ s 2 r L Í r g 61 
contener a la inmensa muchedumbre] Guadarrama; concediendo a don Rafael, pon^ ice por naoer es con su soberaaa 
oue aclamaba con entusiasmo al ex Fernández Lalaguna, jefe del Cuerpo de oondad, elevado a la dignidad excelsa, 
rresidente de la r epúb l i ca . -Assoc ía te í Correos, honores de jefe de Administra- E l Pontífice respondió dando gracia 
P e « ción civl,• litres de gastos. a Dios que le había permitido eleva? 
Presidencia.—R. O. circular amplian-ja 7a p ú r p u r a a tan dignas personas en 
DECLARACIONES D E P R E S T E S |do en la forma que se indica la ba3e;el aft0 jubilar, que le recuerda tantos 
RIOJANEIRO 18 —Pa candidato > í < u n d a del R. D.-ley de 6 de septiem-idlvlnog favores. Entre las alegrías di 
0 0 ^ ^ presidencia de g t a ^ t m o , p ú b l l c ^ f ' í n t r e ^ = ^ I J ^ ^ 1 ^ % ^ * 
pública, Julio Prestes, ha dec larado,E.érc l to . Jd¡sponSendo dejen dc formar.de poder añadi r al Sacro Colegio nus, 
que si resulta vencedor en las próxi- partc de ia Asamblea Nacional, por ha-lvos elementos de honor para la Santa 
mas elecciones cont inuará la misma po-;ber cesado en sus cargos, don Alfonso j Sede y para la Iglesia. No detallo laa 
lítica que la desarrollada por el actual Monge Avellaneda, don Pío Ballesteros, ixografias de los nuevos Cardenales 
presidente, doctor Wáshington Luis , 'y Alava, don Emilio Bellando Vicente,.porque la Prensa de todo el mundo ha 
durante su período presidencial. ,don Enrique del Castillo y Manrique d e j a d o amplias noticias de ello3 y h. 
E l pro-rama del cand-dato conserva- f - ' 1 ^ ^ ' do.n Jf i? fc"™^ / Vich; nom-|aplaudldo su dección. Portugal, Fran, 
dor señor P rés te r ineluve la termina- bran^0 n"embi;os de La AsamblTea N a - c í a , I t a l ia y Alemania han manifesté aor señor rrester incluye la termina, i c onai a don Ramón Serrano Navarro.i ' lam„Drlatlt. „„ I ^ - i - ^'uesxa. 
(ción de todo el plan financiero indica-ldon Arturo Ramos Camacho y don Lau-,f0f s^emnemente su alegría. Bato cons. 
ido por la actual Administarcion. iguáJireano de Armas Gourié; se declare exis-l tltuyc Para vosotros una alabanza y 
p o l í t i c a respecto al desenvolvimiento!tente en la Asamblea Nacional la va-¡Para Nosotros una satisfacción, a re. 
— ; dftl Insti tuto del Café y continuaciór i cante producida por fallecimiento de Conocimiento de vuestros méritos para 
- de los proyectos de educación, agricul-;don Ju-^iniano Fernández Campa; dis-jcon la Iglesia, la Sociedad y vuestra 
Se declara en contra de la'Ingemero condenado en la t u r . , ^ y ^ n ^ ^ * ™ 
CUANTO MAS CANTA, MAS L L U E V E 
("New York Telegram".) 
teoría de Darwin 
tel de Arti l lería.—Córrela Marques. nanamente sorprendidos ante el valor 
demostrado por el Obispo, y bien por-
que les urgía huir o porque en sus pro-
Es profesor de un Museo de His-
toria Natural y anteriormen-
te fué darwinista 
ciudad de Colonia L A S I T U A C I O N D E H A I T I 
PARIS, 18. — Telegrafían de Wás-
hington al "New York Herald" dícien-
• do que la Comisión de Negocios Ex-
de aquellos que han presenciado 
cional, con las representaciones que 8e|de cerca y ^ t r a labor. Vuestra mavor 
indican; concediendo a don Antonio autoridad duplicará la eficacia de vues 
nabeu, en las condiciones que se mdl- t ra benétfica ^ 6 VUes-
Recuerda el Pontífice que esta eleva. 
|can, cien hectáreas de terreno de la 
I propiedad del Estado en Fernando Póo. 
Presidencia.—R. O. concediendo a don ción a la púrpura se celebra entre las 
dos glorificaciones de már t i res y la yj. 
gi l ia de Navidad, las cuales circunstan. 
Intentó robar un secreto 
de fabricación 
tranjeros ha aprobado una resolución Eduai-do Proppcr y de Callejón real l i 
COLONIA 18—Un ine-eniero polaco'en la que se invita al presidente Hoo-icencia para contraer matrimonio; ídem 
llamado Iñicht "ha sido condenado en nomb.rar 1ina Comisión encarga-!¡dem a don Emilio Hard.sson y PIZa.|Cia3 a c a r e a r á n seguramente a los nue. 
.un Tribunal de esta ciudad a ocho m e - ^ J f examinar la situación P0«tica T u n e l a y Chdto .-R. O. declarando ^ S L d ^ f ^ S i t í ? 1 , 2 2 ? % ^ 
veinte horas y expiró a las veintiunaha maieza del bosaue deiando a V o h ^ ñ American0 de Hlstoria V "no se» de cárcel y al pago de una multa iHaítI ' situación de excedencia voluntaria a don!?efender a A a ^ ' f ^ hasta derramar 
cincuenta rodeado de todos los miem-i con ^ preciada cruz ai uoispo de los zoológos má3 distinguidos dc los áQ diez mjj quinientas pesetas, por ha-! DISTINCION A U N MINISTRO ¡Luis Simarro Dedal, registrador de laj a ^ f ™ - A1 terminar, el pontífice dió 
- ber Intentado robar el secreto de fa-i DE VENEZUELA Propiedad; nombrando para la plaza de|la bendición y se re t i ró a sus estancias, 
bricación de determinados colorantes! BRUSELAS ] 8 — E l rev Alberto h a K u ^ d? p ¿ m e r t 
a r ^ i a o ^ - i * t r- Wmw»i»m*mñ,,t¿*tm . . . f ^ A i r e ñ o na Anton¡0 Bremón y Llanos; idom para eliUídes en coloquios Intimos.—Daffina. 
empleados por la L O . K arberíndustr ie , , recbido al ministro de Venezuela, quien juzgado de primera instancia de Tama- 4 e . I ™ 
rite a don Rafael López de Haro y Puga. Solemne Tedéum 
Hacienda.—R. O. í rectificada) dispo-! — 
IT^BOA 18—Fl mariscal Gomes df tUUZ^Z L"5iafl lu" u ^lviUB « SU5 Pro- N U E V A YORK, 18.—El doctor Henry Ld.feJ5UA, ia.—ü-i mariscal uomes m púdtOl no estuviese el cometer un ase- v„<r.a^A r \ a u ^ ,u*.r^+^ j„i n r , , » ^ 
Costa entró en el período agónico a i M t o u f t H optaron por desaparecer entre, O3bor!11> .d i rec t° r del Mu3eo: n e-1 
| s \i i>o
bros dc su familia y de sus ayudantes., E1 matrimonio de turistas holandeses ? 
En cuanto se tuvo noticia del falle-, fué despojado de todo cuanto poseían ^ J L Í a darwimana del origen del 
cimiento acudieron a la casa mortuo-ia excepción de sus tarjetas de iden-, V T i - , ^ « v. 
ria, para dar el pésame a la familia, i tidad ^r je ias ae zaen Hace tígunaí años, el doctor Osbom 
varios ministros y numerosas persona-, ^r=^;se ^ t l n g u l ó por ser uno de loa más ar-
lidades civiles y militares. 
A L C U A R T E L D E I N F A N T E R I A 
LISBOA, 18.—El cadáver del maris-
•batallón de Infanter ía con ametralla-
doras, escoltado por un destacamento 
de Caballería. 
Los restos mortales del mariscal se-
r án velados por oficiales de dicho re 
el "trust" a lemán dc anilinas para te- ie ha hecho entrega del gran collar de 
ñlr- la Orden del Libertador. 
E l ingeniero polaco trabajaba por; 
cuenta de una gran firma de tintes de, MUERE U N EX EMBAJADOR 
Polonia y deseaba especialmente obte-! S A N REMO, 18.—A los setenta añoa 
ner el secreto de la fabricación del t in-ide edad ha fallecido en esta población 
i dientes partidarios de la teor ía de que I nica en precios, surtido v calldados , w j j i 
a r w - i a rT 1' ,Ul*utt,'el hombre procede del mono. 
E L ARCA P F L MEDIAS Ahoro' ha sorprendido extraordinarla-
, Plaza de San ndefonso. 1 y 3. T. 50889 <ment,e f * mUfnd° cieQtífi™ decía- _ 
cal Gomes da Costa ha sido trasladado m i r a c i ó n terminante de que el hombre es, te azul ultramarino empleado en la 'don Federico Alfonso Pérez, primer 
esta noche, a las diez, al cuartel dol R d i f í c J o c o n m á í l f í l A ^hum^n,0 Idesde loS orí&ene3 de su des- fábrica alemana. embajador que fué del Pe rú en los Es-
i ^ v n i i ^ i u t u n m á s t i l Q C, envolvimiento y que todas las teoríaS| Este color se emplea mucho en ]a8itados Unidos. „ 
a m a r r e p a r a d i r i g i b l e s SU - T * ™ 1 m0n0 8011 ^br lcas dc Polonia, que se ven obliga- E l finado había tomado parto en lal S r u c d ó n púWlca . -R. O. disponlen-,^ ^ S c a l e San J u i ' d / S S » 5 completamente imticas. das a comprar el tinte en Alemania. — - . 1 - . Z - J:.-:-*. !la «as í l ica de San Juan de Letrán 
•MTnrxrA v/mdt̂  -,o r « . L Pruner hombre, afirma el doctor!E1 ingeniero "espía" fué denunciado cj^tY^nJof ' " ' - ^ Empire Osbom, vivió en el gran desierto de!por unos empleada de la 1 G. Far-
gimiento hasta el momento de los f , ^ t a t ^ ^ ^ - . ° construye un edlfi-jGobi, y aun cuando tenía el c u e r p o ^ , . 5 ! ! ^ ^ a iog que hab¡a intenta-
nerales. 
POIME Hft SflUOfl DE U CLINICII 
Se está gestionando el in-
dulto de Daudet 
ció de 85 pisos de. alto en el solar don-
de estaba el famoso hotel Waldorf As-
teria. ' 
L a casa constructora ha anunciado 
cubierto de pelo, no era en modo al-jdo sobornar, 
guno un mono. 
Estas declaraciones del doctor Os-
born han sorprendido aún más, porque 
que el edificio es ta rá coronado por un fus él quiea contestó en nombre de 
| mást i l de amarre, para dirigibles, de| la ciencia con ocasión del proceso de 
C a ñ o n e r o i n g l é s t i r o t e a d o 
nlendo quede constituido en la forma que (De nuestro corresponsal) 
se indica el Tribunal para las oposicio-l xyr\-Mr A i o im <-i _j 1 t-» 
nes a una vacante de jefe de Negociadoi ROMA, 18. -E1 Cardenal Pompill ha 
de tercera clase del Cuerpo auxiliar ad- envtado una e v i t a c i ó n a los Cardena-
ministrativo del Servicio del Catastro. Mes» al Cuerpo diplomático, a la ante-
Gobernación.—R. O. nombrando a s p i - c á m a r a pontificia, a los superiores de 
i antes a ingreso en el Cuerpo de Co-, órdenes religiosas y a la nobleza para 
en 
guerra con Chile v era comendador deldo que los arquitectos de este ministe-!,"~ 7 ^ ' ! ' ^ o ' « T . T T ^ " " ^ " ' ' í iau en 
la Legión de Hon¿r. ' r io don Modesto López Otero y don J0a. la taide ^ .ma.^aaal P ^ / 0 " ' 
E l cadáver será trasladado a L ima W ^oji y López Calvo se trasladen a memorar el jubileo de Su Santidad. En 
igi cadáver sera trasladado a ^ m a . ; ^ ^ ^ . . ^ ,fijecutai. ]as obrag ncce. la función oficiará el Cardenal Pompi-
P , , . • «arias en el templo del Pilar. ü. asistido por el Cabildo y les alumnos 
r e m i O l i t e r a r i o a U n a , — — i del Seminario Mayor. 
s e ñ o r a a r g e n t i n a 
PARIS, 18.—La señora Guillermette 
PARIS, 18. — Poincaré, totalmente 
restablecido, ha abandonado esta ma-
ñana la clínica donde fué operado, ins-
talándose en su domicilio. 
E N F A V O R D E D A U D E T 
PARIS, 18.—Varios diputados perte-
necientes a diversos grupos políticos de 
la C á m a r a tienen la Intención de ges-
tionar cerca del presidente del Consejo 
de ministros, Tardieu, la adopción de 
medidas encaminadas a permit i r que 
Leen Daudet pueda regresar a Fran-
cia. 
Herriot, Daladier, Mar ín y Mandel 
han manifestado encontrarse dispues-1 
tos a asociarse a esa iniciativa, que, 
en el caso de ser llevada a la práct ica , 
someterla Tardieu a la decisión de un 
próximo Consejo de ministros. 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Hong-
ooscientos pies de alto, para hacer upa Dayton, en el que un maestro de es- kong al "Times" que el cañonero br l - ! Charrier, sobrina del estadista argenti-
estación aérea donde puedan descender cuela fué acusado de violar las leyes1 tánico "Sea-new" ha sido tiroteado por no Manuel Rojas, ha obtenido el pre- NOTA DE LA FEDERACION CATO 
cómodamente los pasajeros en el mis-ldel Estado por enseñar a sus discípulos i las tropas del Kwangsi al Oesté de Can- ímio de las "Letras francesas" por sui , i r A c n r r A i n c WAVADDA 
' tóu , resultando herido un marinefo. | novela "Lokama". LI^M ^ ^ « l u c immvmkkm 
EL CENSO PARA LOS 6 0 N 8 E Í 0 S - ^ « « « r l l W l 
AGROPECUARIOS iBaiOlca 
mo centro de la ciudad. las teorías dc la evolución. 
Cuarenta años de misión 
ROMA. 18.—A pesar del duelo que 
1 soportan por el martirio de cuatro mi-
'sioneros, los del Vicariato de Ichang 
' han celebrado las bodas de oro del pa-
Una persona carbonizada 
en un incendio 
LONDRES, 18.—Comunican de H i l l 
que, a consecuencia de un violento in-
cendio, ha perecido carbonizada una 
persona y otras tres han resultado con 
graves quemaduras. 
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
(Vino blanco) 
LA R E S T A U a DEL PILAR 
El director de las obras ha dado 
cuenta de su informe al Arzobispo 
PUBL 
!^^L0~\18-~Pl el "Bol<?Itín. ofl- dre Angel Tlmmers. Este misionero es-
cial de la Provincia" correspondiente al . , ! £ . j , ^ . 
día 11 de diciembre se publica una circu-^a en « ^ f t » desde hace cuarenta año . 
lar por la que se interesa a los alcaldes'ha conocido el Vicariato cuando só.o 
que antes del día 20 del actual comuni- tenía 3.500 católicos (ahora tiene 
quen relación de las Asociaciones agrí- 35.000) y ha conocido a los nueve mi-
colas existentes en su localidad, expre-i sioneros már t i r es que ha tenido la mi-
sando la fecha de su constitución, la del^ión; él mismo tuvo que padecer la P?r" 
la real orden de su reconocimiento por• gecución de lo boxers; es muy versado 
el ministerio correspondiente y el nume- iHpmHirfl Miinn 
ro de socios que actualmente cuentan.!en 1-ieraiura enma. 
La Federación Católico-Social Navarra I 
recomienda—en una nota publicada—a 
todas laa entidades federadas que, con la 
necesaria urgencia, pongan en conocí-' 
miento de sus alcaldes estos datos, con! 
loa que se ha de proceder a la forma-
ción del Censo social agrario, con vistas,! 
Hindenburg felicita a 
Mons. Pacelli 
„ se co"' 
B E R L I N . 18.—El presidente del Reich, 
nariscal Hindenburg, ha enviado un te-
sin duda, a próximas Alecciones de ca-|legrama de felicitación a monseñor Pa-
rácter social. 1 celli con motivo de su nombramiento de 
"Es de absoluta necesidad—aflade la Fe- Cardenal, 
deración—, aunque esto suponga una nue-1 , , * , . • „. • 
va molestia para las entidades federadas,; Una p é r d i d a en las MlSlOíieS 
que comuniquen también a la Federación Fernando POO 
los datos que remiten a la Alcaldía, para¡ n « 
que renovemos nosotros el Censo de la E1 vapor correo "Isla de Panay . qu» 
Obra y podamos en todo momento com-1 *' 18 de noviembre zarpó del puerto 
pulsarlo con el Censo oficial. de Barcelona, con rumbo a Santa isa-
Todas las entidades federadas compren-J df_Fernando Poo, se^ fué^ a^piq"* 
derán sobradamente la importancia de este 
Censo para que, sin nuevas recomendacio-
nes tomen con interés todo cuanto al mis-
mo se retiere." 
UN AVIflOOR MUERTO EN ALBACETE 
S a n t a l 
rápidamente en plena media noche del 
6 del actual, cuando ya tocaba la ií'a 
fernandiana. Se hundió tan rápidamen-
te que no pudo salvarse más que ?' 
personal, pereciendo la carga, el correo 
y los equipajes. 
Entre los pasajeros iban cinco misio-
neroa, presididos por el muy reverendo 
padre Juan Postlus que iba en calidad 
ALBACETE. 18.—Cuando efectuaba1 de , visitador general; todos ellos, des-
ejercicios de vuelo en el aeródromo de de los sustos y penalidades q u » " 
esta capital el teniente don José L < ^ ffilj?"' si»uen 8anos y salvos, aunqu 
Heptene'r, de veinticinco aüos natural de! d e £ ~ 
Sevilla, cayó el aparato en barrena, in-)do enormes pérdidas aparte de las 
cendlándose el motor y el depósito de vaclonea a que tendrán que sujetar?» 
loa misioneros hasta que llegue la WJS 
 it  
gasolina. E l piloto pereció carbonizado 
En las oficinas del aeródromo se ins-
i ta ló la capilla ardiente y velan el ca-
Idáver los compañer ía del aviador. E l en-
tierro se celebrará mañana . 
Como consecuencia del acuerdo toma-
do en el Consejo de ministros de ayer, 
se ha celebradlo ayer tarde en el minis-
terio de Instrucción pública una Im-
portante reunión, bajo la presidencia 
del señor Callejo, y en la que han estado 
presentes el conde de las Infantas, co-
mo director general de Bellas Artes; 
el señor Allué Salvador, actual direc-
tor general y ex alcalde de Zaragoza; 
los arquitectos del ministerio señores 
López Otero y Rojí y los jefes adminis-
trativos de la Sección de Monumentos. 
£1 objeto de la reunión ha sido tratar 
do las obras del Pilar. 
E n el curso de ella se celebró una 
conferencia telefónica con el arquiteci 
to de las obras del templo, señor Ríos. 
Se ha dispuesto que se trasladen a 
Zaragoza^ los técnicos señores López 
Otero y Roji para que, juntamente con 
el señor Ríos, adopten las medidas que 
juzguen necesarias. 
» » « 
ZARAGOZA, 18.—El arquitecto di-
rector de las obras del Pilar, don Teo-
doro Ríos, ha dado cuenta al Arzobis-
po del informe que enviará a Madrid 
respecto a las obras a realizar en el 
templo del Pilar. E l señor Ríos ha ma-
nifestado que su informe es definitivo 
V quo hay que acometer la obra con .mor, . 
toda decisión. Opina que debe irse a la! — ¿ Y por que c»ta de buen humor tu 
reconstruectón del templo. E l edificio imu je r7 
t ú á profundamente / , a « n P ^ c ^ —Porque me ve de mal humor. 
miipbra"; son registradas rigurosamente ^ qinenras " 1 5 • , ? I ("Caras y Caretas". E. Aires.) j-rira conocer su movimienw. • •> 
E N B U E N A A R M O N I A 
—¿Estás de mal humor? 
—-Sí; porque mi mujer está de buen hu-
— E s el hijo del dueño. No quiere saber nada de la ciudad 
y viene al campo. 
—Está €n su elemento. 
r L i f c " , N . York.) 
— ¿ C ó m o va a hacerme el re-
trato? 
— A l natural, señora. 
—No; hágame un poco más 
joven. 
("Punch", Londrei.). 
va remesa de víveres. En especial h 
mos de deplorar la pérdida del flaman-
te automóvil "Renault" oue una 
rosa amante do las Misiones, dc Bilí»; 
recaló a nuestro excelentísimo padre 
cario apostólico, y de otros muchos o 
jetos de valor y utilidad. L i s Mis'o".. 
conoepclonistaa tuvieron también i"guJ 
meras pérdidas, pue» enviaban a ' 
hermanas provisiones para medio 
y táin asegurar. 
Solemne función 
La Congregación de Nuestra & c^ 
del Pilar y San Alonso Rodr,gui:¿ti^ 
lebró una Bolemno función con I? nj¡. 
de babor recibido del Papa la ° ¡¿n. 
ción apostólica para la Congres • ^ 
La fiesta terminó con un ",u"£ nWrpga-
nlzado por la rondalla de la O0"» 
ción. 
COiTE PAmifl DE AL 
DE PELICULAS 
Cumplidos todos los trámites pa|* de 
conatitución de un Comité Pal 'ucul»5 
Empresas y Alquiladores d c ¿ s p 6 ^ 
dentro de la Comisión mixta ae ^ ]s 
táculos públicos de Madrid > ha dis-
miama jurisdicción que ésta, . ^ r v e ^ 
puesto que tendrá derecho a 1 brera 1» 
en la elección como Sociedaa rflfi3-
Asociación general de Cineni» _e]ic]t. 
tas do Madrid (Alquiladores 
las), con 26 socios. „nn»tltucivl 
Las elecciones para la nadaJt! 
dol Comité de Empresas y ^ ]ocal 
de películas se verificara epln(,D)atoKr*' 
—No se comprende que un hombre Ia4 A3°cla5ión ^ " ^ h ; / ^ del ^ V 1 * ! ^ t-** 1* 1 . t . fisUs do Madrid, ol día ^ u lan bajo tenga una fiebre tan alta. 1 E i 
L O S Q U E H A C E N F R A S E S 
•—¿Y el petíso Ponciano? 
—Está enfermo. Tiene una fiebre 
Nevadísima. 
11 escrutinio do la p^.0'0" ¿1 
lebrarsc el jueves siguicino en 
Ltorio de Trabajo. ("Caras y Caretas", B. Aires.). 
MADRED.—Aflo XIX.—Nüm. 6.371 E L DEBATE ( 3 ) Jueve» 19 de diciembre de 1929 
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más que * 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S I f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Clausura de la AsamblealINCENDIO E N L A D U R O F E L G Ü E R A 
de E. Católicos 
Ponencia sobre la implantación 
del deporte universitario 
CONCLUSIONES GENERALES 
BARCELONA, 18.—Esta m a ñ a n a Be 
reunió en un aula de la Universidad, 
la Asamblea nacional de Estudiantes 
Nueva Casa de Correos en Segovia. Asesinato de un 
anciano en Mondego (Coruña) . Creación del servi-
cio municipal de Puericultura en Zaragoza. 
R O B O E N UN C O N V E N T O D E C A R M E L I T A S E N V A L E N C I A 
Abrasada al encender leña 
ALMERIA, 18.—En un cortijo sito en 
la sierra Cabrera, cercano al pueblo de 
católicos, bajo _ la presidencia de don¡Torre> al encender un montón de leña, 
José Mar t ín Sánchez. para asar pescado, la anciana de Rafaela 
Se puso a discusión la ponencia so- Flores, se le prendieron las ropas, y, en-
lire deportes, presentada por la Fede-i loquecida, se echó agua y se restregó 
ración catalana, en la que se habla de i contra las paredes, saliendo envuelta en 
las medidas necesarias para que el de-i l1*"11^ .al exterior, donde cayó muerta. 
1 . „„„iQT. oa Su cadáver, carbonizado, fue hallado por 
porte escolar se acoja con interés por| j j sar d¿ r h,erba. 
las Universidades y Asociaciones es-i ^ un- ^ i - » 
colares, encargándose esta labor a unaj L a causa contra Ricardito 
Comisión de educación física. Después j BARCELONA, 18.—El letrado señor 
de alguna discusión se aprobaron las Hernández Gras, acusador en la causa 
siguientes conclusiones: 
Primera. Las Federaciones de Es-
se^uda contra Ricardo Fernández por 
muerte de Pablo Casado, ha remitido 
tudian te¡ católicos estiman l a "educa-1 el sumario con su calificación. Solicita-
la pena de muerte para el procesado y 
100.000 pesetas de indemnización a la 
familia de la víctima. E l fiscal solicita 
treinta años de reclusión. 
E l acusador niega que el procesado 
haya cometido sólo el delito, sino que lo 
perpetró en unión de otros individuos, 
que es necesario descubrir. E l móvil del 
asesinato fué el robo, porque les intere-
saba poseer unas joyas y unos mantones 
de Manila que la víctima tenía de su 
madre. Califica el delito de asesinato con 
las agravantes de alevosía, nocturnidad, 
premeditación, haber obrado con Ingra-
titud y faltando a los deberes para con 
su principal. Explica el hecho diciendo 
que cuando Pablo Casado penetró en su 
domicilio por la plaza Molina, le ases-
taron un golpe en la cabeza con un ob-
jeto contundente. 
Después le trasladaron a la cama, 
donde procedieron a su descuartizamien-
to y más tarder ealizaron todas las ope 
raciones conocidas Entre el fiscal^ y la 
acusación privada citan para el día del 
juicio a 49 testigos, entre ellos a la se-
ñori ta Sara Cristelly, novia que fué de 
la víctima. Se cree que el juicio se ce-
lebrará en el próximo mes de enero, 
—El padre Marcos Ajuria, misionero 
en Femando Poo, que viajaba a bordo 
del "Isla de Panay", ha manifestado 
que se salvaron todos los tripulantes y 
pasajeros. Lo lamentable fué la pérdida 
del mucho material que llevaba el bar-
co y objetos que se destinaban a las 
Misiones. Nuestros misioneros tendrán 
que hacer grandes sacrificios hasta que 
lleguen los víveres que se les remitían 
en este barco hundido. También se han 
perdido valiosos objetos que se destina-
ban al Palacio de las Misiones de Bar-
celona. 
Anciano abrasado 
FERROL, 18. — Cuando se calentaba 
cerca del fogón de su casa el anciano 
Antonio Vega Albariño, se cayó a la 
lumbre por un desvanecimiento, y mu-
rió abrasado. 
—Marchó a Cartagena una Comisión 
mil i tar compuesta de los coroneles de 
Artillería don José López, de Ingenie-
ros; don Mariano Campos, comandante 
don Antonio Navarro y el capitán An-
tonio Pérez. 
Asesinato de un anciano 
cdón física y los deportes escolares co-
mo un factor pedagógico, importante, 
para la educación integral. 
Segunda. Con objeto de que las Fe-
deraciones puedan llevar a cabo esta 
obra de cultura física y deportes, reci-
birán el apoyo y la iniciación de los 
claustros, y se nombra rá una Comisión 
especial au tónoma relacionada con las 
Federaciones y Comisiones designadas 
de acuerdo. 
Tercera. Las Federaciones de estu-
diantes organizarán cada año reunio-
nes interuniversitarias para fomentar la 
afición al deporte. 
Cuarta. Por cada Federación, y den-
tro del plazo de tres meses, se envia-
rá, un trabajo con el desarrollo de los 
deportes escolares y, sobre ello, resolve-
rá la Junta Suprema, que estudiará el 
conjunto y elevará una súplica al Go-
bierno, demandando su aplicación en las 
Universidades. 
Se aprobó también una conclusión adi-
cional, en la que se dice que la Asam-
blea deberá concurrir a los concursos 
de Dawos y Dartman. 
Protección escolar 
Luego ae puso a discusión l a ponen-
cia de la Federación Aragonesa, que 
trata sobre Cooperación. 
E l señor Bun leyó un trabajo sobre es-
te tema y la protección al estudiante. 
En él se pide la creación de un Patrona-
to de Protección escolar. Intervinieron 
en la discusión los señores Moreno, Da-
vila, Comas y otros delegados. 
Se aprobó la conclusión en que se pi -
da, en resumen, la creación de un Pa-
tronato Nacional de protección escolar, 
y que éste tenga por base su organiza-
ción por las Universidades y las Asocia-
ciones de Estudiantes. E l Patronato se 
sostendrá con las cotizaciones obligato-
rias de éstas. 
Terminada la sesión, los delegados v i -
sitaron la Diputación y después el Ayun-
tamiento, donde fueron obsequiados con 
un "lunch". Esta tarde proseguirán los 
trabajos. 
Viajes y propaganda 
Esta tarde, bajo la presidencia de la 
Junta Suprema, él señor Orilla, su se-
cretario, leyó su ponencia sobre "Orga-
nización de un secretariado de viajes", 
acordándose que todas las Federaciones 
nombren un corresponsal, dependiente 
de la secre tar ía de viajes de la Confe-
deración que funcionará en Madrid. 
A continuación el señor VaJdés dió 
lectura a una ponencia sobre cuestio-
nes de propaganda. Mostró l a necesi-
dad de que las Asociaciones de bachille-
rato sean las formadoras de los futuros 
universitarios y que las Federaciones de 
estudiantes católicos se preocupen mu-
cho por estas asociaciones. La ponencia, 
además, se refirió al material de propa-
ganda que deben utilizar las Federacio-
nes y los viajes que deben organizarse 
por la Confederación para estar en con-
tacto con las Asociaciones de toda Es-
paña. 
El señor Barrle, secretario de extran 
Robo en un convento 
VALENCIA, 18.—Durante la pasada no-
che penetraron ladronea en el convento 
que los carmelitas tienen en la calle Al ' 
boraya. Los "cacos" saltaron por las ta-
pias del huerto, y una vea dentro del re-
cinto, hicieron correr con taladros las ce-
rraduras de una de las puertas, penetran-
do en el convento. Recorrieron varias ha-
bitaciones y descerrajaron algunos mue-
bles, llevándose 250 pesetas y varias ca-j» 
jas con objetos piadosos, medallas, cru-
ces, relicarios y rosarios. 
—Hoy ha dejado de prestar servicios 
el secretarlo del Ayuntamiento de esta 
ciudad señor Jiménez Valdivieso, cuya ju -
bilación acordó el Ayuntamiento en su se-
sión última. E l señor Jiménea Valdivieso 
llevaba cincuenta años de empleado y 
treinta en el desempeño del cargo de se-
cretario. 
Persecución de un loco 
VALENCIA, 18,—En la fábrica que la 
Corchera levantina tiene en loe pobla-
dos marí t imos, uno de los obreros, An-
tonio Enríquez, en un ataque de enaje-
nación mental sacó una navaja con la 
que pretendió agredir al encargado de 
la fábrica y a varios obreros. Estos pre-
tendieron desarmarle; pero, en vista de 
que no era posible, requirieron a varios 
guardias de Seguridad, que tampoco 
lograron reducir al desdichado obrero, 
Acudieron unos loqueros del manicomio, 
que, tras muchos esfuerzos, consiguie-
ron entrar en el despacho donde se ha-
bía refugiado el loco, y se lo llevaron 
al manicomio. 
—Por la carretera de Béta ra marcha-
ba un automóvil ocupado por la familia 
del concejal señor González Martín, cuan-
do se atravesó un carro. Una de las va-
ras penetró en el "auto" e hirió grave-
mente en el ojo Izquierdo a la sirvien-
te Carmen Blanes, quo, después de asis-
tida de primera Intención, ingresó en el 
hospital. 
Un muchacho muerto en riña 
VIGO, 18.—Dos muchachos, de quince 
años de edad, que trabajaban en una fá-
brica de conservas del Aremal, tuvieron 
un altercando. Uno de ellos, Ramón Re-
boreda, falleció a consecuencia de los gol-
pes que le dió su contrincante. 
Servicio municipal de Puericultura 
ZARAGOZA, 18.—Ha sido firmada la 
escritura de cesión por parte del Ayun-
tamiento de un solar de 1.538 metros cua-
drados en el campo del Sepulcro, para la 
construcción de un edificio para la Her-
mandad del Refugio, en el cual se insta-
lará el servicio de Puericultura munici-
pal. Dicho servicio estará dirigido por 
una comisión presidida por el alcalde y 
formada por dos concejales y dos voca-
les de la Hermandad. 
—El alcalde de San Sebastián, señor 
Bereguistain, con el arquitecto munici-
pal y el jefe de jardinería, ha estado hoy 
en Zaragoza, y acompañados del alcalde 
y de un arquitecto, recorrieron los par-
ques y jardines. Por la noche las perso-
E l s e ñ o r G a z a p o se'[L AVIADOR CHALLES LLEGO 
presenta al juez j AYEH A NATAL 
A las dos de l a m a d r u g a d a c o m - L a r r e Borges l l e g a r á m a ñ a n a , y 
p a r e c i ó en el Juzgado de g u a r d i a d e n t r o de c inco d í a s sa l -
HA ESTADO OCULTO EN MADRID 
O EN S U S ALREDEDORES 
Afirma que desde su desaparición 
sólo ha tomado un bistec y 
una taza de caldo 
Su estado es lamentable 
d r á n p a r a Montev ideo 
NO HAY NOTICIAS DE WI-
LLIANS Y JENKINS 
Le Brix y Rossi salen de Bas-
sora para Allahabad 
RIO DE JANEIRO, 18.—Comunican 
. A las dos y veinte de la madrugada de.Natal la "egada del aviador Challes, 
se presentó en el Juzgado de guardia!quien está solícitamente atendido. Su 
un señor que, dirigiéndose al guardia i compañero Larre Borges l legará a Na-
que prestaba servicio en la puerta, le 
dijo: "Tenga la bondad de pasar un 
recado al juez de guardia diciéndole que 
aquí está don Lorenzo Gazapo." 
E l guardia de Seguridad Clemente 
Morante, un tanto sorprendido de las 
tal hoy. Los aviadores perdieron la v i -
sibilidad cuando volaban soTJre las islas 
Fernando Noronha a causa de la niebla, 
siguiendo a ciegas en busca de la costa 
cayendo a las dos de la madrugada en 
CORUÍÍA, 18.—En un monte de la pa- í f A ^ 6 ^ ? ! " ? ^ 0 ^ 1 ? ^ marcharon hacia 
rroquia de Mondego, el vecino de Sada, 
Manuel Vázquez García, de ochenta años. 
Lev Mikhailoviten Karachan, que h». firmada P» nomt» 
de los soviets un Tratado con Turquía 
Karachan es armenio Tiene cuarenta años. Atildado y elegante, no 
es por eso menos activo propagador del comunismo y peor agente de 
los soviets, que tan bien saben unir la "diplomacia" con la extensión de 
la Tercera Internacional y los propósitos de agitación en todas partes. 
Jefe del Servicio secreto, donde tantos secretos hay, se ha ocupado en 
traducir los folletos comunistas rusos a todos los idiomas. Es el hombre 
del comunismo en Oriente y ha intervenido con peligrosa intensidad en 
las cuestiones con China. E.1 ultimátum de los soviets a esta potencia 
en julio de este año llevaba la firma de Karachan. Ahora la lleva tam-
bién el Tratado con Turquía, a pesar de que este comunista elegante 
se muestra en sus odios muy poco internacional: es armenio y no lo 
olvida; odia a los turcos. 
manifestaciones que oía, se dirigió a losime<l 0 de 111103 bosques situados a unas 
alguaciles de servicio, don Pedro Galey|tres leguas de Nueva Cruz, en el Es-
y don Manuel Alvarez, los cuales en tado de Río Grande del Norte. Challes 
principio no dieron fundamento a lo que' está herido en él ojo derecho y sufre 
ligeras contusiones en todo el cuerpo. 
Larre Borges escapó ileso. 
Los aviadores fueron transportados 
a Nueva York, donde fueron calurosa-
mente acogidos por las autoridades y 
el público, y se hizo a Challes la p r i -
mera cura. Habían volado cuarenta y 
ocho horas. 
El avión quedó destruido, excepto las 
alas. E l Gobierno uruguayo ha dado 
instrucciones a su cónsul en Recife 
para que ponga a la di?pos:ción de los 
aviadores cuantos elementos necesiten. 
les comunicaba el guardia Pero, en vis-
ta de la insistencia de éste, así como 
la del caballero, pasaron a la secretaría 
y enteraron de ello a los oficiales don 
Eduardo Marton, don Eugenio Escriba-
no y don Jerónimo Alvarez. 
E l juez señor Pellón indicó que pasa-
ra a su despacho el caballero que de-
seaba verlo, y ya sometiólo a un inte-
rrogatorio. 
En efecto, se trata de don Lorenzo 
Gazapo, el cual pasó a hablar con el 
juez. E l señor Bellón le sometió a un 
interrogatorio, terminado el cual dió ór-
denes para que quedara encerrado en 
un calabozo. Incomunicado. 
E l señor Gazapo se ha presentado con 
la Indumentaria variada según la que 
acostumbraba a llevar. Va completa-
mente afeitado, y los lentes de concha 
que acostumbraba a usar han sido sus-
tituidos por otros con montura de oro, 
de lo que parece deducirse que ha pro-
curado desfigurarse lo más posible. Lo 
único que se sabe es que el señor Ga-
zapo ha andado oculto, no se sabe toda-
vía en donde, en Madrid o sus proximi-
dades, y durante estos días ha estado 
paseándose por las afueras 
Parece ser que el 
E x p e c t a c i ó n en Montevideo 
Abordaje en Nueva York 
fué asesinado ayer, a las doce de la no-
che, por un ahijado suyo llamado Manuel 
Díaz, de diez y siete años. Sin mediar pa-
labra le asestó una puñalada que le sec-
cionó la yugular. La causa del crimen 
fué el apoderarse de 150 pesetas que lle-
vaba el anciano. E l asesino ha sido de-
tenido. | 
Ahogada en un pozo 
HUELVA, 18.—En el pueblo de El Ce-
rro de Andévalo, lavaba verdura en un 
pozo del huerto de Berre, la joven Rosa 
Campillo González, de veintiún años, y 
al subirse al brocal se desprendió una 
piedra que la a r ras t ró al fondo, pere-
ciendo ahogada 
—En Rosal de la Frontera, y en el si-
tio conocido por Vegaleón, apareció el 
cadáver del minero José Gómez Márquez, 
que había salido de caza. La escopeta 
estaba sin disparar. Se ignora si se trata 
de un crimen o de un accidente casual. 
Bendición de una nueva parroquia 
HUELVA, 18.—El próximo domingo se 
celebrará la bendición de la nueva parro-
Madrid. También salió hacia la Corte ei El "Algonkun" ha causado graves 
alcalde de Zaragoza, que antes de par- 0 . . & -
t i r conferenció con el capitán aviador se-ñor Barro acerca de la base aérea de 
Zaragoza De este asunto t r a t a rá con el 
general Klndelán. 
—La Policía ha detenido a José Nava-
rro y a Luis Muñoz, autores de un robo 
cometido en León. E l segundo está recla-
mado por varios Juzgados. 
Muerto al caer de un andamio 
ZARAGOZA, 18.—Esta mañana se ca-
yó de lo alto de un andamio en las 
obras de la Academia General Mili tar 
el obrero José Ibáñez Morano, casado, 
que quedó muerto en el acto. E l cadá-
ver fué trasladado al Depósito judicial 
en un camión . ambulancia, siendo 
acompañado por sus compañeros. 
averías alí "Fort Victoria" 
Jero de la Confederación, pronunció unas quia del Sagrado Corazón, construida en 
palabras acerca de las cuestiones ínter-
nacionalea manifestando la importancia 
que ha alcanzado la Confederación en el 
extranjero. 
Las conclusiones de 
la Asamblea 
Después de esta sesión se celebró una 
reunión privada referente a la seore-
tarla y tesorer ía de la Confederación. 
Acto seguido se leyeron las conclusio-
11 es aprobadas por la Asamblea, que 
•e p resen ta rán a los Poderes públicos 
para su realización. Las más interesan-
íes son: 
La Federación catalana de estudian-
tes católicos propone se creen los doc-
torados como indica el real decreto de 
reforma universitaria en las Universi-
dades que lo merezcan. La Federación 
de Zaragoza solicita se estudie la so-
lución del problema de las práct icas 
*n las distintas Facultades y que en 
caso de que no se hagan dichas prác-
ticas, no se paguen. Los de Farmacia 
de Madrid solicitan para los alumnos 
del último curso dg la Facultad de Far-
macia se realicen práct icas de despa-
cho. Y asimismo la creación de un Cuer-
po de Internos entre alumnos de pen-
último curso para que actúen dos años 
y sean remunerados. 
L a Asamblea acordó conceder un vo-
to de gracias a la Federación Catalana, 
al rector de l a Universidad, al Comité 
organización, al Prelado, a don Ra-
món Albo, a l Ayuntamiento y a la 
•Diputación. 
L a nueva Junta Suprema 
N U E V A YORK, 18.—A consecuencia 
de la intensa niebla reinante se ha re-
gistrado un abordaje entre los paquebo-
tes "Algonkun", de 5.950 toneladas, y 
"Fort Victoria", de 7.800. 
Este sufrió averías de alguna impor-
tancia y ha solicitado que se le preste 
auxilio. 
Todos los pasajeros, según las úl t imas 
noticias recibidas, han podido transbor-
dar a otro vapor. 
P a r a la Nav idad de 
nuestros pobres 
Donativos recibidos en el día de ayer 
h^cV interesantes manifestaciones en el 
ser le que se sentía agobiado al ver 
qut ia tarde o más temprano Iba a 
cae. ¡n poder de la justicia, por lo cual 
había decidido presentarse voluntaria-
mente a las autoridades. No parece que 
ha puntualizado el sitio donde ha esta-
do oculto estos días, pero sí que ha pa-
seado por las afueras de Madrid y por 
los pueblos cercanos. No tiene dinero; 
su estado físico es lamentable y su ago-
tamiento se le nota extraordinarir.men-
te. Incluso se ha pasado algunos días 
sin comer por no consentírselo la ex 
citación nerviosa que ha sufrido en es-
tos días. 
E l señor Gazapo asegura que desde el 
día en que desapareció hasta la hora de 
su presentación no ha tomado nada más 
que un bistec y una taza de caldo. 
Ha declarado que el motivo de su 
desar^rición ha obedecido a que desde 
hace mucho tiempo venía muy alcan-
zado, porque sus gastos eran muy su-
periores a los ingresos. Con los depó-
sitos que sus clientes le entregaban iba 
tapando otras deudas, pero llegó un mo-
mento en que no pudo atender las ne-
cesidades de su casa y viendo que se 
acercaba el moroar.to crítico concibió el 
propósito ü t ¿ s it iída. 
Por el día vagaba por los alrededo-
MONTEVIDEO, 18—La noticia del 
accidente ocurrido en Río Grande del 
Norte a los aviadores Larre Borges y 
Challes ha causado enorme impresión 
en esta ciudad. 
La población seguía ron gran interés 
todos los detalles del 2vuelo y ha pa-
sado gran parte de la noche estacionada 
frente a las carteleras de los diarios 
esperando ansiosamente noticias sobre 
señor Gazapo hai1-09 heridos. Las últ imas, m á s tranqui-
lizadoras, han producido enorme júbilo. 
A Montevideo 
A l e fec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -




M. Blasco de- Valdealgorfa. 
P. C 
Don F. R. P. P 
B. Cuevas, de Villabona 
res de Madrid y comía y dormía en 
Pesetas.! cualquier sitio. 
. 1 En el registro que se le practicó se le 
ha encontrado una navaja y algunos do-
cumentos. Ante su estado de postración, 
el Juzgado le ha facilitada una almo- producir sin embargo, demasiada in-
hada y una manta para que pueda dor- p . . V ' i„ „„í„^„ 
mir en el calabozo. quietud, pues se cree que los aviado-








RIO D E JANEIRO, 18.—Comunican 
de Natal que los aviadores Challes y 
Larre Borges m a r c h a r á n a Río de Ja-
neiro y Montevideo, a bordo del avión 
postal, dentro de cuatro o cinco días. 
S in no t ic ias de W i l l i a n s 
y Jenkins 
LONDRES, 18.—No hay noticias de 
los aviadores Williams y Jenkins, que 
salieron ayer del aeródromo de Cran-
well para E l Cabo, con el propósito de 
batir el "record" mundial de vuelo en 
línea recta. 
Las úl t imas noticias seguras de los 
aviadores fueron a su paso por Cerde-
ña; desde entonces se ha recibido so-
lamente el rumor de que habían sido 
vistos caer en un punto del desierto, 
al Sur de Túnez; pero hasta ahora nada 
ha podido confirmarse. 
LONDRES, 18.—A las cinco de la 
tarde se continuaba sin noticias de los 
aviadores Williams y Jenkins, que sa-
lieron ayer m a ñ a n a de Londres para 
E l Cabo. 
Esta carencia de noticias no parece 
Suma 1.077,50 
R E G A L O D E P A S C U A S 
Por haber comprado todas las existencias de una gran fábrica. 
Zapatos color, cosido, primera, para caballero „ „ , « , 12,50 
* " " " señora jo' 
Zapatilla paño primera, cosido, piso suela, muchísimo abrigo, para señora. 2,75 
Almacenes "LAS DOS MANOS" - Colegiata, 9 




José Mart ín-Sánchez Ju-
vicepresidente Jul ián Moreno Dávi-
«•; secretario Ramón Valdés vicesecre-
^ario, Antonio Gómez Espuñes ; tesore-
ro. Carlos Romero Lecea; vocales: B i -
iS3, Carrera3 y Pérez Iborra, de Bar-
celona; Camero, de Sevilla Isidoro Mar-
JJ» de Murcia; Joaquín Bun, de Zara-
ft0ZmCarlos Barrie. Guillermo Escriba-
no, Tomás Morales y José Luis Navas-
^ 3 , de Madrid. 
i í ^ U o V A N HEÜSBN es económico 
el barrio del Polvorín. Asistirá al acto 
el Cardenal Hundain, 
Amenazas anónimas 
MALAGA, 18.—En el jardín de la ca-
sa del periodista barcelonés don Enrique 
Malest, cuando éste se hallaba ausente, 
depositaron hace tiempo una carta anó-
nima amenazándole de muerte y con 
incendiar la vivienda si no depositaba 
cinco mi l pesetas en el lugar donde esta-
ba la carta, A l regresar el señor Ma/-
lets a Málaga, su esposa le dió cuenta 
de lo ocurrido, a lo que no concedió Im-
portancia, t 
Recientemente los amenazadores vol-
vieron a escribirle conformándose con 
cualquier cantidad. Le advirtieron que 
como señal de que cumplirían su ame-
naza le robarían dos gallos de su corral. 
E l señor Malets tampoco concedió a es-
to importancia. Pero al observar la des-
aparición de los gallos, ha puesto el 
asunto en conocimiento del Juzgado. 
Incendio en la Duro Felguera 
OVIEDO, 18.—En la fábrica de la Du-
ro Felguera, a l pasar una maquinilla 
unas piezas de fundición de los Altos 
Hornos, se desprendieron unas chispas 
que cayeron sobre un montón de cuer-
das almacenadas en el taller de re-
barbar. Las cuerdas empezaron a arder 
y se originó un incendio que destruyo 
el taller y todas las existencias. Acudie-
ron todas las autoridades, el vecindario 
y un tanque del Ayuntamiento. Las pér-
didas se calculan en 60.000 pesetas. 
Sesión del Ayuntamiento 
SEVILLA, 18.—Se reunió la Comisión 
permanente municipal. Acordó gestionar 
del Estado los mismos auxilios y facilida-
des otorgados a la Exposición de Barce-
lona y se ocupó con toda amplitud de los 
problemas que planteará la clausura de 
la Exposición. 
También se ocupó de la labor que rea-
liza la Unión de Municipios y se acordó 
que una comisión del de Sevilla se tras-
lade a Madrid para tratar con ella de di^ 
versos asuntos. 
Muere al disparársele la pistola 
SEVILLA, 18.—En Cazalla de la Sierra 
el teniente de la Guardia civil don Ma-
nue ITristán Palacios, jefe de la linea, se 
hallaba en el patio de su casa examinan-
do una pistola. E l arma se disparo y la 
bala fué a herirle en la cabeza. Falleció 
a los pocos minutos. El infortunado ofi 
cial estaba casado y deja dos hijos d« 
corta edad. El Juzgado instruye las dili-
gencias de rigor. 
Nuevo edificio de Correos 
SEGOVIA, 18.—Han comenzado los t ra 
fc5^A*rEs novedad de 45 duros a 22. 
¿^¿NCHERAS moda a 13 y 15 duros. 
t ^ p ^ R M E A B L E S pluma, 6-8-10 y 12 du- ! bajos para la construcción del edificio de 
'os últimos modelos en sombreros Correos y Telégrafos que se levantará en 
la plaza de San Facundo. En las obras 
se emplearán numerosos obreros para m¡-
canzado en seiscientas mi l pesetas. 
EL 
E 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—Se asegura que el Car-
denal Maffi, Arzobispo de Pisa, ben-
£ 0 q u e UMIO e l m n i n l o v s p e r a *Ó009 
e n 
V I S E A V E . 
WL RMECIflDOS, 23 V 25 
Primera casa en Sombreros Borsalino, 
Stetson, Lock y Hable. 
tigar la crisis de trabajo que se deja sen-
tir en esta ciudad. 
E l Cardenal Maffi 
decirá el casamiento del Pr íncipe here-
dero de Italia.—Dafflna. 
E L REGALO A L A PRINCESA 
BRUSELAS, 18.—La princesa María 
José ha recibido al primer burgomaes-
tre, señor Max, quien le rogó aceptara 
el regalo de la ciudad de Bruselas con 
motivo de su matrimonio. 
del centro africano, alejadas de todas 
las estaciones de T. S. H . 
Cae un a v i ó n 
BIZERTA, 18.—Varios habitantes de 
Zaghuan han declarado que en aquella 
región se ha visto caer un avión, cu-
yos dos ocupantes han perecido a con-
secuencia del accidente. 
L e B r i x y Rossi en 
Mesopo tamia 
PARIS, 18.—Comunican de Basora 
que los aviadores Le Br ix y Rossi han 
llegado a aquella ciudad, procedentes 
de Bengassi. 
Reanudan ei vuelo 
BENDER BOUCHIR, 18. — E l avia-
dor Le Br ix ha comunicado a las diez 
y seis y veinte (hora de Greenwicht) 
que se encontraban a los 50° de longi-
tud Este. Agrega que todo va bien a 
bordo y que el cielo es tá despejado. 
E n Bassora Le Br ix y Rossi fueron 
objeto de una cariñosa recepción por 
parte del elemento británico. 
E l mensaje termina diciendo: "De 
Bassora nos dirigimos a Allahabad." 
Vuelo de aviadores a rgen t inos 
BUENOS AIRES, 18.—Los tenientes 
argentinos Nazar y Pujati han efec-
tuado una ascensión de montaña en la 
región de Aconcagua (cordillera de los 
Andes), logrando alcanzar una altura 
de 6.700 metros. 
U L T I M A H O R A 
D e M a r r u e c o s 
CURSO D E CONFERENCIAS 
M E L I L L A , 18.—El magistral de Za-
ragoza, don José Juliá, ha inaugurado el 
curso organizado por el Ateneo con una 
conferencia sobre "La Inmaculada en el 
arte". E l acto se celebró en el local de 
la Cámara de Comercio. Los ateneístas jla Asarrrt>lea obedecen al aumento que 
le ofrecerán una comida ínt ima. figura en los nuevos presupuestos para 
—Ha fallecido repentinamente el te- dicl10 Personal. considerándose inadmi-
niente coronel de Artillería, señor Pala-'sibles la indemnización por residencia y 
cios Aragonés . otras por familias numerosas, lo que 
—Ha regresado de Madrid el presi-!811150116 m á s de 200.000 francos, con re-
dente de la Junta municipal, don Cán-!laci<5n al presupuesto anterior. Los fun 
José Martínez triunfa en 
Nueva York 
N U E V A YORK, 18.—En el combate 
celebrado esta noche en esta capital, 
el boxeador español José Martínez ven-
ció por puntos a Zazzarino. E l combate 
estaba concertado a diez asaltos. 
E n la misma velada Kid Chocolate 
venció también por puntos a Petrone. 
Associated Press. 
dido Lobera, que viene bien impresio-
nado de las gestiones que ha realizado 
sobre diversos asuntos de Melilla. 
T A A D U A N A D E TANGER 
REX P U B L I C I D A D . Avenida P¡ y M a r g a l ! , 7 
cionarios de la Aduana alegan que por 
depender de Rabat deben cobrar Igual 
que sus compañeros de aquella zona, 
pero se estima que, en caso de aceptar 
TANGER 17 tv,,^ i103 aumentos. tendr ía nue aumentarse el sem^Sas ^ « Tf^/6 TIa re- sueldo a todos' Para evitar A g u a l d a -S a en^nX™ i t ^ ^ ' f î Hdes i r r i ta^es . todo lo cual supondría un a A d u ^ i f STÍKÜ? presentad0 Por aumento de cerca de un millón de fran-
-mque X e í d l J ^ ^ T ? Pers0Dal- 10 ^ no P u ^ soportar la Ad-X la S S l J^R^at^^ P a & a - M o s t r a c i ó n tangerina. Planteado así el sSitadn í̂» 'f̂ 611 de T?ger> •« P « ^ « M . Ia solución se considera dift 
s ^ d u m b r ^ L T f a ^ ^ V ^ r e i c i l . pues los funcionarios do Aduanas wT2SÍ^Í£23ES P?r func,io-!no c ^ á n en aquello que consideran 
A r L i t • - IrdePCndiente ^ u e s t r a . u n derecho. Se ignora l a decisión 
Admuustración. Las reservas hechas por ¡adoptará el Comité de Contiol! que 
Tuevc!» 19 dp diciembre de 1910 E L DEBATE MADRID.—Año XLX 7 
U P A R T I C I P A C I O N D E E S P A J A E N M O N T E V I W P O T A S P O i m C A S ) 
u i i i i i i i i i U i i i i i u i i i i i i i i i i i i i n M " i i | i | M U i i i i n s 
Vea 
Olera 
1 C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La Federación Nacional de Football vuelve a consultar a las Federa-
ciones regionales y a los Clubs, Uzcudun contra Von Porat para el 
10 de enero. Logan venció a Moreau por "knock out" en Barcelona. 
Football 
La jomada del presidente = 
Despacharon con el Jefe del Gobierno S 
los ministros de la Gobernación y Ejér- H 
cito, el conde de Bailén, el general Kln- = 
delán. Después recibió las visitas del = 
.g-enera.! Navarro y Alonso de Celada, el = 
conde de Maceda y de Iob gobernadores = 
M i g a r 
P E L I C U L A S N U E V A S dadeí para días fiuoeslvos. E l inte público por conocer eeta nuev¿ ^f?,^^ 
clon nacional os indescriptible v i Uc 
moso CINK AVENIDA contará ñor ua 
nos totales sus entradas a partir ĥ J16" 
l " hoy 
'Indicado, el avance de pre?upu»sto que i "grogy" a su contrarto. E l pt'iblico re- civiles de Jaén y Sevilla, 
tenemos calculado para el desplazamien-1 cibió el fallo con grandes aplausos. i j i • • . , », . 
España y el canii>oonaío del mundo de nuestra representación arroja un I\e«rreso de l minis t ro de Marina ' —. '• ' 
El señor García de los Reyes, con ^'jJQJ^Q^ P ^ j ^ SEÑORAS 
g CINE aMADRID.—"El suceso 
5 de anoche" 
SÍ ! fecha del estreno de tan esperada 
B No es la primera vez en Españ •. que'ia nacional. 
i í ' - i t t ao S l ^ torero se le transporta de la luz del' 
en • « i m i s so,( rey de la fiegta nacionaJ a ia luz 
í l immill l l l l imil l l l l l l inMIIIII ini l l l l l l imilT de los reflectores. Esta vez le ha toca-
'do su turno a Villal ta. En la escena 
imo de deración N a c ó n al de Football se había jto p o T r í a L s T e c í p e r a ^ omba^Temomé' L a Federación Española de Boxeo ^ o r a y las hijas del g e n e r é Prl 
acordado consultar nuevamente a Fe-|en su mitad, pero difícilmente en cuan-! estudia la fórmula para designar los Rivera, regresó ayer mañana. Fué reci-' ^;sos y de toros. 
deraoones regionales y Clubs sobre la i to exceda de ella. No pueden conside-' sustlüitos a los títulos de Mateo Osa bido por el director general de Campa- A I ESPR1T - Carmen. 3 l "El suceso de anoche" cuenta desde 
p a r t i c p a c ó n de España en el campeo-; rarse por el moment.. . t :> pifias como y Ricardo Alis, semi gran peso y me- ña, señor Níiñez; jefe de la s ec re t a r í a / • ¡luego con el público de nuestros feste-
nato del mundo que se ha de celebrar! definitivas, pueuto que dependen de qu.- di0 respectivamente. Iseñor Lazaga; agregado a ésta, s e ñ o r ' -
en Montevideo. se modifiquen o no las bases establecí-1 para el Campecmfo de peso medio.Montojo, y otras personalidades del m i - ' 
Por creer que es interesante t T M * ^ ¿ S S . J & J S f J r ^ T i ^ i 0 3 ' se han recibido las inscr.pciones deinistorio. 
c r i b i m ^ a continuación dicha circular. \ ^ ¿ro^Czcin l o f partidos c " ^ dc C a l u ñ a : Dauñ^de Valen-: £ , empréstito oro 
8 ,- |depende también del número y valor cia; Campuzano, de Galicia; López, de A vx • A 
"Aunque todas las contestaciones re-'do las naciones ii scrltas, detalle que no Asturias, y Cástor Calvo, del Centro. ministro de Hacienda se mostra-i 
cibidas a nuestra circular número 61'coríOCGmoa ni es posible saber hasta des-1 Y para el de semigran peso se tiene anoche gratamente impresionado 
son contrarias a la participación der Pué8 nue expire el plazo señalado para ia Mart ínez de Alfara y se espera i por 'a marclia dftl emprést i to oro, qie 
tqulpo español al campeonato del mun- l a ^ inscripciones. • de m momento a otro la de Gabiola.1 ya rebasa las cifras calculadas. Mani-
do, a excepción de tres, que no se pro-' De iodas suerte*, no creemos que núes- : festó el señor Calvo Sotelo que, en vis-
nuncian resueltamente en un sentido í f " 5 . ^ 1 1 ' ^ se alejen murho de la rea- ¡lp8 eHpañoirs no iran a Munichjta de las crecidas demandas, tanto na-
categonco, y ello sena bastante paia los, nic",a; >' «n estas condiciones, y dado i • clónales como extranjeras habrá oue 
efectos de la decisión a adoptar, el Co-'l<ueJa Federación no tiene fondos bas-1 La Federación Española de Boxeo ha reducÍT. „ cipn m}iIone¿ el ^ J J ^ ¡ g n a 
Sigue llenándbse, tarde y nooVio 
no ha dcsment do su pundonor. Trabaja .suntuoso cinema con la estupenda ?Ste 
con honradez, como en su fiesta, en esta sonora y hablada " E l Arca de —0ya 
pel'cula folletinesca y típica de suce-
Cine de San Miguel 
(por Dolores Costello y GeoTsre^fVtí ^ " 
Butaca, 1.50. w«rien. 
N E U R A S T E N I A 
H D e c a i m i e n t o , 
i n a p e t e n c i a , 
d e s n u t r i c i ó n 
uego con el público de nuestros res te - [p • . 
¡jos taurinos. Tiene mucho de lo quej t U l l i n a t e m p e s t a i u G e r i s a 
¡podríamos llamar película popular: mí- navegan George Arthur y Karl | w ¡ 
Ira a la galería. Moralmente notsmoslon la comedia "Marinos en m*co" ^ 
! algunos aspectos de los bajos fondoa. 
TYrnicamente es muy pobre; o/rece 
descu'dos lamentables. En su fotogra-
¡fla, borrosa y débil, no tienen sus lu-
ces prop as el día y la noche. Luz Ca-
llejo y Jack Costello. los mejores. 
C x . 
e pas: hoy en el Cine San Carióa ^ 
ñitut" de moda. ' 61 
mité ejecutivo, dándose cuenta" de la^a"*"9 Para hacer frente a las posibles reCjbido una invitación de la Federa do a la Fanca privada, que era de l^O. 
nnes, y asimismo se reducirá el del importancia que tiene el asunto y de ^^^^^J*1^9^ n?ar?en de 8US ción Alemana para participar al tor- " atención que merece, no sólo por p,il d,sPpnlD tidades, es evidente que no se interna^nnal de boxeo "amateur" « i * " ' — " " -« | 
trascendencia deportiva, sino también p"ede..6in comprometer gravemente 1» ^ ^ " ^ ^ ^ ele España en más de un 50! 
por la coacción moral que para n o s o t r o s ' f " ^ 1 0 " * 0 0 " 0 " 1 1 ^ de "« Federación, que se celebrará en Munich el píóxuno 100 
- - i j . - i . . ^ . ¡ h o y estabilizada iranias a la inhnr río,mea de enero. . « • . 
Las gesbones de los trigueros 
con el Gobierno 
La Confederación Nacional Católico-
Desaparecen pronta-
m e n t e restaurando 




; ;E l mejor programa!! Hoy jueves i 
gian peli' Ula española "Lji copla i 
dalii/a", Anu'elillo y Montoya. Cañar?' 
de CHmenar y Molina. ¡¡Sobran los adi 
representa el hecho de organizar estei f?'.r,stabniz"da ****** a la labor de ¡mea de enero. % „ ̂  J L ^ „ . 
campeonato un país como el Uruguay,; T ^ l t 'm08 años, a no ser que ae acuda En pnnc.pio, la Federación Españo-
lan destacado por el vaior do su S . . ^ í Í S 2 £ e? demanda de un apoyo,la aceptó esta invitación, pero en el 
ball" y por las simpatías que en todos ^ ^s c Z s v r e L í a c i o n e T n u e ' ^ o n ! ^ r 6 " 0 f ^ T Í T S Í Í S ^ ' l 
os ordenes, y muy singularmente por, ,1^ que cn definitiva d X . i a n ' m v e ^ la inscriPción ™ e(lu:P0. a! Agraria ha gestionado audiencias del 
la comunidad de razji. tiene bien gana- la situación, se conformen previamente federación, en v.sta de que no podía pr6esidente del consejo y el ministro de 
co'nsura r s u s m ' e m ^ s L n ^ n i é n T l ^ Cargft' ha de a^avar los StUÍlC,1Cnte 7 ' ' Economía para que la Unión de Fode-consulta a sus miembros, exponiéndoles. perJuif.ios qU0 gUfrjrán p0r )a pre9ta-illa, acordó declinar, por este, la invita 
prev amenté todos los aspectos de la|Ción de sus jugadores, y de cuya eom-lción de la Federación germana, 
cuestión. 
Cuando en la Asamblea de San Se-
bastián se trató de este asunto, la opi-
nión de los delegados fué unánimemen-
te contraría a la participación, a causa 
de las diñeultades derivadas de la cele-
bración de las competiciones oficiales ja ies son las cuestiones que se plan- comoaie ceieDiuuo para. ui»yu«.«jo^ ^ , . , . . . 
(cuya terminación, prevista para 1 de tean con la concurrencia de España al campeonato sudamericano de la cate-j* ^ c r 
junio, no daba el margen que parecía; campeonato del mundo tu no se modífi- ^or'a de pesos mosca, el boxeador uru-
adecuado a la debida preparación del ¡can de aquí a entonces las condiciones ¡ «^py™ Curbelle venció al argentino 
equipo) y a causa de que, como conse- de partioinación de loe equipos. Tri l lo 
cuencía de esto, se planteaba el dilema | Con estos datos a la vista creemos ' " • ^ fr- AN «iuma «1 
de o no ir a Montevideo o suspender el ¡que las Federaciones y Clubs llamados i De la categoría ere pesoa piuma m 
campeonato de España, por lo menos a dar bu opinión podrán hacerlo ron ; !hi!eno Gá-lvez venci6 al uruugayo Alon-
en su fase más interesante. ¡ pleno conocimiento de causa, y aun- <0. en lucha también para el campeona-
Creemos que más por intuición que ¡y116 después de la reciente ampliación ,o sudamericano de su categoría. 
>r cálculo se discernió sobre las ven-| del, Pla^9 íoado para las ínscrípcioiiAs' para el campeonato ed la categoría 
Cartelera de espectáculos 
J a r a b e d e 
pensación no hemos hablado suponiendo1 Así, pues, por este año, los "ama 
que por disciplina y por patriotismo' teur3.. españoles no irán a Munich, 
ios aceptasen de buen grado. 1 r 
¿ W * dicen las Fodcracio-I Campeonato sudamericano 
nes regionales y Clubs? j SANTIAGO D E C H I L E , IS .—En el 
Tales son las cuestiones que se plan- co bate celebrado para disputarse el 
  
raciones de Castilla y de León les ex-
pusieran la grave crisis que atraviesan 
los trigueros. 
E l presidente del Consejo no puede 
tener audiencias hasta después de la 
fiesta de Reyes, y ei ministro se en-
cuentra en Sevilla, y en cuanto llegue 
a Madric 
vo viaje 
L a Confederación continuará sus ges-
tiones on favor de los trigueros, y así 
lo anuncia para conocimiento de los! 
interesados. 
t l l P O R I S F i l S 
S A Ü I D 
tajas morales y materiales de loa dos 'a decisión no se requería con la urgen 
extremos, y quedó patente la convenien-
cia de no concurrir al campeonato del 
mundo, como se ha recordado con oca-
sión de la consulta anterior 
cía que hubiera exigido la próxima ex-
~tiraHón de aquél, señalada primeramen-
te para el SI del corriente, conviene 
adoptarla cuanto antes, tanto en inte-
Posteriormente a nuestra circular nú-iff8 ^ l a Federación organizadora, que 
mero 61, el Comité ejecutivo ha tenido tiene el derecho de saber a qué atener-
cl honor de recibir la visita del exce 
lentísimo señor ministro del Uruguay 
en Madrid, y ante los cordiales reque-
rimientos de éste y ante la campaña 
de Prensa y las manifestaciones públi-
cas de diversos elementos que se han 
hecho en favor de la concurrencia al 
campeonato del mundo, si bien en este 
último aspecto hay que poner de relie 
se, como en el nuestro, a los efectos 
do la futura actuación internocional. 
Por todo ello se ha acordado conceder 
un término, que finirá el día 31 del ac-
tual, para que los miembros en propie-
dad de esta Federación puedan contes-
tar a la consulta que se formula, y con 
este fin se les encarece de que lo hagan 
precisando claramente las razones en que 
funden su opinión favorable o adversa. 
ie semi medianos lucharon el argentino 
Denoyant, que venció al uruguayo A l -
alde, y, finalmente, para el t i tulo de 
emipesados lucharon el chileno Veaf 
£1 concierto económico de 
las Vascongada» 
Hoy serán recibidos por el general 
Primo de Rivera los representantes de 
las Diputaciones vascongadas para tra-
tar de diversas modalidades referentes 
v el argentino Senestare, resultando \ al concierto económico. 
ye la-carencia de responsabilidad efec-lsin abandonar ésta en la del Comité eje-
tiva de la mayoría de los opinantes, cutiv0i que no pide un voto de conflan. 
guiados por un ideal romántico que es-|zai 6ln0 criterios libremente expuestos 
plritualmente compartimos todos, aun-; y motivados que le sirvan de orienta-
que la realidad nos aleje mucho de él.(ción para resolver bajo su exclusiva res-
ponsabilidad en el sentido que estime 
más conveniente al conjuno de intere-
ses morales y materiales cuya custodia 
le está encomendada. 
E l equipo checo se entrena 
Se ha celebrado en Praga el primer 
vencedor el primero de los dos boxea-
lores.—Associated Press. 
Campeonato inglés de pesos medios 
Convenio entre España y 
Yugoesiavia 
Ayer m a ñ a n a ae firmó en la 
LONDRES. 18.—Fin un "match" a IS lc re tá r la de Asuntos Exteriores la rati 
asaltos, celebrado en esta capital, en el ücación del convento de coTOerc|p y _na_ 
::ual se disputaba el campeonato br i tá-
nico de pesos medios, el actual poseedor 
del t i tu 'o de campeón, Harvey, y Jack 
Hood han hecho "match" nulo, 
Ciclismo 
vegación entre España y Yugoesiavia 
Construcción de casas barata» 
hs el supremo vigon^jEii 
dor que csl imula todas 
\ái> funciones v i a l e s 
Pedid 
A R A B E SALÜ1 
para evitar 
imitaciones. 
Cerca de medio si¿lo 
úv íxilo creíu titt 
Aprobado por id 
Real Academia d*" Medicina 
SI l ' K K r M IDADES OE IvE< LAMO 
Con la misma facilidad con que al- , 
gunas "estrellas" cinematográficas de 
liuimera linea ganan el dinero, lo mal-| LOS DE HOY 
versan estrepitoHamente. Esto hace aún i ^ v - r i í m . * . « i »* n 
máH triste y ansiosa la vida do los ex-i V V ' 1 * * ( P i y ^ ^ f l •O.-Com-
tras í.ue a ñ adirán penosamente «u e^s-< I)un'a ^ ' f Membrives.-^A las 6,30 y 
•nei« pujando por subir al pináculo del10,30, Jfi Lo,a se va a los Puertos, 
.a fama y del provecho, CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Cierto que lo que «e cuenta de iosk,0medla« cómicas Aurora Redondo y 
i mistas "hollywoodenses" es. en gran Vale,'iano L e ó n . - A las 0,30 y .'0.30, Loa 
parte, reclamo. Una buena estrella tle-'rnfl^t^UC:,e4, ^ Matute, 
ne a sueldo un agente de publicidad,! MJ8(|¡ (Correoera Baja, 17>, — 6 30 y 
encargado de mantener siempre fres-¡10,30, Para t i es el mund • léxlto cla-
co, a conta de la imaginación, el nom-'nioroso)-
bre consagrado. De aquí Ins mil noti-i I t E I N A VICTORIA (Carrera de San 
oías contradictorias que tienan por uní-1 J&í ónlmo, 28).—Compañía Díaz-Artigas, 
co fin intrigar a la gente. A las 6,15. Los milloncj de Monty.^A 
Ese reclamo os esencialmente porme- ¡ 'os 10.30, Vidas cruzadas, 
noiiata. Lo mismo se dice que L i l i ü a - ¡ INFANTA I 8 A B E L (Barquillo, 14).^. 
rnita se va a casar con un nieio del 1630, La negra.—10,30, ¡Pégame, Luciano' 
Káiaer, que Corinne Griffith ha com-1 INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
prado un mantel por valor do 30.07j| 15).—Comedias. Pedro Barrete—6,15, peI 
dólares. Cierto que Corinne pana 10.000 queñeces (gran éxito).—10,15, estreno de 
dólares por semana y negocia ademas I la famosa comedia de Ben Jonson, Vel-
en compraventa de terreno». Pero de 1 pone, cinco actos. 
todo habrá rn nester si son verdad sus I GRAN METROPOLITANO (Avenida 
onndos despilfarro*. I Reina Victoria, 12. Teléfono 36326).—A 
Ahí está también Marión Davies, que 1 las 6.15 y 10,30 (debut de Enrique Sagi). 
áe ganta en un mes 8.000 dólare.-j en ves- Lod cadetes de la rr ína y La alegría 
idos y zapatos. Y todavía no han pa-1 do la huerta. Muy en breve, estreno: La 
isado dos iemaniUI cuando segunda ei ; campana rota. 
envite con olios 4.000 más. ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).-
Colleen Muore, que tiene por lo visto M(iftanai viernes 20 10.20 noche, estre-
aentimientou filantrópicos, se hace cons- ¡ no de Noche de verbena, de Luía de 
l-truil una casa de muñecas por 35.000 
dólares, que piensa exhibir por todos 
los Estados Unidos para recoger dlne-
o para los hoapitalea, A cuah.uleia se 
le ocurre que hubiera sido más expedi-
tivo y acaso más ventajoso para esos 
hospitales que les hubiera regalado la 
jurna invertida cn la casa de muñecaa... 
acordó iniciar nuevas gestiones, cu 
yo proceso culmina en esta segunda 
consulta, pora que, sea cual fuere la 
resolución que se estime más convenien-
te, pueda fundarse en motivos de fuer-i 
za indiscutibles. 
Lo que opina el señor Ríateos 
El problema 
mente interesan 
portivo y el económlc 
Como primera providencia, hemos con-
siderado indispensable conocer la opinión 
del seleceíonador eeñor Mateos y ésta 
puede resumirse así 
John Gilbert empicó 25.000 dólares en 
El presidente y el vicesecretario r ^ r j r ^ r ^ r ^ t A T T C A I A O , 8 U camerino de la Metro-Goldwyn-Ma-
la C á m a r a Oficial de la Propiedad U r - i L - r Í L f C L I L A I t , O A L A o >'«''• Joan Crawford no tiene mas que 
baña de Tarrasa han estado en el mi - De 1,30 a 4 pts. paquete. Al por mayor,i20(L pare* do aapatos Es tá descalza, la 
nlsterlo de Trabajo, consultando, entreigrandes descuentos^ San Bernardo, 70 S ^ n r e ^ n fS*!. S l S S Í 
Los próximos campeonatos mundlalrs l . . nopibllidad de obtener!..—.-.^ J ' » " » ^ 2.000 dolares en dar de comer a 
, ,T , , . . . „ , . „„ olra8 cosas, la posiDiiiuau ut oui-eiier — - - - j ^ . - ^ v - r - ? , j U f c - perros, un museo canino, en el que 
La U ñ ó n Velocipéd.ca Belga ha r e - h » ayuda oficial para la construcción , i m M U P r n » EtHUl 'Oí* Udran , entre otros muchos-de variar 
mitido a la U . C. Internacional el pro-¡de casas baratas, de manera que c o m - i | V A L M A b L u A U W O B H M oaatM. 40 perros daneses, 
grama para los campeonatos del mun-lpiete el crédito que a tal efecto deati-| T#»liíln« Hnnm r«p<>7 v mina Wallace Beery se va a su rancho en 
do de 1930, que es el siguiente: ! ne en sus presupuestos o se habilite| c ^ r u s < piiwft | íyjón. E l último que compró le costó 
Sábado, 23 de agosto.—Congreso de la i me<jiante la transferencia de partidas. ftSSP i t e re s y es lo último en "con- V . - " J " risa _ X fas 10 30, grandio-
^ ¥ " ' " r^ - • — - " fort . Hasta nevera tiene para tener' Program* ne risa. IL-_Jaf; e 
Vargas y maestro Vives. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote—6,30 y 10,30, Seis pesetas. 
Próximamente, estreno: E l cuatrigémi-
no, juguete cómico da retaguardia. Au-
ores: Muñoz Seca-Pérez Fernández. 
M V R W I L L A S (Malasaña, 6».—Com-
pañía cAmico-dramática.—Tarde, 6,15; 
noche, 10,30, Nobleza baturra, con la 
Rondalla Ramírez y Pilar Gascón. Exi-
o sin precedentes. Butacas, 2,50. 
FUENCABBAL (Fuencarral, 143).-
0,15, El alma de la copla (estreno), de 
M mismo- autores de La copla anda-
uza. Guerrlta, Pena (hijo). La Andalu-
ita, Rovira y Martel. 
C'ÍRCO UK PHU-E (Plaza del Rey, 8). 
A los 6, grandiosa matlnée con sorteo 
de seis magníficos juguetes. Exito del 
U . C. I . 
tiene tres afectos lguai.:entrenamiento del equipo nacional ^ . ^ Z r ^ m o f ^ Z 
tes: e) político, el de-Checoeslovaquia. Venció al combinado;01^ P a ^ P ^ 6 8 ^ ^ 
gnómico. Bohemians-Iviadno, por 3 - 0 . L ^ L - ! ^ t t ^ í 
Eliminatorias del campeonato de velo-, 
es y "amateurs".! 
Interese» locales 
Visitó ayer al presidente una Comi-
A TODO D I A B E T I C O 1 * t . . i. 1 na 1 «i «levóte» vî -»»«; I'** * « * * . ^ - « r < . , ,, - . • 
siempre provisión do agua helada. E e b é . s a función de circo. Exito de! chirapan 
regala la CASA SANTTVERI, S. A., Pía-1 Dtmie'.s hace colección de fmsquítoa de cé "Djlbo". Mañana vierneo, gran ma-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unaa! esencias, que no lo gustan, seKÚn dicen, | tlnée. 
del campeonato(si5n ¿e Canarias, de la que formanI muestrse de ricos postres dulces «q tMpt ro los colocciona. Hasta el negro Sít- CINE D E L CALLAO (Plaza de) ui-
,de velocidad profesional y "amateur". ¡par te el señor Armas, presidente de lajdiabéticos, únicos garantizados y auto-1'jin Fetchit, que haMa ayer no era más llao).—6.15 y 10,15, Un paleto en Mc-
Homcnaje a Alfonso Olaso 1 Jueves, 28.—Eliminatorias del cam- j un t a de Obras de Las Palmas, y elirizados por la ley de sanidad. Folletoei iue eso, se ha comprado dos "Cadillac" 'va York, por Greta Nissen y Jack Mm-
La Peña Atlética, queriendo demos-Ipeonato del mundo de 100 kilómetros; señor Castillo Olivares, que gestiona- g r a t ^ P l a z a Mayor, 24. í í & U o ^ i S ^ 
trar al excelente jugador Alfonso ola-, tras "moto;. _ _ | ron el aumento de consignación »ftra |W4A^iVa»u^^^ Por esas CáUes el T>"^VC- ú e ^ ¡ h c ^ ' S S S T S ^ m i Víctor Var-
O D 9 E r f > l I i y i C A F E Eiuil Janníngs paga siempre 20 dóla- |coni i . —1 
O 6"* i 1 -^ \Jf l ¥ l RESTAURANT! res por la libra de caviar. Muchas ar-. REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11'• 
nde mejor ê come en Madrid. Uistas hay («ue dan 500 por un par del a las 6.15 y a las 10,15, La curva de •» 
pMetüB,hgpatOS. Ruth Roland, al casarse con|mUPrtft (película muda). Noticiario Me-
Ben Bard, te regaló un millón. [trotone (actualidades sonoras). George 
—— Podríamos multiplicar los caaos, pero | ¿)ewey "Wá^hlngton" (cancioneí). La 
no es menester detallar tantas extrava-j Midinette neoyorquina (magnifica pelicu-
gancias ruinosas y estridentes dtrro- la 80nora Selecciones Verdaguer), por 
;}les que niMntienen quizás los artistas U))ce whi te . 
,1 •vine" corno servidumbre de «u nom-( p \ L A C i o DE LA PRENSA (Plaza 
jre. Esto es lo que a tanta juventud : liej callao. A) v PRIXCIPV: ALFONW 
Atrae de todos loa climas, sin parar 'a (Genova, 20).—A las filó JT P Ja3 
.tención en el reverso de la medalla Actual'dados Gaumont. Primer día de 
o el Grande. Sábado 
ma producción). 
calamidades. 
C. N . 
Observa, no obstante, dos clases de in- ^ í a - «» wm*o uespues oei Mjxt irLA.j tKMwimrt 
convenientes, unos determinados por la|l,na comida intima con que se obsequia-1 I V l O I O C l C i l S I T I O y n curso ¿ e español en Trieste 
resistencia que ha de encontrara en l o s ^ á al entusiasta jugador. La lista de¡ UlH pn,ebas suizas de 11)30 Fn Secretaria de Asuntos Exterio-
Clubs para ceder a los jugadores en aten-; adheridos se cubre con rapidez y se re- 1 r ^ •»» ^ i- * ' &ecreiaria ue AHUHIUS c.alcuu 
ción a lo que les cuestan y al legítimo.ciben las adhesiones hasta el 31 de este! La Com'sión de la Uñ ón Motociclista res facilitaron la siguiente nota: 
deseo de resarcirse de las cantidades me5; en piaza dei Rey 1 ¡Suiza ha confeccionado ya el progra- -«ja cónsul de España en Trieste da 
comprometidas en su adquisición, y otros' ' ' ¡ma de las principales pruebas para 1930. cuenta de la inauguración del curso de 
derivados del plan de preparación que,j E l equipo de la Liga de París son las sigulentee: jeapañol en aquella Universidad, con una 
aún reiterando la imposibilidad de encar-i o .dto 1 o , ^ • \ 2", marzo' Kilómetro lanzado iCaux-'matrícula de 103 alumnos, quo le hace ser 
garse personalmente de su realización, „ PARIS. 38.-E1 lunes próximo, dial "iarzo- ^ l o m e i r o 'anzaao, uw* « m¿s numeroso de los establecidos en 
«"«pone en los siguientes términos. |23' a laa ovho V cuarenta, saldrá dei ^ ^ ^ ^ To y ^ , , , ^ , , jaquel primer centro docente. En dicho 
La fecha de comienzo del campeonato aquí para España el equipo de la Liga1 
del mundo está señalada para el 13 de1 de Par ís , 
julio. . . , 
La selección debería hncerse "on el cri-
T ^ ^ ^ ' f l X f i l i MM OE IRÜ« -ATKLETIC CLUB: 
mero de jugadores or. atención a la le-j El próximo domingo, a las tres de la 
zos y CDmldaa. 4 y 6 
Servíalo a la carta. 
ivr: 
jana situación del país donde se actua-i tarde, en Chamartín se celebrará este 
1 á y al número de partidos, y verificán-j interesante partido de Liga. Localída 
dola en el mes de mayo. des, sábado, plaza del Rey.—U. 
Antes de salir de España habría que 
someter a los jugadores a un régimen de 
descanso y recuperación física por es-1 
pació de unos veinte días, mediante laj 
práctica de ejercicios adecuados, pero sin1 
tocar balón. 
Pugilato 
1 /.< udnn contra Von Porat 
NUEVA YORK, 18.—-Billy Gibson, el 
No es necesaria, sino contraproducente, nuevo "manager" del boxeador español; berp. 
una larga estancia en el Uruguay con an-j Paulino Uzucudun, ha anunciado quej 
terioridad al campeonato siendo suflcien-!Su representado luchará el próximo día 
q u r c o ^ ^ J ^ . . ' ^ ^ " " ! ! 0 <" - M ^ o n S q u " . C " " * " 
Mortes. 
4 marzo: La Donzelle. 
18 mayo: Herisau-Schwellbrum. 
1 junio: Neuchatel-Chaumont. 
15 junio: Boz-ngerberg. 
29 junio: Küasnacht-Seebodena'.p. 
6 jul io: Weíssenstein. 
13 jul io : Bruch. 
19-20 jul io: Gran Premio de ó u z a . 
27 jul io : Allerheiligenberg. 
9-10 agosto: Klausen. 
17 agosto: La Forclaz. 
24 agosto: Gurnlgel. 
31 agosto: Steirenberg. 
7 septiembre: Marnand-Villars. 
14 septiembre: Malters-Sflnvarzcn-
Billar 
Campeonato europeo al cuadro 
curso se han inscrito muchas personas 
'de la mejor sociedad de Trieste, figuran-
ido entre ellas algunas señoras y señori-
! tas. Es tanto más de tener on cuenta el 
entusiasmo que ha despertado la crea-
ción de la cátedra de español cuanto 
ique por ser un curSo libre no produce 
efectos académicos a los estudiantes." 
Por los ministerios 
Fomento. — Han visitado al ministro 
;una Comisión de Avila y de Talavera, 
en la que figuraban las autoridades de 
lambas localidades, presidida por el go-
bernador civil de Avila, señor conde de 
Pinofiel, para solicitar la construcción 
|de un ferrocarril de Avila a Talavera, y 
otra Comisión de Aguilas, formada por 
el alcalde, don José Muñoz, el preslden-1 
te de la Diputación provincial, señor 
Ibáñcz, y otras autoridades, para solíci-
, _ « l i ta r el rescate, por el Estado, del puerto El campeonato europeo de b llar al [lfi Acruila8 Mi 
Instrucción pública.—Visitaron al mi-
caria algún entrenamiento con balón. i6" UD c é b a t e contra Otlo Von Porat. 
Y al regreso, convendría una nueva1 t,8te combate, h i manifestado Gib 
temporada de reposo, aunque ello obliga ;son. es el primer paso hacia una nueva cuadro de 45/2 debe empezar mañana 
ra a retrasar el comienzo de los cam-;campaña para lograr que Paulino 8eivienies- dIa 20> 611 Groníngue (Ho-injgiro ei rector de la Universidad deij 
poonatos regionales. [coloque nuevamente en los combates'landa)- [Zaragoza, el presidente de la DIpu- ' : 
Todo ello, traducido a fechas, daría el;-liminatorios para el campeonato mun- E s t á n inscritos en esta prueba los tación d ' Avila, presidente de la Dípu- :; 
resultado siguiente: Hacer la selección1 diai si^uentes jugadores" ilación de Oviedo, decano de Ciencia 
M X ^ r T ^ f u ^ X e l ' e d * * * * * * " r W " de h a ; r o > a T n " l S é l f f 0 a , ; C a m p e Ó n ^ 
gidos en un?, población adecuada pu:aim<?clfestado también que espera P ^ r á roPa ^ " ^ ^ ílPmo#4o, 
prepararlos debidnmente. Salida de Espa-!roloCar a Paulino en el puesto vacant -v KAYMUNDO V IVKb (h,spana). 
C A L E F A C C I O N 
P O R G A S 
la más limpia, cómoda g 
y económica 
Ins ta lac iones y apa ra tos I 
al contado y a plazos 
E S T U F A S 
Venta desde 10 ptas. ¡í 
Alquiler, 0,25 y 0,50 I 
GAS-MADRID, S. A. 
TELEFONO 71449 
TIENDA-EXPOSIOiON: ALCALA, 43 ^ 
le tantos artbdaíí parlas, estrellas W» L ^ u ^ a Alejandr  
!uz propia, combatidas por desengaños | ,npl(!;^ (divertldí^im-
OÜfM AVKNIDA (Pi y Margall. la-
Empresa S. A. G. E Teléfono J7Wl>t* 
A las 6,15 v 1015, Diario. Criapulo en 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S »« nuevo empleo. El Gordo de Navidad, 
por Carmen Víancc. 
PAT VCIO D E [ A MUSICA (Pl V Mar-
^ . gall. 13. Empresa p. A. G. E. Teléfono Centro l(tt09).~JV las 6.15 y 1C.15. Revista P»-
. „ ramount (eptreno). Parras V estrilas 
Eate teatro, queriendo corresponder a fd,bujo, ani^^rtoyV Tearos, por Ramón 
los favores del publico madrileño, dedl-1 v Arijta page. 
ca la función del viernes por la noche i * r r v F M A COYA (Gova 24 Emorefa 
a la simpática cla«e de modistos, meca- s A ¿* 'e ) — A la? 6 15 v 1015. Nc,i' 
nógrafas y dependientes femeninos de r • .¿ ¿- j pu-lo en cU,m,evo empl^. ^ 
Madrid, entre las que se repar irán com- an.. g ^ ^ ^ ^ d , por Carmen Vían** 
pletamente gratis loa localidades del | M n v i ATWTAT rTWTMA fAtocha, 
teatro, poniéndose en escena la M™rti-\ 
da comedia de Sevilla y Carreño, "JA* ^ - A ? ^ J J „?oce,o S'*' 
Marqúese» de Matute", genial lnterpre-1Pathe- TjOCO á * ñi&r- lTn-pro?e ^ 
tación de Aurora Redondo y Valeriano 
León. 
Bu-
ña hacia el 15 de junio, procurando que;desde que abandonó el "ring", su ex 
^practiquen ejercicio durante la travesía ,discípulo Tunney.—Ansoclated Prcas. 
Ulegada a Montevideo hacia el 1 de julio. 
Salida de Montevideo hacia el 1 de â os-1 T-ogan vence a Moreau por "k . o." 
to. Llegada a España, de regreso, haciaf r » . ^ . ^ , ^ , . 
el 15 de agosto. | B A R C E L O N A , 18.—En el salón del 
- ^oJK1^ . . Nuevo Mundo se celebró esta noche L8 posible la part.c pao.un una ve!flda de b 
compaginando las techas , toda3 la3 localidade3. LJS 
T.n realización Integra de este plan su- fueron los siguientes: 
Soussa (Egipto). 




Real Sociedad Poiialiira 
resultados 
de Granada, ministro de Suiza, presi-ij 
dente de la Cámara de la Propiedad ¡j 
tle Sevilla, marqués de Retortillo, con : 
' los señores Zaragüeta y Rogerlo Sán- \ 
chez. 
Trabajo.—Visitaron al ministro el gu- | 
Ibernador de Sevilla, el alcalde de Barce-j 
lona, con el teniente de alcalde señor! -*-' 
Ramón y el jefe de los servicios de Ha-¡ 
cienda de dicho Ayuntamiento, los J)re-
I sidentes de las Diputaciones vasconga-
1 das y los alcaldes de Badalona y Hospi-
! talet. 
E l domingo, día 20 del actual, se ve-i 
ficará en el chalet de la R. S. E . de A. E l viaje del presidente a Marruecos} 
GRAN METROPOLITANO 
Muy en breve, estreno 
"LA CAMPANA ROTA" 
de Tellueche y Obradors 
Gran Metropolitano 
: 3H326. Compañía Sagl-Barba. Hoy, de-
1 but de Enrique Sagi, hijo del eminente 
: Sagi-F.urba, con "Loa Cadetes de la 
j :u ina". 
pono, en primer termino, cercenar las fe-; ORTEGO vfence ñor nnnto<» a P a l n » \ J T 'V " " - • 
chas de campeonato de España en e*ta na V i •'n** ™- \ ^ Peñalara, en el puerto da Navacerraia, ¡ C E U T A , 18.—Se ha señalado definiti campeonatos re-:"8; ¡£1 " ^ « j L ^ S ^ 0 nÍvelado hasta el reparto de premios de los concursos vamente para el día 27 la llegada a 
a no ser que se| °,Tu'l:̂ <<>* roUDa8 • Ide la temporada de verano y otoño pa- Marruecos del general Primo de Rivera. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a. nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
^XXXXXXrXXXXXTXXXXXXIXXXX3 
i F U E N C A R R A l 
COMPAÑIA 
[j ANITA ADAMUZ 
n loy jueves. 10,15 noche, estreno 
E L A L M A D E 
L A C O P L A 
Comedia lírica de 
Antonio Quintero 
y Pascual Guillen 
temporada, y las do los 
gionales de la próxima,  | " * ae a
retrasara y limitara el tiempo de concen- bLíANCH vence por puntos a San- sados. Dicho reparto tendrá lugar a lasiEn esta ciudad se ultiman los prepara-', 
troción de los jugadores, verüicnndola ¡ tos. L a decisión íu¿ protestaua. ;doce del día. y después del almuerzo activos para tributarle un tr-an recibi-
del 8 al M de junio aproximadamente, y M I N G U E L L venció por puntos a Ce- realizará una ascensión al Ventisquero miento organizándose diversos homena ' 
efectuando el viaje en uno de los vapc ballos en un magnitico combate. La su- de la Condesa, para inausurar laa obra.» Z s or&anizanüose ülversos üomena 
res mas rápidos se llesrara a Montevideo r.^rinHrtn.l Ha \fin«nipU ba .viH^n^M on _ T-Z.' . _ f . . . Jca" 
alrededor 
descanso 
su actuación en el Uruguay, el período [ _ _ _ _ ^ _ _ _ 
comprendido entre el ir> de sgorto v el L l j I S LOGAín, U pino, vence por a la hora marcacia en el chalet, para P A R A R E O A L . O S 
•omrenio de l o ^ campeonatos regionales; "k. o." al secundo "round" a Georges hacerse carero de sus trofeos respectivos.1 Sn nnda ,llás uuiu ̂ o qw lo, exquIsltST tabacos habano; de las marcas tí f* n 
sin alterar el calendario- ^ f * 1 1 - , Le \&U6 el tnunfo 1111 cr0- significándoles una m más. que deben. Romeo y Julieta y María Guerrero, que se venden en todas las Expendedur ías H L i U e i T l t a - Pena (nno) 
Y aunque rilo tendría, sm duda, algu-chet" al hígado. En el primer "round" ¡presentar irremisiblemente la tarjeta de ^ m . . ^ 'J / 
• ^ ^ ñ v f m ^ * » ! enUnSYr,^ir tftnnr, ,^: c: f,'an,óa PUF0- en grave • peligro al Bli-identidad, que se facilita gratuitamente, nuis apioximdüa ai pian uaxauo yui r.. p.no 5joreau SSLi]̂  ai segundo "round"inara noíler entrar en el albereue Los 
^ ^ ^ ^ S Z r ^ 1 ^ 23o confiado y en un descuido el ^ r ^ V « ^ ' 
Resulta, por tanto, posible, en térmi- :P'D0 POlOÔ  un magmlico golpe que dejó; Medio fondo 1929: Copa R. S. Peña-
nos de relatividad, la concurrencia de a su contrario en el tapiz liara, premio Palmer, copa Deportiva Ex-
Espafta al campeonato del mundo, por HABIR venció p->r puntos a Matamo- cursionista, dos medallas Pefialara. 
lo que esto pueda afectar al calendario toros. E l desarrollo del combate fué; Patrullas 1929: Primera Copa Pas-
do laa competiciones oficiales. , mUy bonito. Matnmoros dominó en la cual y segunda Copa ídem 
saclonal, por Paulina TTrederlch. V 0n 
unció, maravillosa película por Ann 
Mav-Wong. 
CINE I D E A L íDoctor Cortezo. ^' 
fi.RO y 10, Revista Paramount. 0™"',': 
anaclble. Tesoros desconocido." (G1?. _! 
Hulette). LIctó la escuadra (Clara noy 
v James Hall) . 194 
CINEMA B I L B A O (Fuencarral, i*f 
Teléfono 30796. Contsdur?* V—A 1,13 . „? 
10,15 noche, Granla anaclble (c6tP\c.I) 
Tpsoror< desconocidos (Gi*dvs Hulette'-
Ll^gó la encuadra (Clara BowV . 
( INKMV ABOÜBUUES (Maroués 
Urquiio 11. Empresa S. A. G E. 
Joño 88079),—A las 6 v 10,1!5, El crinan 
de los ratones. Un chico compiacie"1 • 
Cae-liostro (Hans fítuwe). -.g. 
CTWH BATf DAKLOS (Atocha. W'^Z 
léfono 72827).— JIS y 10.1S, N01'6' ,o5 
u i Metro (actualidades). El P^016" -id 
R| torpe", por Lloyd Hamilton. La ni'» en 
mar (programa Verdaguer). Mar|? 'ei), 
seco (comedia Metro Go'.dwyn Maj 
por Kar l Dañe v George Arthur' ^ « 
PAVON (Emhaiadores, 11 ) • — . v j 
10,15 (debut), Crak Follas Pyl y 
«u endemoniada orouestlna nmpric 
Arsenio Becerra, Sotileea, SePep"lej1v 
" g i r l - " P>d y Myl. Butacas, las wjfc 
res, do« pesetas; encargu sus 
dades. 
3327 
V I T O L A S 
I'reoio I'rerl» 
Ci'^ i del el- de 
rrod Karra la raja 
en —» — 
raja 
V I T O L A S 
Ptas. r ta». 
Precio Precio 
Olffa- _del el- «le 
rro» garro la raja 
en — 
I'tas caja Ptan. 
^vo y el pTestig^ ff r uestro fútbol, no! lo9Prlmeros •^mds^ por lo cual 86,1929: 16 medallas de plata de ley, mo- Fontanares 
6010 por reducir las garantías de pre-|rr<!la en su triunfo. Pero med.ado el délo Peftalara, para los del tercer año. Petit Coronas... 
paración. sino también por las duras con -! "match". Hablr se dió cuenta de la y 20 de bronce. ídem, para los del pri-, inmejorables 
diciones de la competición mundial, que táctica de su contrario y k.gró impo- mero y segundo años. Glorias 
ha de desarrollarse en circunstancia*. ner el cuerpo a cuerpo, en el cual do-1 Recorrido del Guadarrama 1929: Me- Cremas Hahan..'ras 
deafavorablcs de ambiente y clima. , minó netamente. A la salida colocó du- dalla de bronce modelo social. María' 
¿No son muchas 270.000 Fse,as? rlsimos "uppercuts" a Matamoros, que Cooperación 1928: Medallas de bron-,Londres 






















25 Ba,7o Nacionales 25 
62,5^ 1Aguilas reales ,., 25 
43.75 i Celestiales finos 25 
37.50 Pftlt Cetros 25 
30.- Pealas 25 
•)7-,0 Regalía do La Ha-
,";„7 baña a5 
Panetelas imperia-¿¿,(0 ( ]es 
18,75 i, Sports 25 
Andalucita - Rovira 
Cine Avenida 
loc^' 
CINEMA CHUECA (Pn^o del C j^ j 
4. EmpreFa S. A. O. E. Teléfono á ^ . ^ 
A las 6 y 10,15, Diablo de chico, t - 1 » ^ 
_,ped do la noche. E l P^ncipe shefl-
H te. por Ramón Nova n o y Norma 
H r«r, Butaca. 0,75. Anfiteatro 0 ^u. 
CINE DOS PE MAYO < E ^ ' ^ é f " ¡tu San ¡T • . 
t 1.01t' VSá*V*T* 
pejnp"' 
to. 34. Empresa R. A. G. 
smo que ha despertado el | ̂ ^ ^ ^ n A^e l iUo V ^ C o n ^ , 
principe en Nueva York, 
d amor y El cameraman. P™ 
ñas. Butaca, 0.60: anfiteatro, "•Juwurillo. 
CINEMA E l ROPA & r n \ l * J i & 
126. E l mejor "cine" de F>ra« eSp8ñol» 
| tarde y 10 noche, la Pfihfui::a J & f 
La copla andaluza; durante ¿*_Zr\fí d< 
nnnr^^iA i T 1 T M!T*r'lv»*,.w '1 ;ión cantaran Angeiiuo y — - gu nundo de la supei-produccion nacional oolmenari acompañados por iofl 
aul ^ n t ^ ?av,daJ,, 2! t*n. grande ^ ' ^ Montova v Molina. . , ^ 6 
que durante todos estos días 
de localidades en teatralea y 
ría ha sido extraordinario, hasta ~ 
a u p to de que muchos despachos no han' a^inAn n. nala: Araq"<,t* 
30.~ podido atender todas las demandas S J S ^ ^ t J S d i G&llar 
sus clientes asiduos; el C I N E A T O o ' eon,trra ChlqU'10 
A «la e ..lEta8 t y  y li . x l 
el pedido FRONTON JAI-ALAI ( A I f o " ^ . M'n 
contadu-i • , 2 l Urá% Primero, a ^ " ^ ^ M 1 




ÜA, ante la expectación que ha producl-l ^ulntan& I I ' 
do el anuncio de la última producción « « • 
23,75 'de Fernando Delgado, l i a teniVo" que'es-1 (El anuncio de K * ^ ^ ^ S t S S U . ) 
18,75 tableccr un despacho especial de locali- pone aprobación ni rocomen<w»c 
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que 
fl).— 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Oon bu majestad despacharon el pre-
sidente y los ministros de Ejército y 
Marina. 
—Ofrecieron sus respetos al Monar-
ca, él capitán general de Madrid, el del 
Ejército, señor Weyler; el general Mar-
vá y el aviador señor Ruiz de Alda 
_ E n audiencia fueron recibidos por 
el Rey el general de división don Eladio 
Soler Pacheco; de brigada don Sebastián 
MantiUa y don Enrique Ruiz Fornell; 
contralmirante don Salvador Carvla, ca-
pitán de navio don Ramón Martínez de 
Moral, coroneles don José González 
Granda y don José Augustí; teniente 
coronel don Luis Villanueva López, ca-
pitán de fragata don Manuel Viernajde 
comandantes don Juan Manella y Lan 
crano, don Carlos García Bravo y don 
Luis Alvarez Izpuru y capitán don 
julio García Fernández. 
—Después de almorzar marchó su 
majestad en "auto" a la finca que en 
Infantes (Ciudad Real) poseen los se-
ñores Conde y Luque, donde permane-
cerá hasta el 20. 
E l Príncipe de Asturias, con sus 
augustas hermanas, paseó por la po-
blación. 
Estuvo en Palacio la Infanta doña 
jjgatriz de Sajonia, que acaba de lle-
gar del extranjero. 
S e s i ó n de la permanente 
E l señor González Pintado declara 
que hizo sus manifestaciones sin ánimo 
de ofensa; pero que si se ban tomado 
en sentido molesto, que las retira en 
absoluto. Después de intervenir varios 
oradores, todos en sentido cordial, y 
de alguna alusión a sí los diputados 
deben hacer intervenciones no expre-
sadas en las sesiones preparatorias se-
cretas, el vizconde de Salcedo Berme-
jillo cortó la discusión y propuso un 
saludo efusivo al Ayuntamiento y un 
voto de gracias a la ComMón de Pre-
supuestos. 
E l señor Carvajales solicita una gra-
tificación para los empleados que han 
cooperado en la redacción dei presu-
puesto y el señor Camacho la creac.ón 
campos experimentales de vides 
americanas. E l señor Alonso Orduña, 
de la Comisión Agropecuaria, promete 
atender el ruego. 
Gratitud del Obispo 
Intervinieron en la discusión las se-
ñoras Arroyo, Broto y Alonso y los se-
ña. E n España el tiempo es de cielo 
,!*ro y la temperatura ha descendido 
algo. 
Para hoy 
Centro Católico Obrero de Tetuánl 
(O'Donnell, 40).—7 t , Don Luis Morales; 
Oliver: Leyenda de don Juan Tenorio. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
E L M E J O R P O S T R E L E V I G I L I A : | y H S [(fl H 
P A S T E L E R I A " D O N A S T Y " ¡ipi m RF W A F & F I 
Barquillo, 27. Servicio a domicilio. Teléfono 33858. L'1-'- n U I L U U L ü l l l l I " »l ' »LL 
ñores Rodríguez, Romero, Sanz, Teruel, i nada, 10).—7 t., M. Hernández Catá: La 
Moneo y Llopis. 
L a Asamblea acordó revisar el plan 
aprobado en la Asamblea de 1922, redac-
tado entonces por la Normal de Sala-
manca. 
L a Directiva recogerá las novedades 
que contengan los diversos planes y loe 
modificará con el fin de darles la debida 
actualidad. 
L a Asamblea continuará hoy, a las on-
ce de la mañana, en la Escuela Superior 
del Magisterio. 
L a Junta de Sanidad 
| posteridad de Anatole France 
Propagandista de España.—7 t.. Velada 
literaria. 
Otras ño las 
C A S A S E R ^ 
d e s p e r t a d o - Dos s e ñ o r i t a s de Z a r a g o z a e n v í a n 
R E S A 4,85. FAN- i . . _ . 3 . 
un coche a un niño de cinco anos 
H O R T A L E Z A , 9 
TASIA A 7 PTAS. i 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) que les fué s i m p á t i c o por la 
v e r s i ó n de u n a r e v i s t a 
L a Junta provincial de Sanidad ha 
celebrado su sesión reglamentaria co-
rrespondiente al mes de la fecha, bajo 
la presidencia del gobernador. 
Entre otros asuntos fueron aproba 
dos un proyecto de sanatorio particular 
^ en E l Escorial y los abastecimientos de 
a l pueblo de Madrid ! ^ . a de viIlailueva del Pardillo y Loe j 
Antiguos alumnos de E l Escoria].—Ba-
jo la presidencia de don José Yanguas, 
se ha reunido la Directiva de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Uni-
versidad de E l Escorial y acordó reunir 
con un almuerzo a todos los asociados, 
el día 20 en el Círculo de Bellas Artes, 
a la una y media de la tarde. Las tarje-
tas, antes del día 18, en Valverde, 17 o 
en dicho Círculo. 
5 P E S E T A S A L A Ñ O 
E l n iño para l í t i co lo uti l izó varios 
d í a s para andar por el cole-
ruscrlpción a "LA SEMANA CATOLICA", revista fundada en 1882,¡ gio, pero lo ha estropea-
bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Además de los 52 números de todos los en p0C0 tiempo 
sábados, obsequia a sus suscriptores con un ejemplar del r ^ r 
C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A p a r a 1 9 3 0 
muy amena y variada lectura, de más de 100 páginas, y en su día con el do 
Homenaje a un dibujante. L a Unión | número extraordinario de Semana Santa, 
de Dibujantes Españoles obsequiará el ^XA SEMANA CATOLICA" publica semanalmente artículos apologéticos y 11-
sábado con un banquete a don Eduardo! terarios, noticias católicas de España, Roma, Extranjero y Misiones y la crítica 
García Benito. E l acto será a las 9,30 de! semanal de la moralidad de los estrenos teatrales. Siempre novelas encuademables. 
D E O T R A S P R O V I N C I A S T A M B I E N 
HAN R E M I T I D O J U G U E -
T E S Y D I N E R O 
la noche, en el café de San Isidro 
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, en 
dicha Unión (Plaza del Callao^ 4). 
CINCO P E S E T A S A L ASO. Zorrilla, 4, duplicado. Madrid. Teléfono 14618. 
municipal 
E n el "Boletín del Obispado do Ma-
drid-Alcalá" se publica la circular que 
sig^ie: 
Aún no se ha apagado el eco de los 
vítores y aclamaciones con que el no-
ble pueblo madrileño patentizó su pie-
dad íllial para con la Santísima Virgen, 
en la tarde de la fiesta de su Inmacu-
lada Concepción, y Nos, con el corazón 
conmovido ante la espléndida manifes-
tación de fe de aquella procestón ma-
riana, queremos expresar Nuestro agrá-
decimiento a Nuestros venerables coo-
peradores - y amados hijos, que tan fer-
Ay€r ee reunió la Permanente munl-iyorosa acogida dispensaron a Nuestra 
dpaí, presidida por el señor Aristl 
zábal. 
Quedó enterada la Comisión de las 
reales órdenes de Gobernación aproba-
torias del proyecto de reforma urbana 
de enlace de la calle de Pi y Margall 
oon la plaza de Oriente, 
Acordó interponer recurso contra una 
real orden de Hacienda que declara 
exentas del arbitrio sobre incremento 
del valor de los terrenos las adquisi-
ciones que realice la Compañía Arren 
dataria del Monopolio de Petróleos. 
Se acordó no recurrir contra la re 
goluclón recaída en la reclamación for 
mulada por la Compañía Telefónica 
Nacional contra el arbitrio sobre la ga-
solina. 
A propuesta de la Comisión de Fo-
mento, acordó la Permanente que no 
ha lugar a la prolongación de la calle 
del Escorial mediante la expropiación 
de la finca número 7 de la calle de 
Jesús del Valle. 
A continuación se discutió el regla-
mento para establecer un servicio mu-
nicipal de conducción de cadáveres. 
Hace primeramente uso de la pala-
bra el señor Chicharró, el cual defien-
de una proposición que hace algún 
tiempo presentó él al Ayuntamiento. 
Quiere la municipalización del servicio, 
con lo cual entiende que acabarían al-
gunos abusos y se abarataría además 
el precio de estos servicios. 
Añade que el Ayuntamiento obten-
dría además un Ingreso de 500.000 pe-
getan anuales. Termina manifestando 
que la propuesto que hoy se discute la 
considera perjudicial para los intereses 
del vecindario. 
Intervienen después los señores Al -
varez Velluti y Toledo, en defensa del 
dictamen, y éste es aprobado, a reser-
va, claro está, de lo que acuerde el 
pleno. 
Para la plaza de director del serví. 
cío de Limpiezas quedó nombrado don ¡colaborado 
invitación 
Jornada imborrable en la historia de 
la piedad madrileña será, sin duda, It 
procesión con que en la tarde del día 
8 quisimos conmemorar el 75 aniversa-
rio de la definición del dogma de la 
Inmaculada Concepción de María San-
tísima. 
¿Cómo no había de exteriorizar su 
alegría y gratitud Nuestro corazón de 
padre, al sentirse aquella tarde asisti-
do por el fervor y la amorosa docilidad 
dê  sus buenos hijos, que, en número de 
más de veinte mil almas, rodeábais con 
devoción y entusiasmo edificantes las 
venerandas Imágenes de Nuestra Se-
ñora? 
¿Cómo no hacer constar Nuestro agra-
decimiento y honda satisfacción, como 
Obispo y Pastor de esta amada diócesis 
de Madrid-Alcalá, al pueblo madrileño 
que, reverente y devoto, presenciaba el 
paso de la procesión, y a ella se asocia-
ba, tomando parte en sus cánticos y ala-
banzas? 
E n verdad que habéis respondido to-
dos, haciendo honor a vuestra prover-
bial hidalguía y a la arraigada devo-
ción que de vuestros mayores heredás-
teis, para con la Santísima Virgen. 
Todos habéis rivalizado en vuestro 
amor a María y en cooperar al éxito 
de tan consoladora profesión de fe. 
Su majestad el Rey (q. D. g.), primer 
madrileño y primer devoto hijo de la 
celestial Señora, como tiene harto de-
mostrado; la real familia, el Gobierno, 
las gloriosas Ordenes Militares, la gran-
deza de España, el Ejército y la Mari-
na, el Ayuntamiento y la Diputación, la 
Universidad, los Tribunales, los Cabil-
dos catedral y parroquial, las órdenes 
religiosas, el clero palatino y castrense, 
los sacerdotes seculares y el Seminario, 
los Colegios, Cofradías, Asociaciones ma-
ñanas. Consrretjraclones de caballeros. Ju-
ventudes Católicas, pueblo cristiano de 
Madrid, todos cuantos habéis cooperado 
al esplendor de las fiestas en honor de 
María Inmaculada, sois acreedores a 
Nuestras rendidas gracias, que muy de 
corazón os damos. 
¡Dios os lo pague a todos y la Vir-
eren Santísima, por cuya honra habéis 
ches. 
También sa dió cuenta de la real or-
len concediendo el servicio de desinfec-
ción a 19 Ayuntamientos de esta pro-
vincia y de que el estudio sanitario en 
toda ella sigue siendo excelente. 
E l Homenaje a la Vejez 
E n el Instituto NacionaJ de Previsión 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
gobernador civil, don Carlos Martín Al-
varez, la Comis ón ejecutiva del Patro-
nato de Homenajes a la Vejez. 
Se trató de ultimar los detalles de.' 
programa del acto solemne que se ce-
lebrará dentro de pocos días para en-
tregar las cartillas de las pensiones a 
los ancianos fSVorecidos por el Patro (j 
nato. 
Los beneficiarios serán alrededor d e l 
250. De ellos cerca de 200 son ancianas t| 
mayores de ochenta y tres años y cin- ,: 
cuenta y tantos ancianos de la misma j | 
edad. 
Las pensiones corresponderán a 150 1 
ancianos y ancianas residentes en Ma-h 
drid y 100 aproximadamente vecinos 
de pueblos de la provincia. 
L a cantidad recaudada este año as-
ciende a 185.800 pesetas, y con la apor-
tación del Estado se espera que la cifra 
total exceda de 300.000 pesetas. 
E l acto de la distribución de las pen-
siones se celebrará el día 30 de este 
OENTAOÜRA PERPETUA 
POR £L * • 
l í C O R 
_ bEi . ' , .*£ 
P o l o 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
C O O P E R A T I V A D E L C L E R O 
Travesía de Trujillos, número L — Apartado 627. — Madrid 
C o r t e e s m e r a d o : - : C a l i d a d s u p e r i o r : - : E c o n o m í a 
¡ S a c e r d o t e s ! 
No ignoran nuestros lectores que los 
niños del Asilo de San Rafael, que pres-
taron su sangre para transfusiones, a 
petición facultativa, durante la última 
epidemia de parálisis infantil, han re-
1 diversos donativos y hasta se ha 
organiaado una suscripción por una Jun-
ta recaudadora. Pero no es eso tan só-
lo. Bastantes personas, y ni que decir 
tiene que con preferencia señoras, se-
ñoritas y niñas han querido proporcio-
oar, aunque no sea más que un rato de 
L a C o o p e r a t i v a e s v u e s t r a c a s a . C o m p r a d e n e l l a , p^cer a dichos niños, regalándoles ju-
'guetes diversos. Hablamos de un rato, 
porque ya la mayoria de las distrac-
ciones proporcionadas han desapareci-
do; los objetos quedaron muchos de 
ellos maltrechos a poco de caer en ma-
nos de estos niños, que si están enfer-
mos, no les falta alegría ni ganas de 
hartarse do juegos; para comprobarlo 
no hay sino recorrer una sala del Asilo, 
aunque sean las de operados que guar-
dan cama y ver cómo ríen y hablan y 
cantan los pequeñuelos cual si fueran 
los seres más felices. 
L a nota más saliente entre las donan-
tes la han proporcionado dos señoritas 
¡de Zaragoza que enviaron 'in flamante 
¡cochecillo para Manolito, un simpático 
muchacho de cinco años y de cara ale-
gre y agradable, pero que padece pará-
lisis de la mitad inferior del cuerpo. 
Para moverse tiene realmente que 
arrastrarse por el suelo; no se ha lo-
grado aún que ande con muletas. Las 
señoritas aludidas, sabedoras por una 
revista de la gracia y del infortunio del 
muchachillo, le enviaron el "auto" sin 
dar sus nombres y manifestando su de-
seo de ver en la Prensa un retrato de 
D I E N T E N L A N C 0 S y B R I L L A N T E S 
Dos notas oficiosas ¡ R E G A L O S P A R A N A V I D A D 
0 Los más bonitos, los más prácticos v más económicos, los encontrará en 
" L A C A S A D E L F U M A D O R " 
"Por espacio de treinta y seis horas 
han sufrido arresto en Prisiones Milita-
res y Cárcel Modelo, respectivamente, 
.algunos oficiales y paisanos que se re-1 P R E C I A D O S , 5 — M A D R I D 
Z L ^ T S Z f11.*1 Tetatr0 E s - ! unían en un bar céntrico, y fueron obje-1 assssÉSSS SSgfeBj - ^ s s : j Manolito conduciendo el coche. 
pi ^ v w ^ o ^ , ^ tomarán parte t0 dQ denuncia por. supuesta trama o' T A w t ^ A ^ ¥ ™ _ Las simpáticas jóvenes no han podi-
51 ^ ^ ? L l 1 V ± y J l : l e ^ r & l Marvái conspiración contra la disciplina militar C H A M P A G N E VEüVE C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S ' d o ver satisfecho 3 su deseo ya que el y será invitado un ministro en repre-
sentación del Gobierno. 
José Paz Maroto, que lo era interina 
mente. 
Fué enviado a Informe de la Junta 
consultiva el proyecto y pliegos de con 
diciones para la construcción del 
Seguid, W . , CC. y AA. hijos siempre 
con la misma docilidad los llamamien-
tos de vuestro Obispo y permaneced 
unidos con quien el Espíritu Santo ha 
puesto para regir y apacentar vuestras 
Par" oirviaa tr miA psrffla fiftsfag conmemora-i alm s, y que e tas fiestas -
que central municipal de automovihs- tivag de lag bo(Jas de diamante de la 
rao. E l señor Toledo, en vista del pre-l^pflnjcjón ¿el dogma de la Inmaculada 
supuesto que se consigna para este!acrecienten entre vosotros la devoción a 
la Santísima VIrjren y atraigan sobre 
nuestra amada diócesis las bendiciones 
parque, se opuso a su aprobación 
Seguidamente se tomó en considera-
ción una proposición de la señorita 
Echarri, en la que dice que, como re-
cuerdo del L X X V aniversario de la de-
claración del dogma de la Inmaculada 
Concepción, el Ayuntamiento de Ma-
drid, en nombre del pueblo madrileño, 
eleve a la Santa Sede la petición de 
que lo más pronto posible sean decla-
rados dogmas de fe la Asunción de la 
Santísima Virgen y su Mediación uni-
versal. 
E l señor Fernández Heredia propuso 
que una Comisión de concejales estu-
die el traslado de los puestos ambu-
lantes a mercadillos de barrio. E l se-
ñor Chicharro defendió esta proposi-
ción y elogió la labor del señor Fer-
nández Heredia al frente de la Inspec-
ción de Arbitrios. E n pro de los mer-
cadillos de barrio habló también el se-
ñor Colón. 
En ruegos y preguntas, el señor Ruiz 
Velasco pidió que el Ayuntamiento' 
costee la cruz de Beneficencia a los 
médicos de la Casa de Socorro del 
del Cielo, en prenda de las cuales os 
otorgamos la Nuestra en el nombre del 
Padre v del HHo y del Espíritu Santo. 
Madrid, 14 de diciembre de 1929.— 
+ Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
H o y , Asamblea de Cámaras 
Del atestado instruido al efecto no ha 
resultado cargo alguno contra ellos y 
Y a hay "cola" ante la ien su virtud tian sido desde luego pues-
^ itos en libertad." 
Casa de la Moneda • » • 
. „ t "Se han ocupado estos días algunos 
Ante la Casa de la Moneda se ha periódicos de un raid de aviación pre-
formado ya la clásica "cola" para ei pa-rado de Sevilla a L a Habana, E n la 
sorteo de la Lotería del día 21. Ayer! información relativa a este asunto ha 
por la tarde había unas quince perso-1 habido seguramente alguna confusión, 
ñas entre hombres, mujeres y niños, j pues tal proyecto no está en periodo de 
E l número uno lo tiene Eusebia tramitación más adelantado que el de í 
Crespo Moreno, de cincuenta y un'niero estudio, y en cuanto se refiere a1 
años, que eatá allí, sin abandonar su ¡la preparación real y aün más a la eje-¡ 
puesto, desde las cinco de la madru 
gada del lunes. 
afamados viñedos de la Champagne. 
Dice que va allí a buscar un alivio'ciativa y la concesión, 
para las necesidades de ella y de sus; 
hijos y que se conformaría con que le; 
dieran por el puesto 50 pesetillas. 
E n segundo lugar está un muchacho! 
de doce años, Antonio Fernández, ell • 
cual espera animosamente que este! Suscripción para la erección del mo-: 
plantón de dnco días le pirva para pa-'numento ^ edicion de las obras del ge-! 
sar en su casa las Pascuas con me-
Flel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus i "ochecillo ha podido ser usado poco por 
el chico, y cuando se ha querido recor-
|dar, ya no era posible hacerle bien la 
¡fotografía. Manolito se dedicó con afán 
la manejar el volante del diminuto au-
jtomóvil para recorrer las salas del co-
¡legio; ya lo iba haciendo con regular 
(soltura, cuando sobrevino un choque con 
¡una puerta y el "auto" sufrió la pér-
dida de una rueda y otros desperfectos 
!que hasta ahora no se han podido arre-
'glar. Es el chico de buen carácter; dió 
!muestras de contrariedad; pero pronto 
jse ha conformad^ y está contento y ri-
cución de "raids" de esta importancia' ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ™ B ^ ™ ^ ^ ^ ™ ^ ^ " " l " i a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " i sueño. 
el Gobierno se reserva siempre la ini-, ^ gsc ^ . . ^ ^ r r . ^ . : . ^ . w . . . ^ w — . Por cierto que este niño no es, ya se 
E l homenaje a M e l h 
nos privaciones que de ordinaria 
Una modificación han introducido los 
ocupantes dé la "cola": proveerse de 
numento 
nial tribuno. 
NOVENA L I S T A 
Suma anterior, 16.419,10 pesetas. 
Navarra: Ayuntamiento de Alsasufeu 
unos cartoncltos en el cu*al consta eli*0 Poetas: Ayuntamiento de Ayegui, 10; 
Ayuntamiento de Cabanillas, 5; Ayunta-
miento de Carcastlllo, 10; Ayuntamien-
to de Cietruénigo, 15; Ayuntamiento 
de Estella, 50; Díaz Cerio, don Fulgen-
cio (Eulate), 25; Ayuntamiento de Fus 
de la Propiedad Urbana 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará en el salón de actos del Ateneo 
la inauguración de la Asamblea de Cá-
maras de la Propiedad urbana . 
Tan sólo se tratará en esta Asamblea 
del proyecto de estatuto de la Vivienda, 
pudiendo únicamente concurrir las Cá-
maras oficiales, sin que su representa-
ción exceda de un miembro de su pleno. 
L a Asamblea de pro-
fesores de Normales 
Ayer ha dado comienzo la asamblea de 
profesores de Escuelas Normales, con 
. asistencia de representaciones de provin-
CentnTseñoreri^pez Rocha y GrevillaJcias. L a Directiva facilitó primeramente 
E l aeftor Aivnrpz Veiinti nide meló- una Memoria acerca de la labor reali-
zada durante el año anterior. 
Quedó designada la siguiente mesa de 
discusión: Don Domingo Alberich, presi-
dente; doña Carmen Pardo y don Sixto 
Menéndez, secretarios. 
Ayer por la mañana terminó el pleno ¡ En la sesión de la tarde han sido apro-
la Diputación el examen y aproba-¡badas las Memorias de secretarla, teao-
ción de los presupuestos para el añ0|reria y dirección de la revista. 
E l señor Alvarez Velluti pide mejo 
ras en el alumbrado de la zona del 
Ensanche. 
D iputac ión provincial 
1930. Fué aprobado por unanimidad, 
^ego de una intervención del señor 
Várela, a consecuencia de la cual se 
CQI13'gna crédito para aumentar un 
feal el jornal de los peones camineros. 
Los ingresos ascienden a 19.477.570,79 
Pesetas y los gastos a 19.476 942,30. Su-
perávit, 628.40. 
Seguidamente son aprobadas una pro-
posición del señor Santos para que se 
subvencione una' biblioteca de San Lo-
renzo de E l Escorial y el Centro Obrero 
^atóiico de esa localidad, que realiza 
ooras culturales y benéficas, y otra del » 
•«ñor Camacho, que pide también sub-jl 
r ^ C n Para 0{-ra biblioteca de Chln-!f chón. i 
E l señor Pérez Sommer pidió que se'j 
j"apne el servicio de recogida de ni- |¡ 
dJ' (Í"rante las horas en que sus pa-'s 
tMrL en que traba3ar y que los dipu-i| 
e í J ^ corporativos hagan la misma " 
£ «erca del Ayuntamiento. 
^ señor Alonso Orduña manifiesta 
r c u ^ ^ I ^ t u t o Provincial de Pue-
atenrw abrá local suficiente para 
y el ^ 1 demaiida de amplicac-.ón, 
óíiWh Escriba^o. en nombre de los 
ráV u ^01TOratlv0S' **™cí* 
E l t * ^ xlón en el Ayuntamiento. 
PalabrI. NufteZ To^tQ a unas 
' ^ p S Í ^ C0Q^era moleaias pafa los 
****** corporativos. 
E l presidente saludó cariñosamente al 
señor Pazos, profesor de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Lisboa, y éste con-
testó con palabras de agradecimiento. 
Habló además de la excelente impresión 
que le han producido las instituciones de 
cultura que lleva vistas en España. Por 
último, hace votos porque esta asamblea 
realice una labor eficaz. 
Una sola ponencia se discutió en esta 
sesión: la del señor Gil Muñiz, acerca de 
la Reforma de las Escuelas Normales. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O 
Muy en breve, estreno 
" L A C A M P A N A R O T A " 
de Tellneche y Obradora 
L O S M E J O R E S 
T I N T E S D O M E S T I C O S 
75 O T S . S O B R E 
De venta en droguería» 
número de orden que ocupan. 
A las once y media de la noche la 
"cola" se componía de 40 personas. 
Ofrecía la característica de que, a par-
tir del número 12, los restantes eran! tiñana, 10; Colegio de S. José, de PP. Re-' 
hombres jóvenes en su mayoría. Los!coletos (Lodosa), 25; Ayuntamiento de, 
nueve primeros puestos están ocupados! Maii,eim. 10; Ayuntamiento de Olazagu-: 
desde el lunes nasado tia' 100; Ayuntamiento de Pamplona, 100;; 
desae el lunes pasaao. . . . Diputación provincial, 1.000; Ayunta-
A l a s doce de la noche recibieron un |m^nto d45 ^ORcesVa!le3( 30; Ayunta-
donativo. E l dueño de una confitería!miento de sesma, 10; Ayuntamiento dei 
de la calle de Peligros distribuyó en-i sumbllla. 20; Ayuntamiento de Urdax,i 
tre los pacientes individuos café y dul-
ces. 
D o n Femando de 
Sousa en Madrid 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Fernando de Sousa, direc-
tor de "A Voz" de Lisboa. 
No hemos de presentar hoy a los lec-
tores esta personalidad portuguesa, tan 
conocida en España. E l señor Sousa es 
un ilustre Ingeniero, que fué miembro 
de la Conferencia Económica Hispano-
Portuguesa. 
Sea bien venido, y que su estancia en 
España le resulte grata. 
Asamblea de hoteleros 
10; Ayuntamiento de Valcarlos, 10. Oren-1 
se: Diputación provincial 97,65. Suma' 
y sigue, 17.876,75. 
Estas listas se publican en días al-
ternos. 
Se reciben donativos en el Secretaria-j 
do General, Mayor, 37, y en la cuenta 
corriente del Banco de España a nom 
bre de "Homenaje a Mella". 
¿ L e f a l t a a p e t i t o ? 
R e c ó b r e l o a s í 
La falta frecuente de apetito puede ser signo de 
debilidad que no debe descuidarse. Si la alimentación 
es insuficiente, el organismo entero se debilita, dis-
minuye la vitalidad y la vida pierde sus encantos. 
Lo primero es recobrar el apetito. ¿Como? Toman-
do Jarabe de Fellows. Es una preparación científica 
que ayuda a fortalecer el organismo entero. La pu-
reza de sus ingredientes, la perfecta uniformidad en 
su mezcla y su probada eficacia le han granjeado la 
recomendación de la ciencia médica durante más de 
medio siglo. 
Tómelo para recobrar el apetito, y. con él, todaa 
sus energías. 
F E L L O W S 
FELLOWS 
T o m e 
J A R A B E 
d e 
en Zaragoza 
Colegio de H u é r f a n o s 
de T e l é g r a f o s 
L a "Gaceta" de ayer dispone que el 
Consejo de Administración del "Colegio 
de Huérfanos de Telégrafos", del cual, 
en virtud de las normas estatuarias, son 
presidentes natos los señores director 
y subdirector generales de Comunica-
ciones, esté formado por los funciona-
Los hoteleros españoles celebrarán rio3 siguientes para los cargos que se 
una Asamblea general en Zaragoza el 
día 22 del corriente, a las seis de la 
tarde. 
expresan y en representación de los 
sueldos, categorías, clases y escalas que 
se mencionan: 
, „ Para vicepresidente primero, represen-
E I señor Casares uilita^te de jefea de 6.000, 7.000 y 8.000 pe-
— ¡setas de haber, el actual Jefe de 9.000 pe-
en el L a r Gallego setas, don Daniel Donallo y Gilolmo, que 
— Icuando fué designado para el cargo estaba 
Se celebró en Lar Gallego la inau- i dentro de las prescripciones estatutarias, 
giración de las conferencias del presen-! Para ^ c e P ^ * n ^ 
fe curso con la pronxmciada por el d e ^ ̂  fficlaTáe Í S x f ¿ T i 
cano de la Facultad de la Universidad ^ ^ ^ ^ ^ ' j j ^ ^ ^ y Earqui^ j 
Central señor Casares Gil. interventor, representante de Ios¡ 
Ocuparon la presidencia con el con- jefejJ y oficiales de 6.000 y 7.000 pesetas de 
ferenciante los señores Maseda, presi-1haber, el jefe de 7.000 pesetas, don Adolfo! 
dente de Larr Casares (h!jo), los miem-iGarda Moreno. 
bros de la Junta de Gobierno, señores1 Para tesorero, representante también de R/vlHtniAT' Sanz Santnrio Díaz An- ¡la» categorías y sueldos del anterior, el. Rodríguez banz, banjurjo, uias An 1 ^ ^ 0000 pe8elaB> don trenzo ca-, 
dión y otros. marero y MaJcorra. 
M señor Maseda pronunció elocuen- para vocaieg . consejeros, representantes 
tea palabras elogiando la personalidad de los oficiales con 5.000, 4.000 y 3.000 pe-j 
del conferenciante. ¡setas de haber, el oficial de 5.000 pesetas,, 
Bl señor Casares Gil, auxiliándose ¡don Bernardo García-Gutiérrez y Gonzá.| 
de proyecciones, expuso al detalle pal-lias; el de 4.000 pesetas, don José VUIaaue-
saies y costumbres de casi todas las;v» y Salvador, y el de 3.000 pesetas, don; 
nal ionís hispanoamericanas amenî ^^^^ 
do su conferencia con recuerdos, anee escalag auxiliares de oficinas v mecá-
dotas y rasgos raciales. nlcos. el auxiliar de oficinas de 4.000 peae-
Taanbién hizo alusión a la importan- tas don Manuel Lomas y Martínez, 
cía y número de las colonias gallegas para vocal-consejero, representante de la 
en América, elogiando la labor y €l escala do auxiliares femeninos, el auxiliar 
patriotismo de los españoles residentes de 6.000 pesetas, doña Carmen Herranz y 
»t _ >/r„«/iA Vlclcso. 
dei 
en el Nuevo Mundo, 
Fué muy aplaudido Para vocal-consejero, representante del personal de vigilancia, el capataz del 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o Cuerpo, con 2.500 pesetas de haber, don 
. Blas J. 8 Ají che r y Jiménea; y 
•FfrfAdo general.—Al Occidente de Is- P ^ a vocal-consejero, representante del 
1 a carece el centro de una nueva P«rsonal de servicio y reparto, el portero 
landia aparece e i c ro e h i primero, don Demetrio Núftez Carihuela. 
zona de m ^ " e ^ X no a c ¿ i ¿ ^ l Decl!U*nd*je ^ de presi-ente y cuyo influjo no alcanzaju dente el5ctivo dimi,,ión d^ fe co. 
mtinente europeo. Persiste sobre tod .rreepondla, y qííe representaba a los jefes! 
3uropa occidental una extensa área an-ida 9.000, 10.000. 11.000 y 12.000 pesets* del 
ticiclónica con su centro sobre Alema- haber. 1 
E n G r e c i a ' — 
E l R e m e d i o C l á s i c o 
d e l R e n m a t i s m o 
es ct Linimento de Sloan. Gracias a su 
maravillosa propiedad de penetrar basta 
donde se encuentra la base del dolor y 
deshacer la congestión que lo ocaaiona 
no solamente sirve para mitigar los do-
lores reumáticos sino que también es 
ideal para el cansancio muscular de ios 
trabajadores o atletas, las lorcedtira?, la 
tos bronquial, frialdad de las extremi-
dades y muubos otros casoe en que ya 
ha demostrado su excelencia. 
De venta en las /armneias, droguerías 
y centros de específicos del mundo. 






físicas. Buscan — y 
encuentran — a¡tvio 
en el Unimenlú 
tte Sloan 
(comprende por su edad, de los que die-
jron sangre. Ha ocurrido simplemente 
que con la frecuencia de las visitas al 
colegio con el motivo citado, se ha he-
cho simpático a los visitantes y se ha 
reflejado esto en las columnas de la 
Prensa gráfica. ' 
De los que dieron sangre, no a todos 
puede llamárseles niños; hay algunos 
Ida diez y siete y diez y nueve años. E l 
más pequeño cuenta s!ete. Sabido es 
ique en el Asilo hay plazas temporalea 
jpara los que curan y otras permanen-
ites para aquellos a los que no les des-
aparece la paralización o el mal que pa-
decen, a los cuales se enseña un oficio 
y se Ies mantiene hasta que les convie-
• ne salir. 
E l número de los niños o jóvenes do-
inantes es de 32. No han faltado otros 
| juguetes para ellos. Casi a diario se han 
recibido esta clase de absequiog de Ma-
idrid y también de varias provincias, 
i Dtras niñas o señoritas de Sevilla han 
; -emitido una colección de perros y ga-
tos y .otros 'nittajes ^ f.na cons. 
trucclón y buen material. 
Lo que más conservan los r'ños son 
^n?truccIones y rompecabezas y co-
sas parecidas: los demás juguetes los 
rompen pronto. 
No se crea que estos obsequios son 
-ivat vos de estos días. No ha habido 
más que Incremento en estos regalos a 
os niños, pero con frecuencia han ocu-
•rido de siempre entregas de junjetes 
Singularmente en las fiestas de Reyes' 
Entre los donativos figura uno de 
' 500 pjseUs; el último es de la Asocia-
de Od'-n^opifl v asciende a 350 pe-
setas Además ya hemos anunciado qu-
^«brá un- fr—t*, benéfeá, a la q-.c 
asistirán los 32 niños, que recibirán en 
metálico y juguetes el importe de la 
función. No han faltado entre los re-
g-alos de jug-uetes y dinero la ofrenda 
de modistillas y de obreras. E l Estado 
dona 10.000 pesetas para material mé-
cuco. 
Hoy alberga el colegio más de 200 
niños y hay unas 60 peticiones sin po-
der satisfacer por falta de medios no 
del local. Esto parecerá mentira a mu-
chos, nos dice el director, padre Ayú-
car; por la fama de rico que tiene el 
j colego, fama que le perjudica. Y a ve 
usted cómo podriamos tener más niños 
si dispusiéramos de medios. Una ola de 
niños pobres con mal de Pott, coxalg'as 
y tumores invade continuamente las 
puntal del asilo. 
Por derto que este año la felicitación 
de Pascuas a los suscriptores y bien-
hechores se hace en unas hojitas con 
una fotografía de los 32 niños. 
A s c e n s i ó n e n g l o b o l í b r e 
E l globo libre tripulado por el coman-
dante Del Agua y los capitanes Fontc-
Ua García y Padilla, y del que anoche 
se carecía en Madrid de noticias, ha des-
cendido normalmente en el término de 
Alcocer (Guadalajara). 
S l o á i i 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta ca^a es la mejor surtida y que 
más terato vende, por ser la única eu 
Madrid que tiene fábrica propia 
Jueves 19 de diciembre de 1929 ( 6 ) E L DEBATE MADRID.—Año X I X "Súai. « 
D e s o c i e d a d 
San Demetrio 
E l 22 será el santo de la señora viuda 
de don Juan Antonio Gurrea y Muñoz 
y del eeñor Monteserín. 
Santa Victoria y Nuestra1 
Señora de la Estrella 
E l 23 celebrarán sus días su majestad 
la reina doña Victoria. 
Marquesas de Altamira, Elduayen, Fre-
chilla y Torrelavega. 
Con^- -'»- ^ > •< /Mrés , viuda 
de Cienfuegos y de la Florida. 
Vizcondesa de Amaya. 
Señoras de Albert y Despujol (don 
Carlos), Arnáiz (don José), Larrú (don 
Emilio). Montero (nacida Salcedo y Cár-
denas), Pignatelli de Aragón (don Pro-
copio) y Sagastizábal (nacida Gullón y 
García Alvarez, Sala y Maria Tomé (na-
cida Navarro Reverter) y Salcedo. 
Señoritas de Bermúdez de Castro y 
Sánchez de Toca, Cienfuegos y García 
Baxter, García Loygorri y Martínez de 
Trujo, Carvajal y Colón, Delgado y Bue-
no, Loma, Pérez San Millán, Vindel y 
Robert y Rocamora. 
Les deseamos felicidades. 
Boda de la duquesa de Algeclras 
A la una de la tarde se celebró ayer 
en Jerez de la Frontera, en la iglesia 
de Santiago, la boda de la duquesa de 
Algeciras, hija de los marqueses de Ho-
yos, con don Ricardo López Carrizosa, 
hijo de la marquesa del Mérito. Frente 
al templo formó una compañía del ba-
tallón de Cazadores de las Navas, con 
bandera y música, que rindió honores, 
primero al Cardenal Ihmdain y luego 
al ministro de Ec^^-mia, que asistie-
L a duquesa de Algectras 
ron a la ceremonia. E l novio llegó en 
"auto", acompañado de la Infanta doña 
Luisa, vistiendo uniforme de maestran-
te de Sevilla y capa de caballero de 
Santiago. L a novia iba acompañada del 
infante don Carlos, que, con la Infan-
ta, ostentaba la representación de los 
Reyes en el enlace. Lg, duquesa de Al-
geciras vestía un traje "georgette", de 
terciopelo blanco, recamado de perlas, 
con velo de encaje de Bruselas. E l gen-
tío que se aglomeraba en los alrededo-
res la ovacionó. 
L a iglesia estaba adornada con plan-
tas y flores blancas. E l altar, un bos-
que de palmeras y guirnaldas de aza-
hares. Bendijo la unión el Cardenal llun-
dain, que dirigió una sentida plática a 
los contrayentes. Dijo la misa de vela-
ciones el capellán castrense don Ma-
nuel Becerra. 
Actuaron como testigos, por la no-
via, el vizconde de Manzacera, los du-
ques de Almodóvar^ del Río y Almazán 
y los marqueses de Vinent. Bendaña, 
Arlenzo y Comillas, y don José Lastra 
y Hoces, y por el novio, los duques del 
Infantado, Almodóvar del Valle, Miran-
da y San Pedro de Galatlno, y los mar-
queses del Mérito, Santurce y condes 
de los Andes y Garvey. 
Asistió en representación del juez el 
conde de Elda. 
Los testigos todos vestían de uni-
'forme. 
E n el palacio de los marqueses de 
Hoyos se sirvió luego un almuerzo, al 
que asistieron 300 comensales, entre los 
que figuraban aristócratas de Sevilla 
Cádiz, Córdoba y Jcr^z. En la mesa de 
honor, una presidencia la ostentaba el 
Infante don Carlos, que tenía, a su de-
recha a la duquesa de Alereciras. duque 
do Miranda, duquesa de San Pedro de 
Galatino. duque del Infantado duquosa 
d» Alma/ó n, marqués de Arlenzo y con-
desa de Garvey, y a su izquierda, a la 
marquesa de Hoyos, conde de los An-
des, marquesa de Arlenzo, marqués de 
Comillas, marquesa de Santurce, mar-
qués del Mérito y don José Lastra. La 
o^ra presidencia la ostentaba la infanta 
doña. Luisa, que sentaba a su derecha 
el novio, a la irarnueca de Valparaíso, 
al marqués de Bendaña, maraueoa He 
Comillao. dunue flf Almodóvar del Valle, 
marquesa del Mérito, duque de Alma-
zán, y a su iznulerda, al ma^aués de 
Hoyos, condesa d» los Andes, duque de 
San Pedro de Galatino duquesa viu-
da de Almodóvar del Río, marqués de 
Santurce. conde de Garvey. marqués de 
Vinent. E n las eabeza^ de la mesa figu-
raban el duque d» Almodóvar del Río 
y el vizconde de Manzanera. 
Los novio?, dp'mié" de repartir el tra-
dicional pastel de bodas, salieron en au-
tomóvil con dirección a la finca Loa Je-
rónimos, en el término de Córdoba. 
Les desdamos muy sinceramente toda 
rlnsf de venturas. 
—Ayer tarde, en la parroquia de la 
Concepción, se unieron en eternos la-
zos la bella señorita •Bacllba Pernal 
Cutillas y don Rafael Rico Fernández, 
siendo padrinos el nad̂ -e de la despo-
sada y la maHre del contrayente, y tes-
tiaros. don JuHo Torres, don Marcelino 
García, don Francisco Alcocer García 
del Arenal y don Fernando Collado. 
L a dlstins^ilda concurrencia aue pre-
senció la ceremonia relleriosa fué obse-
qu'ada con esnlóndMa merienda. 
Deoeamos muchas fnlicldades al nuevo 
matrimonio ou» sal'ó para Andalucía 
Levante y Cataluña, 
Nuevo domicilio 
T.«os señores del Palacio Fontán (don 
Eduardo") han ofrecido a sus amistadas 
su nueva ca^a en la calle de Joaquín 
Ceta, número 5. 
Vía ieros 
Del castillo de Paúles se han tras-
ladado a San Sebastián los señores de 
Arévalo con sus hijos. 
Fallecimiento 
A los setenta y un años de edad ha I 
dejado de existir cristianamente don Pe-
dro Corrales Alonso, persona que gozó 
por sus dotes de caballerosidad de la 
estimación sincera de cuantos le cono-
cieron. 
L a conducción d3l cadáveh se verifica-
rá hoy, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria (Velázquez, 120), al 
cementerio de la Sacramental de San 
Justo. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos del finado, especialmente a 
sus hijos, don Antonio, don José, don 
Jerónimo doña Asunción y doña María; 
hija política, doña Josefa Gutiérrez, y 
hermano, don Juan. 
E l Abate F A R I A 
H O R A T I L L A 
Florida. S. T.» 86503 
P E L E T E R I A 
D E L 
G r a n C o n c u r s o 
m z a n o 
A U N E S T I E M P O 
de p o d e r asp irar a las 
1 3 5 : 0 0 0 P t a s . 
e n m e t á l i c o y v a l i o s o s regalos 
dest inados a los c o n s u m i d o r e s 
de los r i q u í s i m o s 
Manco ano 
{vermouth b l a n c o dulce pacentado) 
( U u t n o d a O t i n ^ i n o 
( a p e r i t i v o t ó n i c o d i g e s t i v o ) 
V E I M M H C I N Z A N O 
( l a g r a n m a r c a u n i v e r s a l ) 
Bas ta E X I G I R p o r c a d a c o n s u -
m a c i ó n e l B o l e t í n G R A T U I T O 
de p a r t i c i p a c i ó n e n e l 
C O N C U R S O 
¿ Q u e r r á d e s p e r d i c i a r e s t a 
ú n i c a o c a s i ó n que puede c o l m a r 
u n a de sus m á s gratas 
a m b i c i o n e s ? 
algi 
A n t e s que te casesjA cinco reales la arroba de patatas en la Mancha 
n O S U e l t e S d i n e r o • n e g 0 c ¡ o de aceites sigue mal . Notas a g r í c o l a s y mercados. 
U n m a r i d o c o n t u n d e n t e . L a d r o n e s 
de a l t u r a s e l l e v a n l a r o p a . 
CIUDAD R E A L , 14.—Nuestros modes-llas blancas y no aguantan. ¡Pobres fami-
tos hortelanos están consternados, y con | lias manchegas, tan buenas, tan traba-
sobrada razón, porque están viendo des-|jadoras, tan cristianas! 
moronarse todo el edificio que en su. E s un mal problema el de estas po-
los [bres gentes. Producen caro porque 
te la proximidad de laa fiestas 
tardar luego en celebrarse subast»', paf* 
E n Francia, la situación es de*¡t; 
ya que. no obstante el exceso se ti0**, 
enviando vapores. Parece que hah* 11 
tención de suspender los envíos dp^ ,tu 
20 al 6 de enero, pero nadie lo ac^* el 
cada vez son más los vapores que y 
con la esperanza de ver si se êcoh8ale,l 
perdido ahora en las fiestas de Navu lo 
No creemos que se realicen tan ^ 
augurios. Salieron 1.487 vagones grato» 
Parece que entre el elemento 
Un industria, que vive en la ealie « - l ^ l g S ^ a . S ' ^ g S S — , " | S 3 Í ^ ^ S ^ Í . ^ , ^ " Í ~ : J ¿ ¿ ^ ' ^ Z ^ 
Bspmtu Santo concibió un día la magna r^'|'no3"g i an^es patatares. E l año tor animal es carísimo, dado el precioI suspender los embarques durante la* ,1^ 
y heróica idea de contraer matrimonio, venia bueno el fruto sano, y era d« es- de los animales, piensos, maromas, arca-jtas de Navidad, pero la tendencia 
y al efecto, eligió para el caso a Anto-Lprar un resultado económico compen- duces y artes. Vendrán los regadíos conineral no es favorable. 8e« 
»Pl( 
Pesetas 
lor De las tres mil arrobejas que en tagua de pie, pagando un canon de 2ü ó 30l E n los centros productores no se OT 
iimuio me han de salir, si la telaraña nos|pesetas por hectárea de riego, y lo que1 ra casi nada; la paralización es comni 
dPia daremos mil al amo del terreno. 1 a estos pobres les cuesta 2.500 producir,] ta, y los precios han bajado a peseta. 
nía Expósito Soler, de treinta y ocho 
años, que habita en la travesía de la Co-
madre, 6, de quien estaba enamorado 
hasta la cinta del sombrero. 
E l la recibió la oferta con la natural 
complacencia; pero espíritu caJculador^^j'arrobas, como pienso encerrar, si la^veniencia de la nación está de lado de, de Levante para tratar de todar^st^ 
desdeñó lo de "contigo, pan y algo de ¡virgen del Prado no me abandona y los que producen mucho y barato, por- cosas. 
cebolla", y por lo que pudiera tronar,'no me abandonará poique está priaio-lque asj se podrán sustentar^mayor jiú-l 
exigióle la entrega inmediata de 10.000'ñera en mi corazón. Y no 
pesetas. ¡ ner que se vendan a catorce 
que ' justo es que la propiedad tenga i vendrán aquéllos produciéndolo a la mi-jaún a 0,80 pesetas arroba, 
lo suvo porque en último extremo sijtad. Y lo que para unos no es negocio,! Se ha pedido la urgente reunión d» 1 
yo no tendría dos i para otros lo es. Y es claro que lâ  con-1 Federación de Productores de Naram suyo, porque no me dan la tierra 
Cebollas.—A medida que la holanrt 
voy a supo-;mero de españoles por unidad de super-!slgue ocupando los diferentes mero ^ 
ce ríales, niificie. Claro que si la lucha fuera con los; consum}doregi iag subastas decrecen 
E l industrial sólo llevaba Pnrlmn 4nnn ia tres pesetas, que estos anos de abun- de otra nación, la cosa variaba, pues con ¡nterés por la nuestra, y en alguno? n 
' i T ^ f 1 8010 "fyaba encima 4-000.idancia/sabido es que los precios flojean.,acudir al arancel estábamos listos, cual mo en Liverpool, han sido muchas ?«: C(> 
pero a dos peseticas, ;vaya si se venden! ¡ocurre con el trigo. Pero se trata de pip-¡ ja3 que ge lian ret¡rado por falta dó « 
" lO! „„„ « n/xmifA loo j : , , K COnV 
que, por cierto, se echó a la cartera pa-
ra los imprevistos del día. Los hombres £ así ^ Q de un go,pe Cuatro billeta-iblemas interiores, y esto ya no es 10; doi.eS( y porque lag cond¡ci---
a veces tienen que tomar el tranvía, to-^os de los grandes, y como los gasten que, mismo. ¿Qué hacer con esas ocho mil venta no servían para compensar 1 
marse un vermut con los amigos, etcéte- hemos tenido, sobre pizca más o menos, y pico hectáreas de regadío de esta pro- gasto3 de transporte. Los 5 y r oh 1 gasto 
ra, etcétera, y hay que salir de casa en I han sido diez mil ríales, si la hermana vincia. en la mayor parte de las que se nes gon 
condiciones. Dióselas a la dama y al día Ulogia lo lleva tó apuntao. nos quedan ¡eleva el agua con una caballería cuando ruinogagi 
siguiente Irzo lo oronio ron bu ntraJseis niil realejos limpios de polvo y paja, i esas importantísimas obras hidráulicas i E j 
n.zo 10 propio con las o t r a s , ^ nog ayuda a echar fuera el ,nvier.¡hoy en ejecución empiecen a dar su na-ica7 jas < 
no, ayudaos de la matanza, y los cuatroitural rendimiento? 
6.000 pesetas. 
y 6 cheli' 
cotizaciones verdaderamente 
centros productores son muy 
cas las compras que se efectúan y t 
Después se citaron los dos en an ' ^ l ^ n l K y ^ ^ T ^ a S que h ^ i ó s ^ D e m o * S ^ T ' e i > cuanto a la p a t a t a , ! ^ 1 4 8 a base de 0'75 ^ 0'80 ¿eseta* 
para ir al Banco con objeto de hacer el^lzao. Y como, gracias a Dios, tenemos'para evitar estas depresiones en los pre-| L a novidaa de la semana es la 
depósito de la cantidad. El la no acudió.isalú y cinco déos en cada mano como.cios, que vienen originadas por una ofer-; nicac¡ón enviada por la United P ' 
y entonces él fué a verla y escuchó ató-¡cinco garfios, quiere decir que no habrá ta llena de pánico y a^sleda^ yo_^e f̂" según la cual el Senado norteamerte' 
un gravamen sobre la^Z 
centavos y medio por k. 
hace tiempo viene notan 
Presentó la correspondiente denuncia cuerpo y agua de la alberca aquellas pa-l amarilla se conservan mejor que las de a ^ ^ e l " para la cebolla española El 23 
el industrial y Antonia fué detenida, co-tatas de fior blanca y vegetación luju-!carne blanca, sobre todo la» "amadas e n e ^ ^ elevado 
mo también el administrador de ésta, I ríante. Y "casi" todo ocurrió como él i "guantas" que no aguantan nada y que[ ^ ^Vm- I ^ r J ^ 6 " * tte-
que se llama Gregorio Ginés, en poder ¡pensaba. No le hizo daño la telaraña, por-jse siembran principalmente por su r e s i s - ^ a J » ^ ^ ^ ^ « ^ F ^ W el 
del cual se halló Sn resguardo de 7.000 Para eso está el azufre, que les dabn ^ n c ^ enferme-1 A^ora el s'eimdo T l ^ S l ^ 
pesetas, cantidad p e s a d a por 61 y An- qUe aquí" llaman la telaraña y que proteccionista, aumentando hasta dos ce" 
toma en un establecimiento de crédito. terreR0 ese eauivocó en el nrecio ^ntos millones de pesetas se ha llevado, tavos y medio, o sea, que ha concedido 
Cuando Gregorio iba camino del cen-|pue3 Arrancaron a seis reales, fueron ba'ifero hoy no tiene por qué temer a esta; a aquellos agricultores medio centavo 
tro policíaco rompió el resguardo, y losijando y hoy están a cinco ¡Pobre ne'--'enferrnedad> Pues yo creo que tienen mo-imas de 10 que pedían, bin embargo, pa. 
agentes tuvieron que reunir los pedaci-Imano Loncio! ¡Pobre muier y pobré?itivos Para estar convencidos de que la rece que aun no están contentos, pot 
tos. Ihijos!, que todos, como fieras, deiaron,Maraña se previene y se cura con el cuanto el presidente de una entidad agrj. 
Como se ve, hay mujeres que no se jirón de su vida entre aquellos íomosl^ufre. si no basta con una vuelta, con; cola norteamericana dice: ISo es este 
casan S dándoles dinero ^ >*» *>" arrobas, a cinco ¿fs. P^o los resultados son definitivos, el arancel que nos prometieron los gran. 
0 reales, apenas dan los gastos. Y no pue-|Siembren' Pue?. Palata8 d' carne ama-1 des partidos, ni el que nos aseguró 
den pensar en guardarlas, porque son de|'',illa y establézcase e- Ja Mancha un; ower. Los agasajos al señor Yanguai 
! Centro especialmente dedicado al estu- son puramente líricos. Salieron por núes-
f-- ^•••••••••«M:M^MwgmxMxroiijiii»ij.« ! d|0 de ]os problemas relacionados con el | tro puerto 30.628 cajas. 
Carabanchel Bajo, que ten a la seguri-1 cu.lt1ivo de la patata y del panizo de Dai- Arroz—La exportación sigue su curso 
Ayer falleció en el Equipo Quirúrgico dad de que una de las n:ñas desanare-'mie ' Por tratar3e de dos P'antas que su-inormal níiro aouaa mavnr *nnHííaííu™ 
del Centro la anciana María Gámez, que!cidas en la calle de H¡lari6n EalavFai la ' 
^ ü ? F á " P^ueña, fué vista por ella el 24 Icho ün-estudio serio sobre ellas. NI se-
moto en la glorieta de Bilbao, suceso !de mayo de 1924 (día siguiente al de rio ni en broma, 
que puDlicamos. la desaparici5n) en ei barrio del Ca-i ¡A cinco reales la arroba de patatas!.... 
G r a v í s i m a m e n t e herida por ¡brero. si al menos las comieran a seis en 
Agregó que la vió entrar en una ca- la? ífrande3 poblaciones! 
feo está en una decadencia que verda-
deramente asusta. 
V í c t i m a de un suceso 
..normal, pero acusa mayor cantidad ot 
ponen mas de 20 millones de pesetas al¡el año anterior. Exportáronse en S 
un "auto" 
A la salida del puente de las Ventas 
en el camino de Canillas, el automóvil i ¿ ¡ ^ 
número 29.142, que conducía don Anto-
sa del paseo de Yeserías, domicilio de 
una tal Victoria y de un tal José, apo 
nio Garzón Bambanzan, de veintisiete 
años, abogado, y con domicilio en L i -
bertad, 26, atropelló a una anciana po-
bremente vestida, que resultó con gra-
vísimas lesiones. 
L a víctima no pudo declarar a causa 
de su estado, asi es que en los prime-
ros momentos se desconoció su filiación. 
Después se supo que se trataba de Gre-
goria Almenar Muñoz, de cincuenta y 
dos años, con domicilio en Pignatelli, 16. 
Una vez asistida en la Casa de Soco-
rro ingresó en el Hospital provincial. 
Anciano atropellado 
Por el "auto" número 25.980, que 
guiaba Alejandro Sánchez, fué atro-
pellado ayer el anciano de ochenta y 
ocho años, Ernesto López García, que 
vive en Antonio Calvo, 11, Ventas, y el 
cual resultó con lesiones de pronóstico 
rest rvaao. 
Muertes repentinas 
Los porteros de la casa número 64 
de la calle de Toledo, estaban alarma-
dos porque hace tres días que no salía 
de su cuarto el vecino Juan Bachiller 
Pérez, de sesenta y un años. Dado avi-
so a las autoridades, se personaron al-
gunos agentes que echaron la puerta 
abajo, encontrándose muerto en una 
habitación, a Juan. Según certificó el 
médico forense, señor Canseco, la muer-
te ha sido natural y repentina. 
—Pilar Verdeal, de sesenta y siete 
años, que vivía en el callejón del Ala-
millo, 1, sufrió un síncope en la cues-
ta de Santo Domingo, y al ingresar 
en el Hospital provincial, falleció. 
— E n su casa de la Avenida de San 
Isidro, 12, se puso enfermo repentina-
mente el niño de catorce meses, Jesús 
Toral, que, trasladado por sus familia-
res a la Casa de Socorro sucursal de la 
Latina, falleció a poco de ingresar. 
Sustracción de importancia 
Julio Fernández Cristancho, de trein-
ta y im años, residente en un pueblo de 
la provincia de Huelva, denunció que en 
la calle de S. Marcos, 26, le sustrajeron 
60 libras y mil francos. Ignora quién 
pudo ser el autor de la sustracción. 
Arrol lado por una vagoneta 
Rufino Cora Ayora, de treinta y siete 
años, con domicilio en la calle del Toro, 
número 8 (Tetuán), sufrió lesiones de 
alguna importancia al ser arrollado por 
una vagoneta cuando trabajaba en las 
obras de la Ciudad Universitaria. 
O t r a de menor cuantía 
Don Julián Preciado Larrea, de vein-
ticinco años, que habita en Benito Gu-
tiérrez, 3, denunció que de su domicilio 
le han sustraído 400 pesetas. 
Dice que v i ó a una de las n iñas 
desaparecidas 
Ante el Juzgado de guardia denun-
ció ayer Severiana Fernández Pérez, 
de cuarenta y siete años, vecina de 
14.156 toneladas, y el actual, hasta la fe-
cha, 20.311, faltando datos de la canti-
dad exportada por otros puertos. Se paga 
el cáscara a 35 pesetas los 100 kilos, y 
el elaborado a 51 pesetas. Medianos, 36 
pesetas. Morret, a 28, y cilindro, a 22. 
Pasa.—El mercado flojo y estacionado. 
Las cotizaciones acusan sensible desvahv 
rización por la escasa demanda. Pero los 
sultado. Créese que se trata de un ca-
so de monomanía. 
\JO del aceite es una pena Nadie pre-
gunta por él. y los agricultores que tie 
nen olivos ue les pone la carne de ga-
llina cuando hablan de este asunto. Yo 
E s de recordar que esta misma mu- confio en que esta defresión ha de pa-1 cosecheros se resisten a vender por bajo 
ier en diferentes ocasiones, durante laisar y las aguas volverán a su cauce. Por | de las 25 pesetas los 50 kilos las clasd 
transitación del sumario, hizo mani - I^^P^te . los auxilios del Estado me- ^ 
m L- . T m . o ^ i ^ o » „„' „,„f.FO„ Odiante su institución del Créd to Agrí-'sas inferiores destinadas a usos indus-
festaciones análogas, que motivaron i , ^ ha de ser un poder080 muro de! tríales. E l año pasado por estas fecha, 
pesquisas policíacas, que no dieron re- contención, y se podrá esperar. Porque i cotizábase de 32 a 35 pesetas, y de 27 a 
yo estoy convencido que en todas las co- i 28, respectivamente. Ya se ve la diferen-
sas de tejas abajo, el secreto del éxito i cía. Las existencias decrecen, pero, si la 
^stá en saber esperar. Saber, que en la'demanda no se anima, quedará un re-
U n pobre demente | mayoría de los casos habrá que susti- ¡ manente de cosecha respetable. Todo, a 
A las once de la noche del martes VH1' P0*" "P**161'"- Y ésta e3,la &ran labori pesar de la Cámara Oficial Pasera. En 
intrresó en la sala de observación del del Estado: Poner en condiciones a los Londres se ha pagado de 40 a 46 chell-
ingresó en la sala de ooservacion del agriCuitores de que "puedan" esperar, nes el quintal, precio ruinoso. 
Hospital Provincial Hilario Sotillo Mar- y como no hay bien que por mal no| 
tínez, de diez y ocho años, natural de venga, ni que cien años dure, ya verán 
Brihuega (Guadalajara), jornalero am-'ustedes cómo "se cantea" el aire y no 
bulante, que fué asistido por el médl- ha de tardar. Me siento pitonisa, 
co municipal, por padecer ataques de . ^ ne^oc'0 de vinos, encalmado, pero 
locura | los precios se sostienen de 3,75 a 4 pe-
locura. I setas arroba lo blanco. Por el tinto no 
E l desdichado fué recluido en la sala, pregl,nta ni peri-espírltu del madri-
idel Ayuntamiento de aquel pueblo, bajodeño Garlbaldl. 
Aceites.—Es lamentable que aceites de 
fama, como los de la Sierra de Espa-
dán, sean apenas vendibles a 17 pesetas. 
E n cambio, ciertas mezclas son vendidas 
en las capitales a 22 y 23 pesetas arroba. 
L a paralización en la exportación es 
grande. Unicamente se sabe la ofería he-
cha por una casa extranjera domiciliada 
en España, para una partida importan 
la vigilancia de varios somatenistas de( Candeal. 49 pesetas 100 kilos Cebada. t co^ máximS de ^ a s 
aquella villa. Tuvieron que atarle con- * 34. Avena. 29 Yeros. 32. Harinas. 62 venientemente, ante la gravedad del Salvados, 30. Chícharos. 32. Panizo, 44. 
rabi^'iela= suneriorea. 12 pesetas Urrq-
' . . , , TT . . . l • _ ba. Paja. 25 céntimos ídem. Carne de 
E l traslado al Hospital se hizo en;rordero 4 V6!ietaa kll0i Idem de ovejai 
una camioneta de un vecino, en la que 3 pesetas. Cerdo: lomo. 5.50 kilo; jamón 
se acondicionó al enfermo, y vino cus-jfresco, 4.25; tocino, 3 pesetas; lana 32 
todíado por un grupo de somatenistas.!pesetas arroba; queso en aceite 54 ídem; 
gallinas, seis pesetas una; pollos, seis pe-
Muere la v íct ima de un crimen setas; perdices 3,50 par; conejos. 3.50 BARCELONA. le . -Después de la llg«-
Ayer por la mañana falleció Dolo- P * 1 ™ ^ alza iniciada durante la semana an-
res MéndVz, de cuarenta y nueve ¡ ^ ^ 4 ^ ' . ^ Í S < ^ & % £ } * * < * « los cereale3 de - e s t r a plaza n. 
victima de las heridas que le infirió ip0> espléndido. C. M. A. 
su marido, Francisco Rodríguez Val-I 
dés, en el domicilio del matrimonio, | E l ú l t imo mercado de Salamanca 
Ribera de Curtidores, 11, suceso que 
SALAMANCA, 16.—Se ha celebrado el 
último mercado del año, que ha sido im-
portantísimo en cuanto al ganado vacu-
no. Más de un millar de cabezas ocupa-
de | han amplios terrenos del arrabal. Había 
concurrencia en el 
publicamos. 
O T R O S S U C E S O S 
Accidentes. — Tomás Díaz Funes, 
los 100 kilos. 
L a recolección está en su apogeo, y la 
elaboración también. Se nota que, por 
el exceso de humedad, no están las acei-
tunas en buenas condiciones en determi' 
nadas zonas. 
Mercado de Barcelona 
se ha operado ningún cambio más de im-
portancia, siguiendo paralizados los pre-
cios para el consumo. 
Continúa nuestro mercado de azúcares 
en la misma situación excepcional en que 
se encuentra, sin que los precios hayan 
sufrido variación desde nuestra última 
cotización. 
Habiéndose perdido el vapor "Isla « 
L a naranja y la cebolla 
veintisiete años, con domicilio en Bell- menos concurrencia en el mercado de!^11^ "' en Fernando ^00,. nohJ'^d 
ver, 4, sufrió lesiones de pronóstico re-icerda, en el que figuraban doscientas ca-l08-03-^ de aquella procedencia n 
servado cuando trabajaba en las obras ¡bezas. E l mercado caballar y asnal no r e - | ^ s j * ™ } ™ ^ ? ™ ? 1 ™ ' TT a unos 
del Colegio de Huérfanos de Médicos, 
sitas en la Moncloa. 
—Doroteo Moratilla Caro, de sesenta 
y cuatro años, con domicilio en Labra-
dor, 4, sufrió lesiones de relativa im-
portancia por caída casual en su casa. 
Malos trato».—Catalina Castro Mingo-
te, de veintiséis años, con domicilio en 
Calvo Asensio, 16, sufrió lesiones me-
nos graves que le causó al maltratarla 
su esposo, Alfonso Sierra Sánchez, de 
veinticuatro. 
Un herido.—Antonio Luis Martín, de 
treinta y seis años, domiciliado en la 
plaza de Barragán. 3 (Carabanchel A l - 1 - ' s e ^ s e m ^ pasada se han cumplido es 
0trog cir, que no han logrado los vencle<1 ól0 
El^buen criterio que parece haberse|de a v " levantar el P ^ o / ^ * ? " ! 
adoptado entre los elementos exporta -P0 i lancos s l h a n P ^ ^ ? con"r0 ña-mas. Hay muchas existencias, P ^ J m 
I cacao de aquella procedencia hasta • 
momento es-
vistió importancia. Los precios regi^tra-l^n despachándose en el muelle W* 
dos son los siguientes: Bueyes, 28 pese-]21-000 f .^3 "egados últimamente ene 
tas arroba; vacas, 30; terneras, 36; cer-raPor "Legazpi". Los precios han sum 
dos de ceba, 28 a 28.50; de seis mese3.|dc> hsrera alza. Para í consumo. 
55 a 57,50; de un año. de 95 a 100. L Lo? ^f63 S15U«J1 flJojo3.e" , « ™ S 
'dos de origen, habiendo sufrido el nuesi" 
poca variación de precios. 
Los granos y legumbres lo mismo qu 
VALENCIA, 16.—Naranja.—El negocio los vinos, alcoholes y derivados, no nan 
naranjero sigue mal, porque continúan sufrido ninguna variación en sus respec-
las causas que lo perjudicaron. Las co-.tivos precios. 
tizaciones que Hamburgo y Londres ofre-cen en las respectivas subastas celebra-
das, evidencian la necesidad de que hay 
que ser comedidos en los envíos, y que. 
Mercado de los Mostense» 
MADRID.—Nuestros vaticinios d« '» 
dé-
lo), fué asistido de una herida de pro-
nóstico reservado que se produ.o con 
una navaja. Padece ataques de enaje-
nación mental. 
L a de todos los años.—José Martínez 
Rodríguez, de veintinueve años, que vi-
ve en Infante, 10, fué detenido por ven-
dores, permitirá la descongestión y que , 
la segunda temporada ofrezca mejores i ̂ l,^'61"6 vender como no sea a cw 
perspectivas. La salida de 13.861 cajas yi^oble de Precl0' y .como es natural. 
^ ^ ^ i ^ Q ^ ^ r ^ ^ . J O L m medias confirma lo anterior, y f ^ ^ ^ ^ s e emraent» g 
Paz, de veintisiete, que vive en Oleso, En el Reino Un.do, la situación ^ H Í S T ^ ^ S ^ n S <5¿S«5eS respec 
9fi fnprnn Hpfpnidns *n Carabanchel Al- mlsina- Londres bajo cerca tíc un che- 7, y ir*s \ea,e3 p13-3 en P* «a c» 
S m í ^ ^ í a S S d J í o tolíto^ W ^ en la subasta última, y los compra-I^1"?11161 *%• h*hTeJ un real. ^ J ^ J C ^ ^ ^ A S T ^ quejáronse de las ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ T ^ 
Los bolsillos.-A doña Antonia de E n - ' I a 'ruta, que, ya vieja, ofrecía mal as- f í 7 Va notando menos firmeza O 
rique de Salamanca le robaron en la Pecto. En Liverpool, merced a la S ^ L ^ ^ 0 ^ ^ ^ bajan doí I * 
plaza de Santa Bárbara el bolso de ma-Pedicion que se hizo de cajas de Lon- '^fP^10*; J J f de uaJlcia ^ 
no con 75 pesetas. . [ r , ] dres sobrantes también tendió a la b a j a , , 3 6 ^ , ^ f ™ „ a * n lft flup resta 
Los azoteístas.—De la azotea de la pero se sostuvo Queda el mercado para lo que n^¡*0t semana con mucha firmeza de P»61 casa número 23 de la calle de Lope de ¡ E n los Países Bajos las casas I t o p o t - ^ ^ ^ m ^ " g » ^ ^ gS 
Rueda han desaparecido ropas por va-¡ tadoras siguen haciendo el negocio, n o . ^ sSción v por tinto, 1 
doña, publicando cotizaciones v señalan**. iJPone esta sección, y, por "V. j 
CODl' 
COD 
S E L L O S 
p a r a c o l e c c i o n e s 
Sellos en se-
ries, paquetes 
por p a í s e s , 
por partes de 
Mundo. Uni-
versales. S e -
líos sueltos, nuevas emi-
siones y Albumes. Pidan 
listas de precios. José Del-
gado. Pelijcros, 5. 
EL DBRATIC 
Colegiata, 7. 
^ihii ¡iiiiri 111.1 liiiiiMiii i m i i n 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
q O «te00 
PROPIETARIA 
de dos tercio* d«l paf a da 
Macha raudo, rlfiedo al mis r «nom-
brado d* la rtcMn. 
DlraecMat PEDRO DOMECQ T CIA, Jeras de la Frontera 
ti n i i i n i.! i i f rnn m 1111 i.¡j iju i, n i.i i ru 11 nrrr: ir ni iiiti i i iti m\iü 
señalando lal1'v'"c cs>wl oc^-lu"« /> .TV i,»^ sólo 
¡gravedad de la situacióii para evitarse í ^ l T ^ l L ^ ^ 
lor de 
Extravío.—Emilio Martínez Velasco, de i competidores. E l engranaje de este ne-
diez y ocho años, denunció el extravío gocio hace que algunos comerciantes va-
de un vigésimo del número 51.716 parajyan dándose cuenta de la verdad: enviar 
el sorteo de Xavidad. 1 fruta por valor de 10. pagando 7 y repar-
Supuesta estafa.—Bienvenido Reizabal tir la ganancia que haya, no parece ser 
negocio seguro. Las noticias que aquellas 
casas transmiten son 5 y 6 florines, con 
tendencia a la baja. 
En Hamburgo se vendieron ocho vapo-
res con cotizaciones entre 7 y 9 marcos, 
quedando para las dos subastas de Navi 
Becerril, de cuarenta años, con domici-
lio en Echegaray, 7; Gonzalo Gómez 
Fernández, de veintinueve, que habita 
en Hermosilla, 108, y Nicolás Guinea 
García, de treinta, que habita en Ca-
rretas, 15 y 17, denunciaron a una de-
00 pesetas, propiedad de 
un alza general es lo que hay que 
rar, aunque esta sea momentánea. 
Aves.—Gallinas, de 5,50 a 6,50 IWJJ'J 
una; patos, de 5,25 a 6,75; pavos, o i 
a 16; pollancos, de 6 a 7; pollos, " 
a 4,50. ««50 a 7 
Caza Conejos de primera, de-0;Q a 6; 
pesetas pareja; de segunda, de s,o 
de tercera, de 4 a 4,50; perdices, ae 
a 6; liebres, de 4 a 5,50 una. ee. 
Huevos—De Castilla, de 22 ¿ t i í * 
terminada persona, a la que acusan deidad cerca de í t o W ^ ^ 
supuesta estafa de 300 pesetas. [conseguirse venta respetable, se habría¡"eTs ; 20; de Egipto de 16 a 1 
Francia, de' 22 a 24; de Turquía Roblto. — Juan Nebreda Huertas, que | llegado a una situación normal pues vive en Carranza 21. tienda, denunció, las 50.738 cajas (dos vapores) salidas du-
que en ésta se había cometido un robo.|rante la semana, y los restos son sufi-
^S-4l_ T " * ! . ! ! contentaron con llevarse j cientes para abastecer el mercado. Bre-
men ha iniciado una pequeña mejoría an-efectos de poco valor. 
^ 1» 
a 22. 
Personal de Agricultura 
J A M O N E S 
A V I L E S - M O N T A N C H E Z - S E R R A N O S - T R E V E L E Z . E S P E C I A L E S P A R A R E G A L O S . — V I U D A D E 
PAULINO SAINZ.-DESPACHO UNICO: HORTALEZA, 36 (RINCONADA), MADRID.—TELEF. 16102. 
D E P O S I T O P R O P I O 
E N L A S R O Z A S 
Ayudantes del Servicio 
A g r o n ó m i c a 
Don Gregorio Sabatell Lizárraga » 
destinado al Servicio del Catastro. 
Ha fallecido don Tomás Ma.r̂ udci O" 
ayudante segundo en el Servicio 
tastro. 
¿Sufre usted del EST0MA30? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legíllíiia m m m (Chorro), m p r * J 
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MAOKIL».—Axlo XIX—Núhjl 8^74 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jtieves & de ücremOrB d« 1929 
E N T 0 8 
ERIAS 
prgmlo 9 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
v J F r ^ T 2 2 ? F1 (79uu - r o ~ ^ e r l e F Pag). 94; Norddeutscher Uoyd. 93; Si-
i72¿í5)'n f%'™ i ^ ' l 2 - ^ ' ' D Í72,80).lemena & HaJske. 281.1/2; DIsconto - G«-
" ' ^ ^ ^o(J3,50)' 73.40;i8ellscharft (partes comanditarlas), 145. 
A i l 3 ^ T n ¿ 'A 72'50- I Cambios del día 17. 
EXTERIOR é POR 100. — Serie F rotosa n v T r r n r m 
(82,50), 82,90; E (82,85), 82,90; D (83,50) BOLSA D E ZUBICH 
83,50; B (86,70), 85,95; A (87), 86- G v Chades, A, B y C, 2.040; D, 414; E, 393; 
H (86,50), 86,50. I Sevillana, 490; Argentinaa, 95; Italo-Ar-
AMORTIZABLE 4 POR 100 Serie d &entino' 1085I libras, 25,0987. 
(75), 76; C (75,25), 76; B (75,25). 76; A 
(75,25), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle C 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
Pesetas, 13,85; francos, 89,387; libras, 
- 4,8812; suizos, 1,945; liras, 5,235; norue-
(92,2o), 91.80; B (92,25). 91,80; A (92,85),l gas, 26,82; florines, 40,355; m a r c o s . 
92,85. i 03 (U7*í 
5 POR 100, 1917. —Serte D (89,50) 
89,50; C (89,50), 89,50; B (89,50), 89,50; A NOTAS INFORMATIVAS 
Los Fondos públicos han estado firmes 
en la sesión de ayer, excepto el Interior, 
(89,50), 89,50, 
5 POR 100, 1926. —Serle C (100,60) 
100,60; A (100,60), 100,60. 
5 POR 100, 1927, L I B R E . — Serle F S*** 3 cuartillos. La Deuda Ferroviaria 
(101), 101,05; E (101), 101,05; D (101) 80 muestra sostenlda. 
101,05; C (101), 101,05; B (101). 101,05; A ^ lo8 valores municipales se cotizan 
(101), 101,05. las obligaciones de 1868, que ganan un 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. ' cuartillo, y los del emprést i to municipal 
Serle C (87,65), 88,25; B (87,65), 88,25; Aide 1929» ^ue ganan un entero. 
Vizcaya, serle A y B, bajan 28 y siete 
duros, respectivamente. Los Urquijos se 
solicitan a 287,50, con papel a 290. Hay 
papel de Hispanos a 232 y de Agrícolas 
a 90. Se solicitan Asturianos a 680 y 
Bancos de España a 583, sin contrapar-
tidas. 
En ferrocarriles, las Explotadoras de 
noviembre las exportaciones checoeslova-
cas se elevaron a 1.988 millones de co-
ronas y las importaciones a L789 millo-
nes, o sea un superávit de 219 millones, 
que compensan el pasivo que presentaba 
hasta ahora el comercio exterior del país. 
COMPAÑIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
En la "Gaceta" del 18 del corriente 
mes publica la Compañía Arrendataria 
de Tabacos el anuncio de un dividendo 
de 38,25 ptas. por acción, por beneñeios 
del ejercicio 1929 y con relación al se-
Ferrocarriles y Tranvías se piden a 105, gundo semestre del mismo, de las cua-
con ofertas a 120. Hay ofertas de Vas-1 les se en t regarán a los accionistas 35 
FIRMA DEL REYRADIOTELEFONIANotas mi l i t a res 
El g e n e r a l Riquelme a l a reserva 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes decretos: 
EJERCITO.—Disponiendo que el gene-
ral de brigada don José Riquelme y Ló-
pez Bago pase a situación de primera 
reserva, en la que percibir 
rrespondlente a su emple 
Programas para el día 19. ¡DEL "DIARIO OFICIAL" D E L D I A 19 
m ^ ? ^ ' , J f ^ S ü í ^ . ^ V * m Secpetaría.-S6 recompensa con la cruz 
S ^ S ^ ^ e h i z ^ e c o n S 
12, Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa don .^lcardo ^ J * 6 ^ ^ 
de trabajo. Programas del dla.-12.15. Se- Pfnsi0" de c™z ^ S^n Hermenegildo 
ñales horarla8.1-i4. Campanadas, gefta. al oficial segundo don Gonzalo Jiménez. 
Ies horarias. Concierto. Boletín meteorolO-!Se concede la gran cniz de S2m Her-
gico. Información teatral. Bolsa de traba-lmene«Udo al g™«ral Musiera. Se dis-
pezí z>*Su í ? * 0 " ^ ^ Z . r s n s í d o ' i ^ l l k B^rtr t» clnematográflca.-l5,25. Noticias. Pone Pase a la primera reserva el ge-
, á el sueld^ de conferenc*ag_19 ¿^panadas neral Riquelme. Se nombra jefe de la 
rrespondlente a su dIC^nJ0! Bolsa. Música de balle.-20.25. Noticias, segunda brigada de Infantería al gene-
tuación, cesando por tanto en ei mana^^ C g L m p & I l f U i S L a , seftaies horarias. Bolsa!ral Tarazona. Se promueve a general 
congados a 850 y de ÍJantanderes a 650,1 pesetas liquidé"TOr~cwó^^^ la segunda brigada de mtantena , Coiiclerto por la orque8ta Ibérlca> Can.! de brigada al coronel don José García 
Rin HinAro n^vn « I w ^ » *P<x 80Dre,61 3"c l la Quinta división. telones por Dorlta Ceprano v Enríeme Zabarte. Disponiendo que vacantes han 
sin dinero. * m f t ^ d 0 TO^S ^ í t ^ & ^ H ^ ^ C a m ^ n a d ! ^ ^ ^ quedar reservadas4 al ascenso por 
X s t o de utmdad^ P ^ im- gada de Infantería, de la quinta división,!tIma hora> de ^ne ^ ^ Cierre.'elección. 
^al general de brigada don Germán Tara- Rad|o Espnnft (E A j 2.).—17 a 19, i Primera Dirección.—Se declara de uti-
zona Rada. ¡Santo del día. "Semlramis", obertura. Ros- Hdad la obra "Un tema de táct ica com-
Promoviendo al empleo de general de gini; Bohéme", PuccinI; dúo de "Bo-lparada", de la que es autor el coman-
^ hemlos". Vives; "Sueño de Manon", Masse- dunte don Luis Ortega. Se dispone que 
En el mercado eléctrico, los Viesgos 
ganan duro y medio, quedando deman-
d a Las Españolas y Uniones Eléctricas 
Vizcaínas repiten cambios. Las Ibéricas, 
viejas, tienen papel a 705, con dinero a 
700. Las acciones novísimas se ofrecen a 
que cede algo. E l Amortlzable, 4 por 100, 450, sin compradores. Hay papel de Se-
o — t _ -rv—.j» iri'---^"(o»-io villanas a 139 y de Dueros a 130, sin to-
madores. 
Las mineras no operaron. Las Rif, al 
portador, se: piden a 55, con ofertas a 
(87,65), 88,25, 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,75), 71,75: 
E (71,90), 71,75; D (71,90), 71,75; C (72), 
71,90; B (71,90), 71,90; A (72), 71,90. 
4 POR 100, 1928.—Serie E (88,50), 88,50; 
D (88,50), 88,50; C (88,50), 88,50; B 
(88,50), 88,50; A (88,50), 88,50. 
• 4,50 POR 100, 1928.—Serie C (91,30), 
9150; B (91,30), 91,50. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
!tl00,30), 100,50; B (100.20), 100,30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, EM. 1929. 
Serie F, E y D (100,55), 100,60; C, B 
y A (100,60), 100,70. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1888, 
8 por 100 (101), 101,25; Emprést i to 1929, 
5 por 100 (88,50), 89,50; Tánger-Fez (102), 
102,50; Emprés t i to austríaco, 6 por 100, 
t/c (103), 100. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 por 100 (93), 92,75; ídem, 5 por 
KK) (97,25), 97,20; ídem, 6 por 100 (108,25), 
108,25; Crédito Local. 6 por 100 (100,25), 
100,25; ídem. 5 por 100 (92,50), 92,50; Cré-
dito Interprovmclal (87,25), 87,25. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (3,09), 3,01; 
Empréstito Marruecos (89), 89,50. 
ACIONES.—Banco de España (584), H i -
potecarlo (378), 478; Central (156), 157; 
Español de Crédito (410), 410; ídem fin-
corriente, 414; Int . Industria y Comer-
cio (128), 126; Electra, B (140), 140; 
¿hade, A B. C. (585), 576; ídem ün mes 
(585), 576; Mengemor (287), 287; Alber-
che, ordinarias (114), 114; Compañía 
Bilbao (135), 135; Prensa Española, 118; 
Telefónica, preferentes (105,25), 105.15; 
ídem, ordinarias (134,50), 134,50; Minas 
del Rlf, portador (562), 560; Idem fin 
mes, 561; Felguera (98.75), 99; ídem fin 
mes (99), 99,25; Petróleos (138), 139; 
TJ. Fénix (407), 407; M . Z. A , contado 
(521), 521; ídem, fin corriente (522), 
621,50; Madrileña de Tranvías (130), 
130,50; Idem fin corriente (130), 130,50; 
Compañía de Petróleos (56), 56; Explo-
sivos, contado (L063), 1.064; Idem, fin 
corriente (1.069), 1.065; Comercial de 
Hierros, 112. 
OBLIGACIONES.—EL Lima (89), 89; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
105,25; Naval, 5,50 por 100, 99,25; ídem, 
bonos 1921, 100; Norte, 3 por 100, pr i -
mera (71,35), 71,75; Idem Idem, segunda, 
70,25; ídem. 6 por 100 (102,25), 102,25; 
M. Z. A , primera (330), 330; Idem, se-
gunda, 402,50; Arizas, H 99.80; ídem, I , 
102: Idem, J (95,30), 95,20; Metropolita- clones; Felguera, 7.500; fin corriente 
Las acciones del Banco de España su-
ben tres enteros. E l Central gana un en-
tero. E l Hipotecario repite el cambio an-
terior, y el Español de Crédito. 
Entre los valores Industriales gana un 
punto al contado, y pierden 5 a f i n de 
mes. 
La Chade, que el día anterior perdió 
12 duros, ayer perdió nueve más. 
De moneda extranjera, bajan las l i -
bras, y lo demás se muestra sostenido. 
« * * 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000; a 28,40; y 100.000 a 
28,50. medio, 28,457. Libras, 3.000 a 35,23. 
» # • 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin de mes en acciones de la Hlspa-
no-Amerlcana de Electricidad a 573 por 
100 y de Explosivos a 1.061 por 100, 
Bolsín de la m a ñ a n a 
Nortea, 550,50, dinero; Alicantes, 529,50 
dinero; Chade, 573 y 579; Explosivos, 
1.066. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 622; Nortes, 550,50; Chade, 
576 (papel); Explosivos, 1,063 (papel). 
Todo fin de mes. 
• • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 216.300; Exterior, 126.500; 4 
por 100 amortlzable, 17.600; 5 por 100, 
38.000; 1917, 110.500; 1926, 14.000; 1927, 
sin Impuestos, 749.000; con Impuestos, 
632.000; 8 por 100 1928, 428.500; 4 por 
100, 123.000; 4,50 por 100, 27.500; 5 por 
100, 1929, 221000; Deuda ferroviaria, 
42.500; Ayuntamiento de Madrid, 1868, 
1.000; 1929, 12.500; Tánger a Fez, 8.500; 
Emprés t i to austríaco, 13.000; Cédulas 4 
por 100, 8.500 ; 5 por 100, 100.000; 6 por 
100, 30.000; Crédito Local, 6 por 100, 
49.000; 5,50 por 100, 2.500; Interprovin-
cial, 1.500; Marruecos, 1.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; 
Hipotecario, 2.000; Central, 6.000; Espa-
ñol de Crédito, 11.250; fin corriente, 
12.500; Internacional, 4.000; Prensa Es-
pañola, 5.000; Electra, 5.000; Hispano 
A. Electricidad, 4.500; Idem fin corrien 
te, 7.500; Mengemor, 9.500; Alberche, 
6.000; Telefónica, 19.500; ordinarias, 
2.000; Compañía Bilbao, 5.000; Rif, por 
tador: 25 acciones; fin corriente, 150 ac-
AXUNCIO OFICIAL 
EXCMO. AyUNTAMIENTO DE W L L E C A S u l ' ^ í r a b a ^ . ^ I",an,ería'aon J0" 
E l día 13 de enero próximo, a las doce L Concediendo la medalla de sufrlmjen-
de su mañana , en esta Casa Consisto-'toB Por la Patria, pensionada, al tenien-
rial, se celebrará la subasta pública pa-'te de Ingenieros, piloto aviador, don Fer-
ra la contratación de las obras munici-inando Pérez Cola. . , , , , „ mn 
562,50. Las Ponferradas siguen ofrecién-lpales de "Pavimentación de las calles del Idem la confirmación de la Medalla Mí-
dese a 240, con dinero a 210. Se dan Ca-lJos«fa Díaz y Dolores Folgueras, que 
las a 60, Argentíferas de Córdoba, a doslsirV€n de acceso al Matadero Munici-
y Sierra Meneras a 153. Las Afraus se PaI' > hajo el tipo de sesenta y seis mi l 
con ofertas a 99 Las'ro venidero de diez a doce de la mana- sardo Lizárrague, para el 
nen pedidos a 122, con na' e£ ^ Negociado correspondiente de ñ a 42. ' 
•Roair^T-oc rcnHo-r, «o™ esta Secretaria Municipal. En el mismo ídem al coronel de Cabal 
ofrecen a 1.225. Las Setolazar, al porta-
dor, se piden a 200, con ofertas a 253. 
Las Guipuzcoanas, en el grupo de na-
vales, repiten cambios. Las Amayas se 
ofrecen a 260, las Euskeras a 80, y las 
Bilbaos a 90, sin dinero. Las Uniones se 
demandan a 225, con papel a 250. 
En el sector siderúrgico, las Felgue-
ras se piden a 98, 
Mediterráneos tienen 
papel a 124. Las Resineras repiten cam-
bios. En el grupo industrial, los Petró-
leos se piden a 137, con ofertas a 138. 
Las Teléfonlcas, preferentes, se ofrecen 
a 105,50. 
E n el grupo de moneda, los francos se 
cotizan a 28,50, las libras a 35,24 y los 
dólares a 7,20. 
L a p a r i d a d o r o en Suiza 
BERNA, 18—El Consejo Federal ha 
aprobado la ley relativa al Banco Nacio-
nal con las medidas previstas para la 
vuelta a la paridad oro. 
E l cierre de l a Caja de c o n v e r s i ó n 
en A r g e n t i n a 
NUEVA YORK, 18.—El corresponsal 
en Buenos Aires del "New York T i -
mes" comunica que en los centros finan-
cieros ha sido acogida con pesimismo 
la noticia relativa al cierre de la Caja 
de conversión. 
Esta medida parece que contribuirá _ 
a agravar el marasmo de los negocios EE ¿¿ 
en la Argentina y repercut i rá en el E 
extranjero. j s 
La medida tiene por objeto evitar la jS 
exportación de oro. 'S 
Ultimamente han sido retirados de la ¡ 5 
circulación dos millones de pesos por i 5; 
ciento seis pesetas y ochenta y ocho 
céntimos (pts. 66.106,88). 
E l plazo para presentar pliegos de 
proposición para optar a dicha subasta, 
acompañados del resguardo de depósito 
provisional del cinco por ciento del re-
ferido tipo de subasta, podrán presen-
tarse desde ahora hasta el día 11 de ene-
net; "Casse-Nolapette", Tchnikousky; "El¡el director de la Academia General ejer-
atardecer de un fauno". Noticias do Pren-iza de subinspector de las Academias es-
peciales. 
Segunda Dirección.—Se concede pre-
mio por quinquenios a personal del 
l i tar al capitán de Infantería, hoy co-
mandante, don Camilo Alonso Vega 
Idem ídem al comandante de Infan-
tería, hoy teniente coronel, don Grego-
rio Verdú. 
Destinando a los coroneles de Infan 
tería don Emilio Sierra Castañis para el 
mando del regimiento de Extremadu-I 
ra 15 (Algeclras); don Dionisio Santlns ; 
García, para el de la zona de recluta- [ 
miento de Córdoba número 10, y don L i - : 
de la Coru-J 
Música de baile. Cierre 
i ipal 
Negociado y durante el indicado plazo 
podrán ser examinados todos loa ante-
cedentes relativos a esta subasta. 
Vallecas, 17 de diciembre de 1929.—El 
alcalde, Adolfo Salvador. 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
de plomo. Tarjetas de felicitación. Ni-
ños Jesús para cuna, 
PALOMEQUE. ARENAL, 17. 
lería, don An-i 
tonio García Polavieja, para el mando1 
del regimiento de Lanceros del Rey nú-j 
mero 1 (Zaragoza). 
Idem a los coroneles de Ingenieros don 
José Esteban Clavillar, para el mando 
de la Comandancia de obras, reserva y | 
parque de la quinta reglón, y a don José i 
Ugarte, para el de la séptima región. | 
Idem al coronel de Intendencia don| 
Luis Zarando, de Saint Germain, para elj 
mando de la Intendencia de Canarias. ! 
MARINA. — Propuesta de mando del 
crucero "Extremadura" a favor del ca-
pitán de fragata, don Adolfo Hércules 
de Solas y Patudo de la Rosa. 
¡MllllllllllllllllllllllllllllllllllllillillillllllllU:1 Iápm ñe ascenso al empleo Inm 
S de los alféreces de navio, don José Gó-
= W% J l I J t I á r \ T \ ET E; mez-Pallete y Mezquita don Celestino 
S r ^ A * B — V L S E » = ! Díaz Hernández y don Luis Huerta de 
Ellos Ríos. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
O b j e t o s r e g a l o 
Ó R U E T A 
A p a r a t o s d e l u z 
MESONERO ROMANOS, 14, 
ediato M á q u i n a s p a r a 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército. Se de-
clara de reemplazo al capitán don Bar-
tolomé Barba. 
Alabarderos.—Premios por quinquenios 
a oficiales menores de Alabarderos. Se 
concede aumento de sueldo a personal 
de Alabarderos. 
Infantería.—Se concede mejora de an-
tigüedad en la Orden de San Hermene-
; si Ido al comandante don Emilio Hernán-
• dez. Idem a los capitanes don Francisco 
I Nieto, don Rafael Bautista de Lisbona 
jiy don Miguel Juan Pellicer. Se concede 
I'cruz de San Hermenegildo al teniente don 
| José Izquierdo. Se concede mejora de 
: antigüedad en la Orden de San Herme-
{' icgildo al teniente don José de Gozar. 
¡I Propuesta de destino del teniente don 
HJuan Jiménez. Se dispone pasen a reti-
rado oficiales de Infantería. 
Intendencia.—Se dispone cómo han de 
ser reclamados los devengos del presen-
te mea del cupo que ha de incorporarse. 
Sanidad.—Se declara de reemplazo al 
comandante don Alfonso Areces. Se dis-
pone pase a retirado el farmacéutico de 
primera don Joaquín Ezcurra. 
Santoral y cultos 
¡ L A M U S I C A | 
E Exito inmenso del gran " f i lm" ~ 
de aviación 
' I C A R O S 
icins r 




S Maestros y maestras.—La "Gaceta" 
Ejde hoy publica una relación de Escuelas 
S nacionales graduadas, en las cuales se 
E! crean, con carác ter provisional, plazas 
Sjde maestros y maestras de sección. 
E Universidades.—Se anuncia a concur-
S so previo de traslado la Cátedra de De-
M A D R I D Fernando V I , 23 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINAS. 
ACCESORIOS. 
GRANDES EXISTENCIAS 
el hecho de que se obligara a deposi- = D A IWf f l N T J ^ f W T W > T ? r % = 
tar en la citada Caja 2,27 pesos papel = I V / \ i V l V / l ^ l i y \ J \ I \ ¡ \ I \ K J = recho procesal, vacante en Zaragoza, y 
por cada peso exportado, restringiéndo-
se de este modo los créditos. 
£ 1 comerc io checoeslovaco 
PRAGA, 18.—Durante el pasado mes de 
A N I T A P A G E 
?Íllillillllllllllllllllllllillllllllllllllillllllll!RÍ 
no (93,50), 94; ídem, 5 por 100 (101), 
101; Asturiana, 1920, 101,50; Idem, 1926, 
101,50. 
















Suizos ^140,50 «140,50 



















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco de Bilbao, 2.100; Vizcaya, 1.900; 
M. Z. A , 520; Norte, 649,50; Elec. Vles-
go, 660; Hldro. Española, 204; Vizcaína, 
860; Sota, 1.120; Altos Hornos, 176, di-
nero; Explosivos, 1.065, f in corriente; Re-
sinera, 30; Chade, 579. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 132,90; belgas, 355,65; libras, 
123,95; dólares, 25,3912; pesetas, 351,55. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 35,24; francos, 123,915; dóla-
res, 488,15; suizos, 25,0975; belgas, 34,8625; 
liras, 93,255; florines, 12,0993; noruegas, 
18.2025; danesas, 18,1887; marcos, 2,3825; 
argentinos 4,493. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Servido especial) 
Empréstito Alemán de Cancelación, sin 
certificado de amortización, 7,70; 4,60 por 
100 Hamburger Hypotheken Bank Liq. 
Gold. Pfd, Em. L. , 78,80. 
ACCIONES.--Chade, Ser, A. B , C, 836; 
Oes. Fuer Elektr. Unternehmungen, 
1521/2; A E G., 153; L G. Farbelndus-
We (Igfa), 176; Harpener Bergban, 134; 
Deutsche Bank, 145; Dresdner Bank, 
145; Deutsche Ueberseelsche Bank, 100; 
Relschban, 283,1/2; Phoenix Bergbau, 
10U/8; Hamburg-Amerik, Packetf (Har 
62.500; Petróleos, B, 50.000; Fénix, 2.000; 
Alicante, 10 acciones; fln corriente, 125 
acciones; Tranvías , 20.500; fin corrien-
te, 12.500; Española de Petróleos, 255 ac-
ciones; Explosivos, 4.000; fln corriente, 
15.000; Constructora Fierro, 5.000; Side-
rúrgica Mediterráneo, 12.500. 
Obligaciones.—Lima, 3.500; Madrileña 
6 por 100, 12.500; Naval 5,50, 28.000; Bo-
nos, 1.500; Norte, primera, 28.000; se-
gunda, 2.500; Norte, 6 por 100, 7.000; 
M . Z. A., primera, 78 obligaciones; se-
gunda, 65 obligaciones; H , 4.500; I , 
42.000; J, 25.000; Metro, A, 20.000; C, 
23.000; Madrileña de Tranvías, 2.000; ar-
gentinas, 40.000 pesos; Asturiana de M i -
nas, 15.000; 1926, 10.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 18.—La sesión de hoy no ha 
ofrecido ninguna nota de interés, por 
coincidir con la falta de Bolsín cata lán 
hoy, con lo que se ha perdido el poco In-
terés que han ofrecido sesiones anterio-
res. 
En bancarias, retrocedieron su cotiza-
ción los Bilbaos, que bajaron medio du-
ro. Los Vizcayas bajaron, naturalmente, 
por la utilización de derechos a los sus-
crlptores de nuevos títulos, en la amplia-
ción de capital hecha. En ferrocarriles, 
los Alicantes y Nortes retrocedieron me-
dio punto. En valores eléctricos, los Vies-
gos mejoraron un duro y medio, quedan-
do bien. Suben las Chades cinco duros 
por la cotización de Zurich, que no al-
canza al tipo fijado en nuestra Bolsa. 
En navieras, las Sotas pierden 13 du-
ros. Las siderúrgicas se tratan poco y 
las mineras no operan. En el grupo in-
dustrial, los Explosivos retroceden 6,50, 
sin interés. Poco negocio en valores del 
Estado. Los Amortizables con impuestos 
mejoran 0,40 y pierden los sin Impuestos 
u 
m m m en niadríD: calle del marques de cubas, n 
Aumento de capital social de 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas a 37 .000 .000 
de pesetas, mediante la e m i s i ó n de 2 0 . 0 0 0 acciones 
de 5 0 0 pesetas nominales c a d a una 
— a oposición, tumo de auxiliares, una de 
=|| las Cátedras de Patología quirúrgica, 
E ! vacante en Cádiz. 
~ Institutos. — Se anuncia a concurso 
previo de traslado la plaza de catedrá-
tico de Filosofía, vacante en Alicante. 
Catastro de Urbana.—Se ha dispuesto 
que el Tribunal que ha de juzgar las 
oposiciones convocadas para cubrir una 
vacante de jefe de negociado de tercera 
clase del Cuerpo de Auxiliares adminis-
trativos del Catastro de la riqueza ur-
bana, lo constituyan como presidente 
el director general de Propiedades que 
podrá delegar en un jefe de Adminis-
tración del Cuerpo de Arquitectos del 
Catastro, y vocales: don Ricardo Bar-
A V I S O 
La Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 12 del actual, 
ha acordado elevar el capital de la Compañía Anónima "MENGEMOR", que es 
en la actualidad de 27.000.000 de pesetas, a 37.000.000 de pesetas, emitiendo al 
efecto 20.000 acciones de 500 pesetas cada una, con numeración 54.001 a 74.000, 
habiendo acordado igualmente poner, por ahora, en circulación las 13.500 acciones 
números 54.001 a 67.500, bajo las siguientes condiciones: 
1. " Sólo tendrán derecho a la nueva suscripción los tenedores de las acciones 
hoy en curso, en proporción de una acción por cada cuatro antiguas que posean. 
Los accionistas que no poseyeran el número suficiente de acciones para obtener 
una acción nueva podrán agruparse para hacer uso del derecho de que antes 
se habla. 
2. » Las nuevas acciones se emitirán a la par, o sea a razón de 500 pesetas 
cada una. Este precio se abonará en dos plazos Iguales de 250 pesetas cada uno, 
desembolsándose el primero en el momento de la suscripción, y el segundo duran-
te los días 1 al 15 de julio de 1930. 
3. ' L a suscripción se abr i rá el día 2 de enero de 1930, y se cer rará el día 15 
del mismo mes. 
4. ' Para ejercitar el derecho de suscripción deberán presentar los señores 
accionistas, dentro de las fechas indicadas, en el Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
Madrid y demás Sucursales o en las Sucursales del Banco Español de Crédito 
en Sevilla, Córdoba, Linares, Andújar y Ubeda, el cupón número 22 de las accio-
nes actualmente en circulación, el cual no tendrá, por tanto, otro objeto que 
acreditar el mencionado derecho a razón de una acción nueva por cada cuatro 
cupones número 22. 
E n el momento de la suscripción se en t regarán al suscriptor los correspon-
dientes recibos, que serán canjeados por resguardos provisionales a partir de 1.° 
de marzo de 1930, 
V I C H Y S » ( 5 » v 
v A V / X A A Cramle-GrflleOUgrtBX 
na l»s agtifví rain era le» mía «nperiorM y • 
a:«jores rejniiado» tomada» a domldlo. fer 
BL ALUlEflTO MEDKIIIA 
PAPA niñOS Y ESTÓMÁGOS DELICADOS 
O u h o d i g e r í v a 
traclón del Cuerpo general de Hacienda 
pública; don José Ramón Ortíz Portillo, 
arquitecto del Servicio provincial de 
Catastro en Madrid, y don José Luis 
López Puigcerver Nieto, arquitecto del 
Servicio Central del Catastro, quien ac-
tuará como secretarlo, con voz y voto. 
Los ejercicios de oposición darán prin-
cipio el día 6 de marzo del año próxi-
mo, a las catorce horas, en el local que 
se designe en la Dirección general. 
Profesoras de labores.—Se anuncia a 
concurso previo de traslado la plaza de 
profesora numeraria de Labores y Eco-
nomía doméstica vacante en la Escuela 
Normal de Maestras de Lugo. 
Catedráticos de Instituto.—Matemáti-
cas.—Ayer estuvieron convocados para 
realizar el segundo ejercicio don Desi-
derio Sirvent, y como suplentes los se-
oñres Santalá, García y señorita Cap-
devila. 
Química Inorgánica en Santiago.—A 
las nueve de la mañana de ayer estaba 
citado el opositor don Juan Martín Sau-
ras para realizar el cuarto ejercicio, 
dando cuenta de su trabajo en sesión 
pública, a las tres de la tarde. 
Letrados del Consejo de Estado.—Se-
gundo ejercicio.—Se convoca para ma-
ñana, a las diez, a los señores Cordero, 
Gella y Prat, que forman la segunda 
terna, para la lectura de Ia Memoria 
del señor Prat. 
5.* Durante el año 1930 estas acciones percibirán un interés fijo del 6 por 100 
i ^ ^ A m o r t í z a b l e s ^ í l T V I t o ^ del caPital desembolsado, y en t ra rán a participar en los beneficios socia-
tos de Bilbao, 1898, confirman cambios 
anteriores. Las Diputaciones de Vizcaya 
retroceden medio entero. 
Muy reducido el mercado de obligacio-
nes. Los Asturias tienen un alza de 0,40. 
Los Santanderes, 1902, y las Resineras, 6 
por 100, bajan un cuarto y medio entero, 
respectivamente. 
En acciones bancarlas, los Bancos de 
les y con los mismos derechos que las actuales a partir del 1.° de enero de 1931 
Q* Transcurrido el plazo señalado para la suscripción, perderán los señores 
accionistas su derecho a efectuarla 
NOTA.—Los señores accionistas que deseen obtener otros detalles, deberán 
dirigirse al secretario del Consejo de Administración. 
Madrid, 14 de diciembre de 1929. 
E L PRESIDENTE D E L CONSEJO D E ADMINISTRACION, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
I Segundo, Ciríaco, ?*™£0' j^™31™0: 
Mauro, mrs.; Gregorio, Oh.; Adyuto, ab., 
Fausta, cfs. , . _. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica, con ri to simple y color morado. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Rivera. 
Ave María. — Novena a la Punsinia 
Concepción.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Manuel Cano; 5,30 t., Exposición, ejerci-
cio, sermón, señor Sanz de Diego, y re-
serva. „ , , 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia: Visitación, en los dos monaste-
rios de Salesas (P.), y en Sta. Barbara; 
Puerto, en su Iglesia 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. A 
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Mart ín (40 Horas).— 
Novena a Sta Lucía; 8. Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t , estación, rosario, 
sermón, señor Vázquez Cama rasa ¡ e j e r -
cicio, reserva y adoración de la reliquia. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen; 8,30, 
comunión general para la C. de S. José. 
S. Ildefonso: ídem id.—N. Sra del Pilar: 
8, misa de comunión para la A. de S. Jo-
señor Benedicto, ejercicio e 
de medallas.—S. Mart ín: 8,30, 
para las Josefinas.—S. Mlllán: 
do M\DR1CD ¡ ídem id. para la Cofradía de la Saleta. 
S. Sebastián: 8,30, comunión general y 
ejercicio para la A. de S. José.—Dolo-
res: 8,30, comunión para la C. de San 
José. 
Iglesias. — Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85); 8, comunión general con 
motetes; 5,30 t.. Exposición, ejercicios a 
S. José y reserva.—Asilo de S. José de 
¡la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5 t , 
¡corona, ejercicio, sermón, señor Suá-
rez Faura, y reserva.—Calatravas: 8.30, 
comunión para los congregantes de San 
José. — Olivar: 10, Exposición hasta la 
terminación de los cultos de la tarde. 
; Santuario del Corazón do María:• 8,30. 
j comunión general en honor de S. José 
| de la Montaña; 5 t., sermón, P. * Ruiz, 
I C. M . F.; bendición y gozos.—San Manuel 
y San Benito: 9,30, misa rezada. Servitas 
' (S. Leonardo): 8, comunión y ejercicios 
| a S. José. m mm f% t% \ £ 1 ir* £ \ DIAS D E ABSTINENCIA D E CARNE W ffl M . I %3 t I f 3 Mañana, Viernes de Témpora, es día 
O I B U S 
M A D R E S 
tendréis 
tomando 
G R A N M E T R O P O L I T A N O 
Muy en breve, estreno 
" L A C A M P A N A R O T A " 
de Tellaeche y Obradora 
RGB • VIDA MIRET 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen instin-
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E L EMBARAZO: Rob-VIda nú-
mero 1 combate la albuminuria, dolores. 
_ vómitos v molestias propias del estado, 
j desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
' la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N L A LACTANCIA; Rob-Vida nfl-
: mero 3 aumenta la cantidad de leche, la 
! enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por la lactancia 
En Farmacias y en Laboratorios MI-
J]ret San Pedro de RIbes (Barcelona). 
de abstinencia de carne sin ayuno, y el 
sábado. Témpora, de ayuno con abstinen-
cia de carne, por la Vigilia anticipada de 
Navidad. 
» * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L l e g a n a L i m a l o s s e i s 
t o r o s d e P a l h a 
L I M A , 18.—A bordo del vapor "Saint 
Jean" han llegado los seis toros de la 
ganadería de Palha, que viene destina-
dos a esta ciudad. 
Los toros de Palha serán toreados en 
la próxima corrida de la temporada, que 
se celebrará el día 29 del corriente — 
Associated Press. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A ) ; 
(Verdón española expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Carmen Ruiz del Arbol.) 
toaoea no habla logrado nunca sus frutos. Las empre-
sas en que se había lanzado eran todas buenas y prós-
peras; pero, o bien se había retirado demasiado pron-
Por capricho, o había permanecido demasiado tiem-
P0 Por obatinaclón. E l sentido práctico que permite a 
hombres ignorantes, rudos y hasta inexpertos, 
i S 1 " 10 debido 611 el momento, era lo que le faltaba, 
ciim- qUe era de5&raciado y muchos t ambién lo de-
. » y lo era, pero su mala suerte no era debida a 
de tod^115^110133' Sil10 a su ca^áct€^• que e3 la peor 
Pane]1 Intimo descontento e Irritación, leía aquellos 
c ^ e a llenos de doradas promesas, ninguna de las 
6 j S€ realizaría para él. Aunque tuviese el dinero, 
0 echaría a perder—era su amargo pensamlen-
Babe' adeímás• no 10 tengo, y ese idiota, que no 
trari ^ eSt0 63 un 1,11611 ^e0^'10—Pue3 de 10 con" 
^ o n o hubiera acudido a mí—, recogerá todo el be-
fcabía^ fqu,é?'~":Pre&unt6 con ansiedad el capitán, que 
Ülün^Jr chupando el puño del bas tón durante los 
jf108 cinco minutos. 
{ t ^ P ^ , d! j íaZand0 108 pai,eleo y dand0 un profundo 
—Me parece bien, pero no t endré nada que ver en 
ello. 
E l rostro del cap i tán se ensombreció. 
—¿Entonces , es que no te parece bien?—dijo reco-
giendo los papeles. 
—Oh, sí, me parece muy bien; pero déjame las notas 
durante un par de días..., m á s vale que las repase otra 
vez. 
E l capi tán obedeció prontamente. Después, de re-
pente, pareció intranquilo. 
—Digo, Forxl, juego limpio, no inver t i rás sin decír-
melo; juego limpio, ¿ e h ? 
Si hablas de juego limpio, voy a sospechar algo 
—dijo Ford, desabrido—. Y a te he dicho que no i m -
pondré nada. 
E l capi tán se sirvió una copa de ron, movió la ca-
beza, se levantó y salió de l a habitación. Ford le 
acompañó hasta la puerta. En él últ imo escalón, el 
cap i tán se volvió y moviendo la cabeza con lo que 
parec ía solemnidad de borracho, dijo con gran énfasis: 
—Sagaz, este Ford, sagaz; diabólicamente sagaz—, y 
ise alejó. 
CAPITULO I I 
E l señor Ford cerró la puerta. Después, dirigiéndose 
a la escalera de la cocina preguntó en voz baja: 
—¿Susana , es tán los chicos listos para ver a su 
madre ? 
—Los chicos han hecho toda clase de diabluras, se-
ñor—contestó secamente Susana, apareciendo en la 
escalera y hablando en el mismo tono—. Mientras yo 
le abr ía l a puerta al señor forastero, uno se comió la 
tar ta y el otro el pichón que tenía para la señora. 
Son peores que gatos, esos chicos... ¡peores que gatos! 
E l señor Ford tenía una verruga en la frente, que 
siempre pellizcaba en los casos difíciles. Ahora recu-
rr ió a ella con expresión más .perpleja que indignada. 
—Me temo que los pobres, a menudo, tengan ham-
bre—dijo suspirando—; tienes que preparar otra cosa, 
Susana. 
—Le dije a la señora que había sido el gato. Dios 
me perdone todas las mentiras que echo en esta casa. 
Y me contes tó que no importaba. 
—Bueno, pues eso ya e s t á arreglado, ¿ n o ? 
—Pues no, señor, que no lo está . E l gato trajo co-
mo cola, a Mariana, y, ¿qué cree usted que se le ha 
ocurrido ahora a l a señora? Pues que quiere que suba 
Mariana. 
Ahora bien; Mariana era una ficción, el mito de l a 
casa y aquel un deseo sumamente inoportuno, como lo 
expresó claramente la cara alargada de Ford. 
—La he tranquilizado diciendo que Mariana estaba 
enferma en cama—prosiguió Susana—; pero esto no 
es todo: la señora desea comer fruta. Ahora bien, Co-
ventgarden no e s t á lejos; pero dígame señor, ¿pn3do 
encentrar cerezas en esta época del año? 
- Q u ' z á le diese lo mismo uvas de cuelga—InJico 
Ford, que pa rec ía muy perplejo. 
—Quizá, sí—dijo muy dudosa Susana^-y quizá no; 
pero hay m á s : la señora quiere un órgano. 
— U n harmonium, quer rás decir; bueno, puede que 
consiga uno de alquiler. 
Pero cuando Ford dirigió la vista a su alrededor, 
cuando recordó sus deudas y su nombre desprestigia-
do, pensó quién serla el insensato capaz de fiarle el 
instrumento. 
—Quizá sirviese un acordeón—dijo Susana con ex-
presión sagaz—; los órganos sólo sirven para laa igle-
sias. 
Pero Ford movió negativamente la cabeza. Su mujer 
había sido una excelente música, y sólo un instrumen-
to de primer orden podría satisfacerla. 
—¡Dios me ayude!—exclamó alocado—; todo se des-
cubrirá , si no tiene el harmoniun, y le des t rozará el 
corazón; Susana le des t rozará el corazón, no por si 
misma, sino por los chicos y por mí. 
Los ojos se le llenaron de lágr imas , y Susana parecía 
muy compadecida, pero nada dijo, pues el acordeón era 
cuanto se le ocur r ía en materia de consuelo. 
—Bueno—dijo Ford, lanzando un profundo suspiro—, 
tengo que engañar la para ganar tiempo; le diré qué 
me han prometido uno. Dile a los chicos que se vistan 
y ven después, y ya veré. 
Desgraciadamente, "ya veré" era una antigua fórmu-
la que Susana conocía demasiado. Con "ya veré" ha-
bía pagado muchas veces Ford el sueldo de Susana y 
liquidado, finalmente, muchas cuentas, pero "ya veré" 
no había producido nunca ningún bien real. Y si cuen-
ta con "ya veré" para su órgano—pensó Susana, mien-
tras subía las escaleras—, tendrá que esperar sentada. 
E l pobre Ford permaneció sumido en profunda me-
ditación. ¿ A quién podría pedir prestado? ¿Qué po-
dr ía vender para comprar el harmoniun para su mu-
jer? 
Decididamente es tá mejor—penst' —, porque antes no 
podía soportar ningún ruido y ahora quiere que re-
suene toda la casa. E s t á mejor, y esto es un consuelo. 
—Loa chicos es tán listos, señor—murmuró Susana 
desde la escalera. 
—¿Tienen los zapatos buenos? 
—Los tienen, señor. 
—No dejes de esperar a la puerta, para que se cam-
bien en seguida, Susana. 
•—No tenga cuidado, señor. 
— Y Susana, dile a Roberto que les eche una buena 
r iña por lo de la tar ta y el pichón. Le hacen m á s caso 
que a mí . 
Susana asintió con la cabeza, y Ford subió suavemen-
te la escalera. Los tres muchachos esperaban en el des-
cansillo. Tenían las caras lavadas, el pelo alisado; es-
taban limpios y arreglados. Su padre les dirigió una 
mirada escrutadora, y después, abriendo la puerta 
del salón, les hizo seña de entrar. Obedecieron en si-
lencio. Les siguió de puntillas y cerró la puerta, con 
tanto cuidado, que no hizo el menor ruido. E l salón de 
la casa del señor Ford ofrecía un notable contraste con 
la sala del piso bajo. Allí, el tiempo, había permanecido 
estacionario; los siete años, durante los cuales las re-
giones inferiores habían perdido la férula del ama de 
Ja casa, convirtiéndose en un caos, no habían dejado 
rastro, arriba, de su trascurso. E l salón de la señora 
Ford aparecía tan tranquilo, tan decoroso, como cuan-
do se cerró a los conocidos y amigos, siete años antes. 
Como su dueña, estaba triste y marchito, guardaba se-
ñales de tiempos mejores; pero los muebles, si no tan 
flamantes, estaban tan sólidos como de nuevos, una 
alfombra, que todavía du ra r í a muchos años, porque 
quien la pisaba nunca extendía sus marchitas rosas 
en el suelo. Las cortinas de terciopelo obscuro parecían 
acabadas de colocar por el tapicero, y sus pesados y 
acompasados pliegues, caían a cada'lado de los "stores" 
amarillentas, que no se levantaban nunca; porque la 
enferma no podía soportar ni la suave luz de la plaza 
de la Reina. Todo tenía el mismo aspecto, fijo y me-
lancólico. Las mesas seguían colocadas, exactamente 
en los mismos sitios; las sillas parecían formar parte 
de las paredes, junto a las cuales habían pasado de 
moda, sin ser usadas. Los cuadros, sencillos r-tratos 
de familia, estaban cubiertos con telas espesas, oara 
que no descansase sobre ellos la triste mirada -'e la 
enferma; harta e espejo, sobre la fría y lóbrega chi-
menea, estaba velado por un tejido semitransparente 
a t ravés del cual se reflejaban los vagos contornos de 
los muebles sombríos, pero no reflejaban ninguna imagen 
c ara a los ojos de la señora Ford. Libros, labores / r a -
c.osas pequeñeces, brillaban por su ausencia en aquella 
triste habitación, donde todo hablaba de dolorosa quie-
tud, de una vida repentina y prematuramente detenida 
en su curso, y más que nada, l a tranquila e inmóvil se 
dos v ^ ' Cn SU hnt&^ 0011 108 o¡<>* e r r a -
dos y las manos cruzadas, ia cabeza inclinada su fi-i z te$£a iarga y su?ita ̂  ~e 
(Cont inuará) . 
Jnm-e» 1» de dlcJ^mhríi d« 192» («y 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A CASA ORGAZ. 13. 
¿ m i i i m i i i i i m i i m i i i i i i i m i i i i i i i i m i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m ^ 
A UNA M A D R E NO L E BASTA CON DAR = 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A R L E 
E L MEJOR A L I M E N T O ¡ 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREENA y los dlferen- E 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la = 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y se E 
convencerá de que es el alimento que más conviene a su E 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace s 
fuertes y robustos. E 
Venta: Farmacias y Ultramarinos E 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A S 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid 
^ i m i i i i i i M i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i i m i i n 














F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
COLONIALES FINOS AL POR MAYOR Y MENOR 
M . R . v C . 
CS LA MEJOR MANTECA DEL MUNDO 
x-aca SUCURSALES 
^ ,^ .1 . ár*K!MA VICTORIA* 
CENTRAL A T&J? 4366Í, 
ALCALÁ. 2 1 ^ 1 ^ * f ^ ? £ 
DUOS T Í T ' 
1208» 




TELE* So 611 
S e ñ o r a s : V I S I T E N 
en estos establecimientos las 
magníficas exposiciones de 
CESTAS ADORNADAS 
y de toda clase de 
artículos propios para 
R E G A L O S 
D E N A V I D A D 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80. — T E L E F O N O 13279 
| T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
M U N K T E L L S 
Obra-cumbre de la i n g e n i e r í a sueca 
65 por 100 de econo-
mía sobre los de 
gasolina 
80 por 100 más barato 
que la fuerza animal 
C O M P A Ñ I A 
H E R R E R A 
B a r q u i l l o , 1 8 . — M a d r i d . 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Oon Rafael Escrivá de Romaní y Arnedo 
Que falleció en Madrid el día 20 de diciembre de 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bentilpión de Su Santidad 
K. I . P. 
Su esposa, D.» Angeles; sus hijos, D. César, 
D.» Angeles y D.» Pilar; su hermana, hermanos 
políticos y demás familia, al recordar tan triste 
fecha, suplican una oración por el alma del finado. 
L a misa de réquiem que, a las 11 i , se celebra-
rá, en la Iglesia parroquial de Santa Bárbara el 
día 20, asi como la misa de 10 y las que se ce-
lebren desde las 8 hasta las 12 inclusive en la 
Iglesia de la Consolación (Valverde), y las de 9, 
11 y 11 i en San Pascual, y las de 9 y 12 en las 
Eucarlsticas de Belén, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. Hay concedidas In-
dulgencia» en la forma acostumbrada. 
E S T U F A S 
3\orkúmi2 
S f i l o g r á f i c a s 
W A T E R M A N 
S H E A F F E R ' S 
C O N K L I N 
U N I Q U E 
S T R O N G 
T O W E R 
Millares donde elegir 
Casa MOZO Alcalá, 9 Papelería 
E l m á s moderno y mejor regalo p a r a Na-
vidad y Reyes es un aparato 
receptor de radio 
T E L E F U N K E N 4 0 
combinado con un altavoz 
T E L E F U N K E N - ® 
A R C O F O N 
Precio de! TELEFUNKEN 40. para co-
rriente continua de 150-220 voltios. 
Pesetas 912, con válvulas. 
Precio del TELEFUN-
KEN 40, para corrien-
te alterna de todos los 
voltajes. Ptas. 972, 
con válvulas. 
Precio del altavoz Ar-
cofon 3.—Ptas. 225. 




P ida Vd. folletos 
i? 
TELE 
F U N 
K E N 
T E L E F U N K E N 
La mayor experiencia — La construcción más moderna 
L a H . G . 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos com-
pradlos en Plaza del Progreso, 15, 
casa esquina a Conde de Ho-
manones. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
LUZ POR GASOLINA-
L a mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas ininflamables, cocinas, horni-
llos, etc. Catálogo gratis. 
CASA L A O R D E N . Fuentes, 9. MADRID 
T i S i H • 
E l aparato Ideal, enchufado a la luz, para oír las 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz. 
150 P E S E T A S 
Casa Martínez. - Fuencarral, 12 
LOTERIA NUMERO 16 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid, Plaza de Santa Cruz, 2. 
L I N O L E U M 
6 pta. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 8. T. S2370. 
m M S 
ARTES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etc., etc. 
ALBÜRQUEKQUE, 12 
T E L E F O N O S04S8 
S o s n i ñ o s s o n r í e n t o m a n d o 
C A C A O , 
3 L 0 0 K E R 
Alimento racional fónico, 
digestivo y agradable 
C L M C ) O R O C S A V U N O 
mi* económico y digestivo qut «i 
chocolate eo tabletas / 
O* ««ou «• to4MM puta* 
AcKKro, I URIACH V C * . A 
Bruch, 49 Baikzlona 
OFERTA SENSACIONAL A COMERCIANTES E INDUSTRIALES 
D I R E C T A M E N T E DE L A F A B R I C A A L CONSUMIDOR 
Máquinas de sumar "CORONA" con todos los adelantos modernos a precios sin competencia 
Modelos con total de ocho cifras 800 pesetas. 
E N V I A N S E A P R U E B A SIN C O M P R O M I S O D E C O M P R A 
Al contado y a plazos También modelos de diez cifras 
G A S T O N O R G E , C . A . - S E V I L L A , 16, M A D R I D 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cte.) 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONORC.E, C. A. — Sevilla, 1«. — MADRID 
Remítame catálogo y condiciones al contado y a plazos, de la máquina de sumar CORONA de cifras. 




P E R I T O S A G R I C O L A S E l 70 % de los Ingresados en junio y septiembre, han K\A preparados en esta Academia. Píamente, 12, y Fernando vtpI"*" — **. 19, 
1 
Sedxn, modelo 612. PARA cinco viaiebos 
M á x i m a c a t e g o r í a 
b A A A A M 
P A I f i £ 
P r e c i o m o d e r a d o 
E l n u e v o c o c h e G r a h a m - P a i g e , m o d e l o 6 1 2 , e s t á s i e n d o 
o b j e t o en t o d o el m u n d o de l o s m á s e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
E n t o d a s p a r t e s r e c o n o c e n el v a l o r e x c e p c i o n a l q u e r e p r e -
s e n t a e s te a u t o m ó v i l ^ 
H a y m u c h o s c o c h e s q u e c o m p i t e n e n p r e c i o c o n e s t e m o ^ 
i 
d é l o 6 1 2 , p e r o h a y m u y p o c o s q u e . a u n s i e n d o d e u n 
p r e c i o c o n s i d e r a b l e m e n t e s u p e r i o r , p u e d a n c l a s i f i c a r s e e n l a 
m i s m a c a t e g o r í a . E x a m i n e c o n a t e n c i ó n e l m o d e l o 6 1 2 y 
e n c o n t r a r á e n é l l a c a l i d a d , el t a m a ñ o y l a r e s i s t e n c i a que 
c a r a c t e r i z a a t o d o s l o s m o d e l o s G r a h a m - P a i g e . 
Lo» automóviles Oraham-Paíge ofrecen una 
gran variedad de carrocerías, induyendo 
Roadsters, Cabriolets, Coupés y Sport Phae-
tons, sobre cinco chasis distintos, de seis y 
ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
tenemos un coche dispuesto 
para que usted lo conduzca. 
o u m S 
Distribuidores para R e g i ó n Centro y C a t a l u ñ a : 
A , S t E ; ( S . A. ) 
P a s e o de G r a c i a , 24 bis 
B A R C E L O N A 
A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 12 
M A D R I D 
fiAAAAM-PAIfi£ 
Compañía del Ferrocarril de 
Langreo en Asturias 
Por aouerdo del Consejo do Administración de esta 
Compañía, se abre el pngo de un dividendo de cin-
cuenta pesetas por acción, a cuenta de los beneficios 
de este año, el día 8 de enero próximo, en el domi-
cilio social. Serrano, 50, principal, de once a una, y 
en las oficinas de Gijón, donde se facilitarán las factu-
ras para la presentación do los títulos respectivos de 
cada señor accionista. 
Madrid. (14 de diciembre de 1929.—EL S E C R E T A -
RIO, L Pldal. 
A G U A l ) E b o r i n e s 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
C A L Z A D O S 
Puig. Son los de moda. Ar-
gensola, 1. Teléfono 36624. 
B A S C U L A S 
OE SUPERIOR 
CONSTRUCCION 
O S C A R P E R E Z S O L 1 S 
Ex leader del comunismo en España, en el prólogo 
a la segunda edición de 
L A A N T O R C H A R U S A 
de L . D E A X D R E S Y M O B E B A 
nos dice "por qué fué al socialismo y por 
separó del comunismo". Y comenta la "actitud do1' 
chevizante de las avanzadas do la intelectualldaO 
española. 
H E R N I A D O S 
Un nuevo Braguero sin palas. 
V E N D A J E S U P E B N E O - B A B B E B E 
Cómodo, y racional paira evitar el gran peligro o* 
vuestras hernias voluminosas. 
V. SOBRINO. — INFANTAS, 7. — M A D R l ^ 
t 
_ E L S E Ñ O R 
D. PEDRO CORRALES ALONSO 
Ha fallecido el día 18 de diciembre de 1929 
a los setenta y un años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u s desconsolados hijos, don Antonio, don J o s é , don J e r ó n i m o , d o ñ a A s u n c i ó n y d o ñ a M a r í a ; 
hija po l í t i ca , d o ñ a Josefa Gut iérrez ; nietos, hermano, don J u a n ; hermanos p o l í t i c o s , sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que se verificará hoy 19 del actual, a las CUATRO 
DE LA TARDE, desde la casa mortuoria, calle de Velázquez, 120, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
L a c o n d u c c i ó n se v e r i f i c a r á e n c a r r o z a a u t o m ó v i l . 
V a n o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. —MADRID 
I 
JÍAAJUÍXJ.—Ano .vi.v.—isum. b.Sli E L D t L & A l E 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 60 pesetas i 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 pesetas | 
Yjato» ammclos né reciben 
ton 1» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
cali» de Alcalá , frente a 
ia8 Calatrava§; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
B Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocba, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
A L M O N E D A S 
COMI,BA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
SqB-cesación comercio ÍT-
auídanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
¿espachos, salones, tresillos, 
pamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
AÓTÓPIAN^ buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Matesanz. 
^pMÁRIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
M U E B L E S oficina, muy ba-
ratos, mesas, clasificadores, 
estantes, pupitres, tableros 
dibujo, sillas. Billones, ar-
marios, cajas caudales. C a -
rretas, 12, segando. 
M A R C H A , comedor, recibi-
miento, cuadros, lámparas, 
burean, tresillo, camas. Rei-
na, 37. 
L I Q U I D A C I O N urgente tras-
lado, comedor, despacho, ar-
mario tres lunas, camas, si-
llas, pies as, baratísimo. L u -
na, SO. 
U R G E N T I S I M O , alcoba ohl-
pendal, 200, comedor Idem, 
magnifico despacho caoba, 
bargueño, arcón, mesa con-
sejo, hermoso tapiz, cuadros, 
caja caudales, cama turca, 
armarios. Principe, 26. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato, 0. 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
iUi i iT immTmrnTrrnn 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina-. 
Farmacias. Atocha, 110. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
FILTROS 
L a Casa de los Filtros. P laza del Angel, 9 
(esquina Huertas) . B a r a t í s i m o s . Deposi-
tar la de la oera A c h u r l para pisos. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
C U A R T O S todo "confort" 
desde 150 a 300 pesetas. Zur-
bano. 37. 
H E R M O S O S cuartos próxi-
mo línea tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
C A S A recién terminada, 
cuartos exteriores, do 24 a 
26 duros. Hermoellla, 112 du-
plicado. 
L A S N O V E D A D E S 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S , 
M U E R G O S E N S A L S A , E T C . , E T C . 
J, A N S O L A L A R E D O 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas: matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O K, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella. 10̂  
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
aetas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz, 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
VENDO comedor caoba, si-
llas Reinaana, costó 8.000, 
por 2.000. Avenida Plaza To-
ros, 10. 
NUEVAS rebajas hasta fin 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475 ; 50 
alcobas compuestas de ar-
marlo dos lunas, tocador, 
marco bronce, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad Inmejora-
ble, 725. Despacho estilo in-
glés, 500. Luchana. 33. 
A L Q U I L A S E gargonlere 
amueblada, 250 pesetas. Car-
tagena, 4, próximo Becerra. 
35 duros pagarla dos, tres 
habitaciones, cocina Argue-
lles o Goya. Ofertas: Remi-
gio Murillo. L i s t a Correos. 
A L Q U 1 L A N S E dos cuartos 
exterior e interior, tres bal-
cones, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
A L Q U I L A S E piso 43 duros, 
dos escaleras. José Mara-
fión, 3. 
C U A R T O exterior, 110 pese-
tas, otro 150. Encomien-
da, 10. 
G R A N D I S I M O S locales A r -
güelles, talleres, almacenes, 
i n d u s t rías. Instalaciones, 
agua, luz. Altamirano, 20. 
E X T E R I O R Rosales, propio 
matrimonio. Independencia, 
mediodía, soleado, alquílase. 
Altamirano, 20. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
quo nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 0 (rinconada). 
C O M P R O papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 1748?. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga. 
Puencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, colchones, ro-
pas, alfombras, libros, obje-
tos arte. Ballester. Teléfo-
no 73637. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
1 dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
I1G0YA 
Turrones variados de la casa 
E . M I R A , a 5 pesetas kilo. H u e r -
tas, 16 y 18, frente a Principe. 
E X T E R I O R bafio completo, 
termosifón, cuatro habita-
ciones, ascensor, 115 pese-
tas. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45 provisional. 
COMEDORES roblo jacobi-
no desde 1.400; Regio come-
dor chipendal con lunas, 
1-500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despacho estilo 
«spafiol, vidrieras artíst icas, 
1.800. Tresillo rejilla chipen-
dal con almohadones. 1.250. 
Camas doradas desde 125. 
Sillerías todo sillones, desde 
375. Sillones tapizados, 45. 
luchana, 33. López. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
gabinetes, precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. C a r -
men, 41. taller. 
C O N D U C C I O N E S Citroen, 
Euick, Chrysler, Renault, 
Amílcar, Bugattl. Camione-
tas Citroen B . 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Pr in-
cesa, 7. 
C A M I O N E T A S Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata, 
S. A . Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
C O C H E S , camiones y ó m -
nibus usados, perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford. 
L . Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado 
C A L L I S T A . José Avales. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
m a ñ a n a s domicilio, gabinete 
tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
V E N D O camioneta Chevro-
let, cuatro cilindros, refor-
zada, toda prueba. Concep-
ción Jerónlma, 6. Restau-
rant. 
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A G E N C I A Autos A C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. A y a -
la. 9. 
B U E N A camioneta alertiana, 
con ruedas gemelas, 2.500. 
Cava Baja , 30. principal. 
T A X I S Citroen landaulet, 
patente, semlnuevos, v é n -
dense sin Intermediarios , 
contado. Ataúlfo, 8. Garage. 
Tres a cuatro tardes. 
L O S mejores automóvi les 
ocasión. Disponemos de con-
ducciones, roadsters y ca-
brioléis, Chrysler, Bulck, 
Nash, Palge, Ersklne. C i -
troen, Renault, Fiat , Peu-
geot, Chevrolet, otros. Gran-
des facilidades pago. Agen-
cia Badals. Madrazo, 7. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas do 
goma. Relatores, 10. . . 
IBMftOBITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22, 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales do Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocho, 4L 
K E M I N G T O N (Academia). 
C a s e s diarias do taquigra-
f ía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4 , 
Madrid. 
O A R C I A .Bote, taquígrafo 
Congreso, expone su sistema 
y ocho más . 
E S P E C I F I C O S 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
a l organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dosa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
P l N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monto. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordóñez. 
V E N D O dehesa provincia 
Salamanca, mucho pasto, 
monto alto y bajo, 60.000 
duros. Absténganse interme-
diarlos. Apartado 701. Ma-
drid. 
V E N D O hotel, Tetuán las 
Victorias. Velarde, 1; tres a 
cinco. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, 375.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000. renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D . 
C A S A cinco plantas, renta 
pesetas 12.000, hipoteca Co-
operativa 15.000 duros, ven-
do en 22.000 duros. Puede 
adquirirse en 7.000 duros. 
Helguero, Montera, 51. 
2.000 pies llanos, esquina, 
próximo Hipódromo, baratos. 
Hileras, 6. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
CASA nueva, próxima Gran 
Vía, s ó l i d a construcción, 
7,5 % libre, adquiérese 57.500 
pesetas. Traves ía Reloj, 5. 
Portería. 
T E N G O encargo vender 200 
fincas, rústicas, urbanas, en 
la provincia, desde mil has-
ta 100.000 pesetas, según ren-
ta. R a z ó n : Cervantes, 26. 
O P O R T U N I D A D . P a r a 
granja agrícola, seis fane-
gas, seis habitaciones, galli-
neros para mil aves, 200 ni-
dales registradores, riego, 
arbolado, cercada, en carre-
tera próxima a Madrid. Zur-
bano, 28. 
V E N D O casa calle Alcalá, 
todo "confort", también per-
mutarla por solar. E . Díaz. 
Carretas, 3. Continental. 
C A S A calle Caridad (Pacífi-
co), tranvía, "Metro" Inme-
diatos, apropóslto Industria, 
barata, contado, plazos. R a -
zón: Sánchez Barcáiztegul , 
3. Portería. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
B A V I E R A , 50 sellos diferen-
tes, 75 cént imos . Carrera 
San Jerónimo, 36. Papelería. 
Madrid. 
F O T O G R A F O S 
: A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pens ión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
pnra no ser engañados . 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
do siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S 
L o s cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.50 pta». 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatltis, debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava» 
rlosls, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Rcmítense por co-
rreo. Pedid catálogo especl-
ücos Zecnas. gratuito. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes amuebladas, veinte du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia. 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", p i r a familias. Alca-
lá. 33. 
("KDENSE tres habitaciones 
amuebladas a personas de 
años, matrimonio de edad, 
con derecho cocina, casa 
tranquila. Buis. 8, bajo. 
i i i i i rrn r m -
N U E V A Pensión, habitacio-
nes Individuales, todo "con-
fort", con, sin. L a r r a , 9, en-
tresuelo. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
cladon, 37, segundo centro. 
¿ S E R I E D A D , excelente tra-
to, "confort"? Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
P E N S 1 ON Norteamérica, 
dentro Boulevares Sagasta,' 
Habitaciones Individuales , 
"confort". L a r r a , 9. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Areneros, habita-
ción interior, dos amigos, 
6,50, individuales 7,50; exte-
rior, 8,50. Alberto Aguile-
ra, 3. 
C A S A particular, pensión 
completa, cinco pesetas, ca-
lefacción, baño. General Par-
diños, 29, primero F . 
M O D I S T A toda clase traba-
jos, confección esmerada, 
Gaztambide, 44, principal iz-
quierda. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones do 
muelles y somlers. so ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
G A F A S , lentes. Impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
V a r a y López, Príncipe, 5. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, L San Bartolomé, 2. 
Rulz. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 1 5 . — M A D R I D 
Plaza de Catalnfla, 9 . — B A R C E L O N A 
P R E S T A M O S A M O R T I Z A B L E S con P R I M E R A H I -
P O T E C A a largo plazo, sobre fincas rús t i cas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se e n v í a n ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
E n represen tac ión de estos p r é s t a m o s emite C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l portador con exclusivo 
privilegio. 
Es tos t í tu los son los ú n i c o s valores garantizados 
por P R I M E R A S H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S D E 
R E N T A S E G U R A Y F A C I L V E N T A , Q U E R E P R E -
S E N T A N M A S D E L D O B L E D E L C A P I T A L N O M I -
N A L D E L A S C E D U L A S E N C I R C U L A C I O N , te-
niendo como suplemento do g a r a n t í a el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carác ter de Efectos públ icos , N O H A B I E N -
D O S U P B I D O A L T E R A C I O N E S I M P O R T A N T E S E N 
S U C O T I Z A C I O N , N O O B S T A N T E L A S I N T E N S A S 
C R I S I S P O R Q U E H A A T R A V E S A D O E L P A I S . 
( P a r a m á s detalles, aolicitese folleto, que se faci-
l ita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
P R E S T A M O S E S P E C I A L E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N en poblaciones de Impor-
tancia, bien a corto o a largo niazo. 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S con Interés . 
Tiene establecido un Negociado especial de A P O -
D E R A M I E N T O S E I N F O R M E S con carác ter G R A -
T U I T O para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la t r a m i t a c i ó n del prés tamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
C R I A D A , todo, para dos 
personas, neces í tase . Galileo. 
45, tercero, centro Izquierda. 
SEÑORES sacerdotes, faci-
litamos amas gobierno con 
informes y garant ías . Pre-
ciados, 33. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace / reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
S E ofrece señorita religiosa 
para acompañar señora o 
niños. Hortaleza, 71, terce-
ro 6. 
ABOíiADO joven, de fami-
lia noble, extensos conc i-
mientos industriales, habien-
do desempeñado importantes 
cargos, aceptarla secretarla 
particular, gerencia empresa 
Industrial o minera, Madrid 
o provincias. Referencias ab-
solutas. H o t e l Marlasci , 
Cruz, 20; días 15 al 21. Se-
ñor de Luis . 
P R O P I E T A R I O S , adminis-
tración fincas rúst icas y ur-
banas, sitas Castil la; co-
branzas y pagos con fianza, 
por persona competentís ima, 
antiguo subrigadler de los 
jesuítas y matrícula de ho-
nor de la Facultad de De-
recho. Dirigirse D E B A T E , 
16.000. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, admin i s trac ión , 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
O F R E C E S E española para 
niños y primera doncella, 
Martín Heros. 11, cuarto. 
SEÑORA sola regentaría ca-
sa señora, sacerdote, cosa 
análoga. Lavapiés , 33, terce-
ro derecha. 
H A R I T A C I O N , "confort", 
casa particular, verla tres a 
nueve. Princesa, 7. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas. 
Martín Heros, 35. 
F A M I L I A honorable, alcoba, 
despacho, baño, céntrico a 
caballero estable. Flora, 6. 
D E S E A S E estable en familia 
todo "confort". Pelayo, 34, 
principal derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
L I B R O S 
E L mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santillana, "Los 
proverbios", pesetas 4; Ir iar -
te, "Fábulas literarias", 3; 
F r . Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y Ar-
gote, "Poesías", 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez. Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería, Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audlon. Arenal, 3. 
R A D I O Vlvomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T K K S . Oficial práctico 
prendas etiqueta y compos-
turas, ofrécese para taller. 
Lavapiés, 6, principal. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España . Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
S U B A R R I E N D O , traspaso o 
vendo con finca el Restau-
rant más antiguo de Ma-
drid. Escribid: Sr. Prado. 
Carretas, 3. Continental. 
T R A S P A S O negocio vinos 
con clientela, venta diaria 
400 pesetas (susceptible au-
mento), deja liquido doce 
duros diarios, con 10.000 du-
ros todo comprendido, inclu-
so existencias. Escr ibir: L . 
Martínez. San Cosme, 20. 
P L A Z O S . Buen bar, 13.000 
pesetas. Dueño, Cava Baja, 
30, principal. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
E L gordo do Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolso de 
Lotería. Alcalá , 10. Teléfo-
no 19143. 
R E G A L O S . No duden que el 
mejor es un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a 
la luz por pesetas 125 com-
pleto. Instalado. " L a Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles, an-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16. tar-
des. 
P R E C I S A M O S tranviarios, 
guardias, señoras vendan 
comisión artículo novedad. 
Zabaleta, 36 duplicado (Pros-
peridad). 
E S T U D I O , admito compañía 
tardes, aficionado pintura, 
ayude alquiler. San Martín, 
3. Tinte. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
E L E C T R O M O T O R E S . L i m -
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
merclal, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
L A Rapidez. P l Margall, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
H I L E R A S , 2 (portada verde) 
L a s c a j a s d e s e i s b o t e l l a s q u e p r e p a r a -
m o s c o n s t i t u y e n u n b u e n r e g a l o . H á g a -
n o s s u e n c a r g o y n o s e p r e o c u p e ; n o s o t r o s 
s e g u i r e m o s f i e l m e n t e s u s i n s t r u c c i o n e s . 
L A CASA DE LOS LICORES 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo. 44. Te-
léfono 17384. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller do reparaciones. C a -
sa Sagaxruy. Velarde. 6. 
M A Q U I N A S Yost, como nue-
vas, 300 pesetas, Underwood, 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. 
MAQUINAS escribir, oca-
slón, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllaa. 
MAQUINAS escribir ocasión, 
procedentes cambios por In-
superable Mercedes, vende 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643, 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
L I C E N C I A D O S E J é r c ItO. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará al aprende a conducir 
automóviles . Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
56. 
AMA de gobierno. Profesio-
nal, Para casa grande. E n -
viad datos y referencias por 
escrito a don José Fernán-
dez. Narváez, 28. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 8. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, C a -
ñizares, 18. 
P R O P A G A N D A D I C I E M B R E 1 0 2 9 
¡ ¡ E L G O R D O ! ! 
Se o b t e n d r á comprando g a b á n o tr inchera en 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A — F U E N C A R R A L , & 
M A R I S A . Presenta actual-
mente coplas de las mejores 
firmas de París . Admito en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 18941. 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Telefono 31418. Nlcasio Ga-
llego, 12. 
G R A T U I T A M E N T E facilita-
mos porteros Informados y 
con garantías . Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
P A U A próxfma publicación 
cine precisase colaboración 
femenina, Inteligente. Origi-
nalidad en sus Juicios, arte 
mudo. Escribir Cine. Progre-
so, 9. Anurfclos. 
N U E S T R A Sra. do Maravl-
Has. antigua Agencia de no-
drizas, amas secas, servi-
dumbre, personal. Oílcinaa: 
Corredora Baja. 27. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a serla. I B -
nmel Guerrero. León. 86 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 ̂  a aus-
criptores presenten anuncio. 
MOMBKERÜS 8eñor\ , caba* 
lloro. Reformo, limpio, Uño. 
Valverde, 8. Teléfono 19903, 
S A C E l t D O T E S , tejas a 25 
pesetas, reformas desdo 8. 
Calle Conde Barajas , 1. 
R E P A R A C I O N rápida, eco-
nómica, aparatos gasolina. 
Cava Baja. 16. Señor Heras. 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente impresas, 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. P a -
pelería. 
P A R R O C O S n i Invento ma-
ravllloso de un religioso! II 
Armonlutn y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin mús ica ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. P la-
za Almelda, 4. Vigo. 
V E N D O asunto editorial, 
50.000 duros, con producción 
neta 42.000 pesetas anuales. 
Por correo. Informarán: Se-
ñor Alcaraz. Alvarado, 22. 
O l - ' R E C E S E asunto indus-
trial importante, con edifi-
cios y materia prima, sus-
ceptible producto neto 35 por 
100, precisan 200.000 pesetas 
capital, o 100.000 como socio 
quien p o d r á administrar. 
Apartado 12.087. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. Una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C A F E S " L a Carmelitana". 
Leganitos, 11. Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos ; globos los Jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida. 
U R G E N T E liquidación antl-
gQedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, 15 cuadrupli-
cado. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
L A M P A R A S , 5 bujías, ver-
dad a 1,05, las mejores. 
Orueta. Abada, 15. 
P I A N O S , autopíanos, arraó-
nlos, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
R E G A L O para Navidad, Má-
quinas para coser, de oca-
sión, SInger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modeljs desdo 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
A'ION DO mueble ébano lujo-
sísimo, cuadros y demái en-
seres piso completo, por 
marcha, horas cuatro-siete. 
Ramón la Cruz, 83. 
L a m o / r n 
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E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheraa, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
— . ; i 
SKÑOUAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral. 32, fábrica. 
¿QUIERE comprar estuía.i? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
C A P O N E S desde 12 a 30 pe-
setas, según peso y calidad. 
Pídanlos a Francisco Fer-
nández Moreno. Paseo F i l i -
pinos, 2. principal Vallado-
lid. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, Rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España . Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
C A N A R I O S y canarias flau-
tas, colosales, raza alema-
na. Molino Viento, 27. 
CÍÍRA Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023. E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
U S B en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
E S T E R A S , tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18. 
T U R R O N E S de Jijona, 5 pe-
setas kilo. Mazapanes de 
Toledo, 6 pesetas kilo. Eco-
nomato Relatores, 9. Telé-
fono 14459. Se dan cupones 
de todas clases. 
P O R C E L A N A Coral. Ca-Vi-
rolas, ollas, 5,50 kilogramo. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria, se 
venden en Rivas . Monte-
ra, 23. 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
L E G I T I M O S mazapanes da 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, toclnltos y melindrea se 
venden en Rivas. Monte-
ra, 23. 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. 
C H O C O L A T E Salas. De 1.30 
a 4 pesetas paquete. A l por 
mayor grandes descuentos. 
San Bernardo. 70. 
E S T E R A S , terciopelos, tapl-
ces, limpiabarros, enorme l i -
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
P I A N O Chassalgno Fréres , 
con banqueta, nuevo, bara-
to. Ronda Conde Duque, 1L 
U R G E despacho Jacobino, 
armario tres lunas, salón 
Luis X V , damasco antiguo. 
Luna, 30. 
D E S P A C H O renacimiento y 
tresillo tapizado, baratísi-
mos, urge venta. Veláz-
quez, 20. 
C A N A R I O S flautas, músicos 
superiores, loros, t l t ís , mo-
nos miniaturas, pájaros mos-
cas. Cuesta. Santo Domingo, 
17. Pajarería. 
L B f t A calefacciones. Santa 
Engracia, 107, maderas. 
V E N D O mesa. Despacho es-
tantería, sillería, espejo, ba-
ño. Horas, 3 a 7. Quintana. 
22, segundo, derecha. 
O C A S I O N . Estantería , largo 
7 metros, alto 1 % y 60 do-
cenas de boquillas para piti-
llo. Cava Baja , 30, principal. 
V E N D O ocasión, reloj oro, 
tres tapas, señora, y papele-
ta de reloj oro caballero. 
Cava Baja , 37, portería. 
N O V E 1)ÁDES para regalo, 
bisutería. Antiilón, 7. Ma-
drid. Necesito agente vende-
dor provincia. 
V E N D O armario dos lunas, 
máquina hacer medios, otra 
HMViblV Adler, necedora. Ho-
ras : once a dos. Fernando 
el Católico, 20̂  
GRAMOFONO con 12 discos 
Regul, nuevos, escoger. Sa-
lamandra, Cámara fotográ-
fica l l 4,5 Zeiss. Cama do-
rada matrimonio, otros. L a -
gasca, 100, bajo izquierda; 
11 a 2; 7 a ^ 
V E N D O uniforme único, 
completo, con capote. Plaza 
Matute, 5. Fábrica de som-
breros. 
C U A D R O S , mejor surtido. 




brando el cabello el color na-
tural de la Juventud, con 
" L a Universal". Resultados 
garantizados. De venta 
perfumerías y droguería é 
Depósi to en la de Morcnu, 
Mayor, 35." --v ^ - . - -
CAMAS doradas, somier ace-
ro, desda 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
TAPIOJES coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
S O N O R A S O N O R A 
El reproductor eléctri-
co más perfecto 
El stradivarius de los 
fonógrafos 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
A l c o m e n z a r e l n u e v o a ñ o , d e c í d a s e a i m p l a n -
t a r e n s u n e g o c i o e l m é t o d o que c o n m a y o r s i m -
p l i c i d a d p u e d a a y u d a r l e a d e s a r r o l l a r l o c r o n o g r á -
f i c a m e n t e , l o g r a n d o la e f i c a c i a t a n i n d i s p e n s a b l e 
e n e s t a é p o c a de v e r t i g i n o s a l u c h a . 
N o s o t r o s le a y u d a r e m o s , p r o v e y é n d o l e d e los e l e -
m e n t e s m á s c o n v e n i e n t e s p a r a s u r e o r g a n i z a c i ó n . 
L ^ A S I N PALACIOS. -Preciados, 2 3 . - M A D R I D 
m teleíODos de E L D E B A T E soo los i r á s . 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 8 0 2 y W 
M a d r u J . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 7 4 J u e v e s 1 9 d e d i c í e m B r e d e 1 929 
LOS "EJERCICIOS" DE SAN IGNACIO 
Con razón coloca Pfandl el punto del plásticamente se represente la ixnag-ina-
arranque de la literatura ascética y 
raistica de la Edad de Oro en lo que tie-
nen de más genuinamente español, en 
el memorable libro de San Ignacio. de 
LoyOla, tan pequeño por su extensión 
como grande por su influencia y su eti-
cada. Para Pfandl los "Ejercicios" de 
San Ignacio deciden ya por sí solos afir-
ción, el objetivo que el Individuo persi-
gue, tanto más profunda es su com-
prensión y más intensa la acción para 
conseguirlo. También la Psicología mo-
derna ha puesto de relieve la impor-
tancia que tiene la intervención del 
sentimiento para la concentración de la 
voluntad y la ejecución y el cumpli-
maüvamente la interesante cuestión en ¡miento de un propósito. Todas estas 
la que nos referiamos en el artículo verdades las descubrió intiiitivamente 
anterior: Participó España de una el santo autor de los "Ejerc cios", una 
manera activa en el Renacimiento? Los de cuyas más positivas excelencias ps 
"Ejercicios" vienen a ser el eje de laHa armónica articulación y orgánica 
ESTUDIANTES A SEVILLA, p o ^ - h t o ^ Q G A R E S V A C I O SIACTIM 
brillante demostración del carácter ple-
namente renacentista del siglo XVI es-
pañol, que el eminente hispanista des-
arrolla en la primera parte de su libro, 
dedicada al periodo que él bautiza con 
el título de Renacimiento tardío ("Spá-
trenaissance">. Vamos a resumir los 
comentarios histórico-literarlos que le 
sugieren los "Ejercicios" de San Igna-
cio; sólo nos permitiremos ordenarlos 
sistemáticamente e ilustrarlos con con-
sideraciones de nuestra propia cosecha. 
coordinación con que hace actuar la 
memoria, la imaginación, eJ entendi-
miento, el sentira ento y la voluntad 
esto es, el conjunto de nuestras facul-
tades espirituales. 
5) Democratización de la Ascética 
y de la Mística. El cristianismo medie-
val predicó que el único camino para 
alcanzar la perfección esp ritual era la 
vida religiosa activa o contemplativa, 
la renunciación al mundo en eJ claus-
tro. Eclesiásticos y monjes eran los 
No es un "íresto" romántico de poeta.] vivirla tampoco. Al contrario: se aboml-
ha escrito hace poco Jorge Barbusse. na de ella, como de una a^tiguaUa, bas-
e\ que inspira y a lo que equivale esta tante desagradable, por añadidura. ¡Que 
¡lamentación, sino el peligro real, el contraste el de estas familias francesas 
,. -«Jí«. «om in roíMp- de ahora y las de otros tiempos, no tan • gran peligro que supone para 1* socie- ' tiemoos anteriores )dad minarla en sus cimientos naturales lejanos, las de los tiempos anteriores 
a la guerra! ¡Oh. esa güera, que, en-
tre tantos males como trajo a Europa, 
no ha sido el menor este que lamenta-
mos! 
frecuente hoy día. 
Desde luego, la tradición cristiana de 
la familia, añade Barbusse. podrá in-
—Ahora ya todo el camino río adelante. ¡Ah! Y mucho cuidado yocar A u ^ ^ 
con perder el curso. 
y necesarios, o sea, la familia, agrupa-
ción de seres, de corazones y de almas, 
imidos por lazos de sangre y de afecto 
len una existencia común y en un am-
i biente íntimo y tierno. Sin ese ambiente. 
sin esa estrecha y amorosa conviven-coa coi-.ĉ uo. j- i„„,,ifoWo 'en las grandes urbes españolas bay mu-cia (aun ñor encima de la inevitaoie ai-(c" » ^ i,m ittuu yui cu îiu m^tna\ î c chos hogares mora mente vacíos, y 
i ^ r f a z ^ ^ r » ^ ^ ,a real,-| ^ - v a Constitución austriaca 
lllega un momento en qiíe de hecho de- dad de una v.da hogareña que se ex-Ln * , dia 9 La ^ 
jan de existir... Dolorosa realidad, tan!tingue y desaparece^ Ejemplo que tan- no ^ desde j ]o que^ r ^ 
'to abunda en este Madnd "cosmopoli-UHeimwehrpn... ,n* mio ^ «_P^ian lo, 
Nosotros, los españoles, también sa-
bemos de él. señor Barbusse. También 
L a s i t u a c i ó n d e A u s t r i a 
Quizás no pueda decirse que in 
partidos han firmado la paz 
sino una tregua 
Hasta que no se llegue al desarin 
no se podrá considerar re. ^ 
suelto el problema 
te a unas nuevas costumbres e ideas. 
tizado" muy de prisa, y cuya fiebre de;en llamar ..fa;ciata8.. atâ nVenl<1<> 
víctori 
salvado, ¿ 
transformación tiene no poco, hay que 
decirlo, de "snobismo". 
Paradógicamente se quejan muchas 
madrileñas de que escasean las vivien 
que tiende a destruirla por todos los confortables a precios moderados, y Vlena __rtp , ' np ~ -"«aa d, 
= medios; pero, aun refiriéndose solamen- consist£ ea que) la mayorIa ™ n * { J * ™ v las nrovinn ga lVas W 
. te al aspecto social, hay que convenir en| / Madrileños, de esa gente, ^ ^ 4 ™ ^ 
l a que esas ideas y costumbres, mansa-, • 0 en! 1 L L , ! " f c™*UTa- ™ "cin.' 
socialismo puede cantar i t ria c 41 
auxilio extranjero han salva o ^ *l 
nos por ahora, el Jurado, la Qie. 
i c2Cl6n 
De la interpretación concienzuda que únicos dignos de conocer y estudiar los 
hace Pfandl de "Los Ejercicios" resulta 
claramente que señalan una división 
muy neta y definida entre la Ascética 
medieval y la de la Edad Moderna (1). 
Esta división está señalada por las 
notas siguientes: 1) En los "Ejerci-
cios" hallamos una interesante vivifica-
ción cristiana de la filosofía moral de 
los griegos. Platón habia circunscrito 
el ideal de perfección de los filósofos 
en el círculo de cuatro virtudes: "so-
fia" (la sabiduría), "sofrosyne" (domi-
nio de sí mismo), "dikaiosyne" (recti-
tud) y "andreia" (valor). San Ignacio 
exalta estas mismas virtudes en sentido 
cristiano. Para él la sabiduría es la li-
beración de la voluntad de la esclavitud 
de las pasiones y su exclusiva obedien-
cia a los diotados del entendimiento. 
El dominio de sí mismo significa para 
él aquella Indiferencia del espíritu que 
no reconoce a las cosas ningún valor 
sino en cuanto le sirvan para alcanzar 
el fin para el que ha sido creado. La 
rectitud la hace consistir en la pleni-
tud de la perfección cristiansu E l valor 
consiste, para él, no sólo en la pronti-
tud del alma para trabajar por el reina-
do de Cristo y en el reconocimiento del 
último fin de la vida humana, sino tam-
bién en la renuncia a la contemplación 
quietista en la plena aceptación de una 
acción incesante. La finalidad de los 
"Ejercicios" es, ante todo, religiosa; 
pero los medios para alcanzar esta fina-
lidad, el método propuesto en ellos es 
puro arte, puro espíritu renacentista. 
Los antiguos griegos entendían bajo 
la palabra "askesis" toda clase de ejer-
cicios corporales o espirituales con los 
que se educaba al hombre para un fin 
determinado. La escuela ascética de 
San Ignacio hizo revivir esta idea y 
produjo un fruto no sólo religioso, sino 
también secular de carácter individua-
lista, esto es, un fruto legitimo del Re-
nacimiento. 
2) Aspecto activista de los "Ejerci-
cios". En realidad, la Ascética espa-
ñola, que de ellos arranca, inaugura una 
nueva concepción de la vida: sí la Edad 
Media enseñó el camino de la vida a la 
muerte, seguido de premio o castigo, 
esta Ascética prefiere enseñar el cami-
no de la muerte a la vida. La sabiduría 
medieval venía a decir al hombre: vive 
como mejor te plazca; pero vigila, para 
que al fin de la jornada no seas halla-
do indigno de la eterna felicidad. La 
Ascética ignaciana, y con ella toda la 
española, en cambio, contempla la ac-
tividad humana en su conjunto sólo 
desde el punto de mira de la eternidad; 
inquiere infatigablemente el "cómo" y 
el "por qué" y desde el principio fija 
ya la mirada en el último fin y objeti-
vo de la vida. La sabiduría medieval se 
lamenta incesantemente de lo efímero 
de todo lo temporal; la Ascética igna-
ciana, en cambio, no encuentra en la 
"Vita somnium breve" ocasión para la-
mentarse, sino para reflexionar sobre 
la acción propia para alcanzar el fin; 
no aspira a hacer de todo el mundo un 
convento, sino que prefiere constituirse 
en maestra de los seglares y enseñar-
les que este mundo sólo adquiere sen-
tido y valor mirándolo "sub specie 
aeternitatis". 
3) Aspecto individualista y sentido 
de la personalidad. E l sentido de la su-
bordinación y la virtud de la obediencia 
no surgen, en los "Ejercicios" del es-
píritu gregario característico de la Edad 
Med a; tienen un sentido eminentemen-
te militar, esto es, de medio e Instru-
mento para un fin determinado, el fin 
de la educación espiritual y el dominio 
de sí mismo. Los "Ejercicios" aspiran, 
de acuerdo con el espíritu auténtico 
del cristianismo, a una reforma social 
mediante la previa reforma del indi-
viduo. La Edad Media aspiraba a la re-
forma en masa de la sociedad mediante 
la aceptación práctica de la fe y de la 
moral cristianas; es la época de las cru-
zadas, de los sueños de conversión uni-
versal de los pueblos mahometanos, de 
los grandes predicadores populares, et-
cétera. La Ascética española, empezan-
do en la de San Ignacio, en cambio, 
descubre todo el valor que tiene la in-
dividualidad humana en la magna em-
grandes problemas de la vida reí giosa. 
Por esto la lengua en que se escribían 
los tratados místicos y ascéticos era el 
Latín, inaccesible a los seglares. El 
Renacimiento es la época, de la demo-
cratización del saber en todos sus ra-
mos; la Ascética y la Mística dejan ríe 
ser. por lo que se refiere a su conocí-
R e g a l a n a l E s t a d o i n g l é s e l 
c a m p o d e E g h a m 
Es fama que allí se firmó 
la "Carta Magna" 
LONDRES, 18.—Lord Fairhaven ha 
ceddio al Estado 180 acres de terreno, 
en Egham, a orillas del Támesis. En 
miento y estudio, un arca de misteriosj aquel lugar firmó en el siglo XIU la 
reservados a un círculo de iniciados, i "c^rts. Magna" el rey Juan Sin Tierra. 
San Ignaro, y con él la Ascética y la Sg cree que en este terreno se erigirá 
Mística española, se suman a este mo- ^ monumento conmeonoratlvo. 
vimiento general. E l autor de los i 
E l c o s t e d e l a v i d a e n I t a l i a viven en su casa, sino... en la calle o eni república 
Menos que en Norteamérica, 
Inglaterra y Alemania 
(De nuestro corresponsal) 
mente demoledoras del santuario ideair — ^ - er ^ menos S ^ ^ j f ; ^ ^ ^ ^ ^ ; - - ^ ^ 
familiar, si no reaccionamos Ln la v ^ 
|ellas, es seguro que. en plazo no nunca ¿ /olver ^ h cuan. P 
¡acabaran por destruir la sociedad entera. |J¡o ^ lerminado sus tareas u a. 
En Francia, y en las grandes capita- otros moti ha. 
lies, al menos, el bogar tradicional, el!„__._' , ^ „ aoa 
verdadero Ur* 
del Poder ejecutivo. Podré gobernar 
caso do urgencia, por medio de de ^ 
; podrá disolver las Cámaras y ^ 
r los ministros, y pasa a spi- «i ^ 
tos 
bra ,t„¡liarían la casa vacía. En efecto: a esa n 
verdadero hogar, ya apenas existe. La'ia'1 ^ '~ . . . , ^„f «^^^x i Drar los n»ms"ros, y pasa a ser el w 
ROMA, 18.—Según datos publicados|casa ..a ia moderna" es más bien un hora (como a casl todas ^ restantes) de ,as fuerzag armaá&a dc ]a f « 
por el Cuerpo de Estadística Central simple apeadero, donde se come (a « - esPosa se ha ido de visiteo, al salón Todo eli0 8on facultade8 
de Italia resulta que el precio de Ialceg ni eso), y se duerme. La familia'de té. de compras, a... callejear, en fin.|parlamento y gsna, naturalmen^ 1 
vida en Italia es menor que en Ingla-
terra, en Alemana y en Estados Uni-
dos.—Dafflmi. 
E L GRAN CONSEJO FASCISTA 
Pero los socialistas, en fin, han 
queda reducida a un grupo de personas Las hijas, también se han marchado porj autorldad. Hay que apUntarlo 
que habitan bajo un mismo techo, pero, otro lado, con la señora de compañía y ber de los "Helmwehren 
cada una de las cuales se ausenta día- los novios, al "cine",-a paseo, a otro sa-
riamente con distinto rumbo, para 4,vi-|lón de té: quizá, a buscar a otras aml-
vir su vida", sin tiempo apenas, de ese; gas, etcétera, etcétera. Y los hijos, por 
ROMA, 18.—El Gran Consejo Fascís-jmodo, para cruzar unas palabras con! no ser menos, se van al "football", a las 
ta ha continuado ayer y ultimado casillos demás. El marido, por un lado; la.cervecerías, al "cine", al teatro, o a "fia-
la discusión relativa a la reforma de lalesposa, por otro; los hijos, por el suyo...!near" por la calle de Alcalá, 
constitución del partido. ¡No se vive la vida familiar, no se deseal y si se trata de matrimonios jóvenes. 
«0 el ha. 
grandes tesoros espirituales que encie 
rra la contemplación de los grandes! ANKARA (Angora), 18.—Karakhan 
misterios de la fe católica y la práctica!lia marcha^o anoche de esta capital, de 
de las más sublimes virtudes cristia--i re&reso a su Pais-
ñas. Con ello allana el camino al flore- i e mando por un lado y la mujer por 
-.•> i otro, con los niños, o sea... en direccio-cimiento de las escuelas místicas espa ñolas. Los "Ejercicios" representan la!¿ 
primera manifestación en España del 
una aspiración universal que caracte-
riza al Renacimiento: la aspiración a 
la difusión de todos los tesoros de 
la cultura espiritual en un circulo cada 
día más vasto de individuos. Esta de-
mocratización de la Ascética y de la 
Mística en sentido renacentista. Inicia-
da por los "Ejercicios", habia de ser en 
España de grandes resultados; ellos Ini-
cian una corriente que había de rami-
ficarse poderosamente en la Literatura 
española, pues contribuyó a la forma-
ción dc un género tan típico como los 
"Autos Sacramentales", al surgimien-
to del drama de tesis filosófico-religlo-
sa y a manifestaciones literarias tan 
originales como las obras de Grac'án. 
que Pfandl señala como el último fru-
to producido por la corriente de in-
trospección nac:da de los "Ejercicios" ig-
nacianos y continuada en las obras de 
los grandes místicos de la Edad de Oro. 
Manuel DE MONTOL1Ü 
El cuarteto Rafael 
Si nuestras orquestas de concierto, 
con más o menos trabajo, se abren pa-
so, los grupos inst rumen tales de cáma-
ra llevan en España vida penosa y, por 
grande que sea su entusiasmo por la 
música, llega fatalmente el desaliento 
y el cansancio. Si se exceptúa el Cuar-
teto Renacimiento de Barcelona, que 
salió en gira artística fuera de la pen-
ínsula, los demás grupos de cuerda, 
después de recorrer varias veces las 
provincias españolas, nada tienen ya 
que hacer, daro es que las agencias 
podrían lanzarlos siquiera como inter-
cambio a la invasión de artistas extran-
jeros; pero las agencias protegen a MUs-
tein, a Friedmann, a Wanda Landows-
ka. Esto sucedió con el cuarteto Fran-
cés, con el Español y es probable que 
suceda también con el Müanés y con el 
Rafael. 
La Sociedad Filarmónica ofreció a 
sus socios la presentación del cuarteto 
Rafael, integrado por Rafael Martínez, 
concertino de la Orquesta Filarmónica, 
violinista afamado y hasta director de 
orquesta, y. por los señores: Luis Antón 
Sáez, Faustino María Iglesias y Juan 
Gibert. La agrupación que duramte dos 
años viene trabajando con fe y entu-
siasmo, se presentó en las mejores con-
diciones de acoplamiento, de sonoridac 
y de compenetración artística, produ-'T 
ciendo en el auditorio tan buen efecto, 
que las ovaciones se sucedieron sin in-
terrupción durante todo el concierto. 
E l programa contenía dos partes de 
música española. Yo no sé por qué, pe-
ro cada vez que oigo música de Arría-
ga me acuerdo de Sort; ambos músi-
cos ilustres tienen el mismo perfume 
clásico, la misma diafanidad y tam-
bién la sugestión dieciochesca al estilo 
de Mozart. Nacido en Bilbao, Arriaga 
pasó su corta vida en París, muriendo 
en 1826 a los veinte años. De sus tres 
cuartetos de cuerda, Rafael Martínez 
escogió el primero, sin duda por creer-
lo el más representativo. 
En la segunda parte figuraban tres 
evocaciones poéticas de Poldrá, titula-
das: "Vistas del mar". De tempera-
presa de la crisUanización del mundo. mento exaltado, profundamento román-
y sólo por este descubrimiento es una¡ticx5( bullWor c mwiT¿0 Fo]. 
legitima manifestación de la cultura re-tdrá es quizá €llJmp^itor mejoT do. 
ifa- i. .x . JI 1840 de la Juventud catalana. Su mú-
A ^ ^ J metodizaciónisica ^ ¿pontánea y sus meloZs 
psicológica de la Ascética La refonnakrot^ como manantial cristalino sS 
religiosa del individuo, finalidad de losjpsf,lpr_^ orwo "ft^T'Vl v'r13, ^ W 
"Ejercicios", la sujetó San Ignacio a ^ s V 0 i X h Í 7 aPfIencla* 
una metodización racional, a un pro- ^ 3 n Í ^ ', ^ T 6 . ^m0 
cedimiento basado en un ^ « c t a l ^ 2 ? ^ . ^ l g ^ t £ S 
experimental v teórico de la psicología ^ t ^ ^ L m V ™ ™ * de y asi 
humana. Los-"Ejercicios" sigScan en ^ l C V r ! f SUS t ™ * ™ ^ ™ . las 
su época un nuevo ensayo de raciona- ^ ^ P J , 6 / ^ ^ ^ e p a d a 
lización de la moral cristiana por medio 1^ ' ^ L t l S ' 1 ^ y,en la que 
de reglas fundadas en la observación v l ! ! , / ^ * , fr^SK? ¡ * a S n m del 
en la experiencia psicológica del indivi- m " ^ J ; 1 ^ 1 de ^edio día 
dúo. Ya ha sido puesto de relieve por' f 0^a"a. 86 conectaba con «, 
autores competentes este importanti- ^f1?610 SeÍ Í Í<5 J L 2 2 mi "0racl<to 
simo aspecto de los "Ejercicios". i ^ | d f ^f1^ • ^ a e l Martmez y sus com-
Psicologia moderna ha confirmado m u J ^ f ? 3 ^ j e t a r o n estas obras Im-
pecablemente, consiguiendo un verda-
dero triunfo. Todos los que veneramos 
la música de cámara la más alta ex-
presión del arte de los sonidos, desea-
mos al cuarteto Rafael larga y brillan-
te carrera. 
Joaquín TTJRINA 
chos puntos de vista que contiene el 
plan y el método del libro de San Ig-
nacio. Por ejemplo, hoy ha quedado fir-
memente establecido que los fenómenos 
psíquicos que caen bajo el dominio de 
la voluntad se producen gracias a la 
fijación consciente de una finalidad, de 
un objetivo. Hoy está definitivamente!--, , _ _ — 
formulada la ley de que cuanto más I L S t a n e v a n d o C I l o e l g r a d o 
BELGRADO. 18.—Por primera vez en 
este invierno ha caído una abundante; 
(1) E l lector nos perdonará que deje-
mos de lado en nuestro comentarlo el 
aspecto más sustancial del libro de los, 
"Ejercicios", que es el espiritual y reli- P ^ 8 ^ sobr« la CfPttd 
gioso. No es nuestra pluma, profana en | LA CRECIDA DEL TAMESIS 
tan alta y delicada materia, la llamada - LONDRES. 18.—Las inundaciones pro-
8 üuftrar «g**©. ^ «*S?Sn ducidas P01* la del Támesis, dls-
bu época 
SOIDOS TIROLESES ffc 
. ••tl.VtfS'*.. I -«fe?* Á 
5 * 
El nuevo embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Laughlin, con su esposa e hijos, fotografia-
do» en la Embajada norteamericana a m llegada a Madrid en la mañana de ayer 
. (Foto Vidal.) 
nes opuestas. Es decir, que en todas 
esas familias, padres, madres, hijas e hi-
jos, cada uno "vive su vida", como escri-
be muy bien Barbusse, reuniéndose a la 
hora de comer y, a veces, ni a esa hora 
fendido con éxito su pla^a fuert» T 
ciudad de Vlena, aunque i con alL, 
brecha en los bastiones. Por ejeín' 
en lo que se refiere a los Impuestn? 
los socialistas no podrán, como hast 
ahora, imponer su voluntad, ya que 
concede a los constrlbuyentes el d ? 
cho de apelación ante el Poder cenS 
y a éste un derecho de control. 
Otto Bauer ha reconocido en ua flu 
curso que los socialistas han debida 
escoger entre la guerra civil y la ¡JJ 
dida dc algunas posiciones que ocuna. 
todos. Un día es el padre quien come en ban en la política austríaca. Desde las, 
-'go, nadie cree que el haber renunciada 
a la guerra civil sea precisamente vih 
tud; los acontecimientos de 1927 Justt, 
flean toda desconflansa en esto. 
Podríamos decir que el vencedor d« 
la jornada es Schober: ha logrado rev 
llzar un compromiso, un acuerdo entra 
loa diversos partidos de la política au* 
triaca Semejante fórmula de concor. 
dia era desconocida en Austria desd» 
hace varios años, y de ahí procedía el 
temor con que toda Europa contem. 
piaba el desarrollo de los acontecimlen. 
tos. Parecía Imposible evitar el choquí 
sangriento. Tan sólo la energía y el ta> 
to del canciller han conseguido conven, 
cer a los socialistas que debían ceder 
en parte y a los fascistas que, aun te. 
nlendo la fuerza, era Imposible que ob. 
tuvieran todas bus pretensiones. 
Con todo, seria pecar de optlmisnm 
creer que la cuestión Interior de Ai* 
el Casino o en otro lado; o es uno de 
los hijos el que falta a la mesa familiar 
por haberse ido de excursión con unos 
amigos. Y. hasta las hijas, desaparecen, 
j de vez en cuando, también en plan de 
[excursionismo deportivo, dándose a me-
jnudo el caso de que ni el padre id la 
madre saben de un modo concreto a 
dónde han ido sus hijas y con quiénes... 
Todo esto resulta, eso sí, muy moder-
no, muy "a la americana", muy elegan-
te. Pero el resultado es ese: "Cada casa, 
rada hogar, un simple apeadero para 
todos: lo mismo para el marido que pa-
ra la esposa; e igual para los hijos." 
Apeaderos, sólo apeaderos, sin ternu-
ra, sin Intimidad confidencial y amoro-
sa sin abrazo de corazones y de almas... 
Persisten los vínculos, la forma y cons-
titución externa de las familias, pero, de 
hecho, la familia... no existe en muchos 
casos, sino puro egoísmo en un fondo 
de indisciplina y de indiferencia comple- tria está resuelta. Los telegramas del 
ta, disimuladas, hasta cierto punto, pa-idomingo hablaban de más choques ea« 
ra los de fuera, por un resto de pudor tre fascistas—conservamos este nombre, 
y por el "qué dirán". Y así suele ocu- aunque Inexacto—y socialistas, kásmki, 
rrir en tantos de esos "hogares vacíos" | los primeros han declarado en un ma. 
moralmente y sentimentalmente, que la niflesto, publicado el mismo día que eit 
casa, según decloran los que la consti 
tuyen, "se les cae encima, los abruma y 
resulta imposible", siendo necesario que 
alguno de ellos se halle a las puertas de 
la muerte para que los restantes renun-
cien a la cotidiana desbandada... 
Solicitudes, espíritu de sacrificio, abne-
gaciones. ¡Bah! ;.Cómo pedir nada de 
eso en familias que viven como extra-
ños, como... huéspedes de una misma 
pensión? Familias en las cuales ni pa-
pá sabe (tampoco se preocupa de ave-
riguarlo) dónde están su mujer y sus 
hijos; ni la mujer, dónde estás esos mis-
mos hijos; ni los hijos, por dónde an-
dan papa y mamá. Y, a veces, ¡claro! 
algunos... no andan por donde debieran, 
precisamente, porque saben que nadie se 
ocupa de por dónde puedan andar. ¿ Qué 
más? 
La fiesta hermosa, sugerente y dulce 
de los hogares, la Nochebuena, hay fa-
milias "de ahora" que, "para no aburrir-
tró en vigor la nueva Constitución, que 
consideraban lo obtenido como una eta-
pa y que continuarían la batalla para 
obtener lo que les falta, en especial una 
reforma de la ley electoral, una ley 
contra la coacción ejercida por los Sin-
dicatos obreros, una Cámara corporal» 
ti va y una reforma financiera y fiscal 
• Y, sobre todo, ambos bandos conser-
van las armas. Las amenazas de una 
guerra civil han disminuido porque los 
ánimos están menos excitados que hac» 
dos meses; pero los dos bandos con' 
tinúan en posesión de abundantes me. 
dios de combate. El menor Incidenta 
puede provocar una batalla en regia. 
La situación de Austria no podrá ju* 
garse resuelta mientras los dos bandos 
no hayan desarmado. 
Con todo, el canciller ha obtenido ea 
el exterior otro éxito casl tan Impor-
tante como en el Interior. Ha logrado 
levantar el veto de Italia contra el em-
préstito solicitado por Austria de ^ se en casa", la celebran lo más lejos po 
sible de cuanto esa noche representa y millonea de chelines (moneda austriv 
simpoliza; es decir, la celebran en unjea). Hace ya cerca de tres años qu« 
hotel de moda, y a lo pagano, frivolo y 
sensual, sustituyendo la cristiana, espa-
ñola y poética cena en familia, con el 
extranjerizo y aquí tan cursi "revei-
llón". 
De acuerdo con Barbusse 
Curro VARGAS 
C H I N I T A S 
los Gobiernos de Austria se esfuerffltf 
en obtener ese dinero, necesario P*̂  
equipar a la Industria y los ferrocarr̂  
cv^ui^ai a. ia, ¿uu. u,>¿ii* «u. j 
les austríacos. Las dificultades eran 
dos clases: unas dependían de la IBJJ 
ta situación Interna del país; las 
de los incidentes con Italia, que u»P 
sibilltaban el acuerdo con esta nac 
I Téngase en cuenta que desde el emp ^ 
I tito Internacional hecho para salvar ̂  
[Hacienda de Austria en 1922. nacl loS 
I puede hacer sin la autorización ae 
| países acreedores. 
Cartas aJLDEBATE 
L a p r o v i s i ó n j e ^ ; 
c r e t a r í a s vacantes 
Señor Director de E L ^ ^ Y S * 
or mío: Con ocasión de 
, celebrado para la P'̂ Jñjpntos, 
secretarías vacantes de ^'""^njent^ 
"UN TORO EN AEROPLANO'* 
Con lo cual sufrirán una contrarie-
dad los toreritos volanderos... 
SI ni en la atmósfera se van a ver 
seguros, no vale la pena ya ni de las 
cogidas. 
Más desdicha no es posible, 
ni que la haya se me antoja: 
en la plaza el que lo envíe, 
y arriba el que lo recoja... 
* * * 
Folletlnadas: 
"Asi las cosas, dejaré el tiempo pa-
sado, lector querido, para hablarte del 
presente, que debe ser para ti la No-
chebuena del año 184..." 
Y ahí tienen ustedes, 
por culpas ajenas, 
hecho un taco el lector, barajando 
nueve Nochebuenas... 
« « » 
Según parece, Uzcudun se ha pe-
leado con su entrenador. 
Y qué... ¿también por puntos? 
Porque era lo único que le faltaba...'dos. las plazas vacantes, al ter" 'úd 1* 
» * # oposición, no se hayan colocaflo 
Fórmulas nuevas para discurso y tercera parte de las nlisrn?f1 nio" cU^ 
brindis de banquete de despedida: Y al no se nos ayuda. ^¡^.0 qur 
"Hubo en los discursos muy loable1 ̂  a'ljudicaraL,?Ldo despué? J 
m^ida. Un orador ofreció el b a n q u e t e . ™ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
haciendo destacar la personalidad del ^ siquiera se deja vislumbrar 
homenajeado y afirmando que en esa¡ray0 esperanza. jeSeBr I0* 
despedida no le decía adiós, sino has- Por todo ello seria eA(iniii1,f:trt 
ta la vista." !por la Dirección general de ¿ida3 rápj 
¿Ven ustedes cómo, con un poco de! clon ,ocal- T adop Abaran con f 
ingenio, se«sorprende siempre al audi-jdas y enerK,cas ^ue n̂ crian el eácalaW 
i estado de cosas, formando ei ^ ordeo 
adjudicando \BS Secretarias pô  toS y-
Muy señ d* í
concurso celebrado para la ^^ntos. 
de Ayuntamî  
he podido apreciar los inc°"^ a lo» 
V perjuicios que se les or:S'"f la el»' 
intereses morales y materiales ae ^ ^ 
se secretarial, y pr-ncipalmen^ 
nombrados en la última oposici 
Así vemos que, aún a pesar ]aCióií 
der en más de doscientas en 
con el número de secrétanos^.r^ ]» 
torio? 
-
Inrelación y conforme a ios " 
"Oyéndole estábamos de acuerdo ¿obre todo; que se no3 colocara» n0 
con aquel periódico católico que se la- la última oposición. En tan^ ĵ ente» 
mentaba de que los herejes tienen casi adopten estas medidas ^"^.^perjudl^f 
siempre más talento que los que no'los inconvenientes que ^ " ^ L d e ^ 
lo son." a los Intereses de todo el Cuen^ 
Y nosotros también. 
¿Cómo no lo van a tener, si no lo 
gastan? 
VíEgMO 
cretarios Con gracias anticipadas. jueda 
i aifmo. s. s.. .Tnan t 
Alberaa (Salamanca). Diciem 
